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representaciones al aire libre, la 'empresa, el público, la dirección escénica 
(destaca a José Luis Alonso), los actores (dificultades de su formación en con-
servatorios anticuados), los autores (sobre el fondo de una nómina muy com-
pleta y matizada: Casona, Buera Vallejo, Alfonso Sastre y Fernando Arrabal) 
y la crítiCa (el más completo: Torrente Ballester). En cada uno de estos apar-
tados, se hace un estudio de la evolución en una y otra zona durante la guerra; 
y en la posguerra, de su desarrollo dentro y fuera de España. - J. Mz. • 
51043. GUDIOL, JOSEP: En Pere Punti, artista de Vico - «Ausa}) (Vic), IV, 
núm. 42 (1962), 299-304. 
Nota necrológica (t 1962) de este escultor especializado en escultura religiosa 
y que .trabajó para esta región catalana. - J. C. 
51044. CIRLOT, JUAN EDUARDO: Significación de la pintura de Tapies. - Edito-
rial Seix y Barral, S. A. (Biblioteca Breve).-Barcelona, 1962.-
125 p., con láms. (18 x ID. 
Estudio sobre el sentido de las obras de este pintor contemporáneo, conside-
rando la evolución de su estilo en las etapas 1945-1948, 1948-1952, 1952-1954 
hasta llegar a un arte íntegramente informalista, tendencia que es ratificada 
en los años 1958-1962. Examen de las notas esenciales de su pintura y de su 
tendencia hacia lo simbólico, así en sus .primeros períodos como en sus etapas 
informales. - S. A. 
51045. LLOPIS, ARTUR: Victoria deIs Angels. - Editorial Alcides, S. A. (Bio-
grafies Populars, núm. 5). - Barcelona, 1963. - 80 p. con ils. (17 x 12,5). 
Relato, directo y apasionado, escrito por un periodista, que aporta materiales 
de primera mano para la biografía de Victoria López de Magriñá (n. Barce-
lona, 1924), cantante famosa con el nombre de aVictoria de los Angeles».-
M.R. 
Biografía e Historia loca! 
51046. GONZÁLEZ-DORIA, FERNANDO DE: Juan Carlos y Sofía. Boda Real. -Ma-
drid, 1962. -153 p. (19 x 14). 
Ensayo biográfico de estos príncipes, quizás el más completo publicado hasta 
la fecha. Abarca desde su nacimiento hasta la fecha de su matrimonio (1938-
1002).-A. de F. 
51047. GORKIN. JULIÁN: Les grands morts de rémigration espagnole. - (<<Preu-
ves}) (París), núm. 135 (196·2), 62-64. 
Necrología del líder de Unión Republicana, Diego Martínez Barrio (París, 
1-1-1962) y del dirigente del ala reformista del P. S. O. E., Indalecio Prieto 
(México, ll-II-1962). - l. M. 
51048. POZA IBÁÑEZ, GENARO; GóMEZ LAGUNA, LUIS; y SANCHO IZQUIERDO, MI-
GUEL: Homenaje a la memoria del patricio aragonés Excmo. Sr. D. José 
María Sánchez Ventura. - Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País. - Zaragoza, 1962. - 33 p.+2 h. S. n., 2 láms. 
(21,5 x 15,5). 
Tres discursos en memoria de Sánchez Ventura (m. 196D, director de «El Noti-
ciero» y alcalde de Zaragoza, entre otros cargos. - R. O. 
51049. CHUECA GOITIA, FERNANDO: El plan general de ordenación urbana de 
Toledo. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLIll, núm. 1 (1963), 121-131. 
Comentarios sobre la repercusión del plan en los valores históricos y artís-
ticos de la ciudad, que se convertiría en un centro industrial. - C. B. 
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51050. CASTIELLA, FERNANDO MARÍA : Hispanidad en El Escorial. - S. e.-s. 1., 
1963. - 30 p. (26 x 19,5). 
Texto del discurso pronunciado en la Clausura del Congreso de Instituciones 
Hispánicas (Monasterio de El Escorial, 12 junio 1963). Se hacen resaltar la 
orientación de los Institutos de Cultura Hispánica y el sentido de 1ber-oamérica 
como síntesis de razas y culturas, aludiendo al proyecto de Felipe JI de for-
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maclOn del «Imperio Atlántico», y la necesidad de cooperación euro-ameri-
cana para llegar aformar una «comunidad atlántica» que englobe a los países 
africanos. Alusiones a la lengua, las letras y el arte de América y España.-
C. Cta. 
51051. LECLERC, CHARLES: Bibtiotheca Americana. Histoire, géographie, voya-
ges, archéologie et linguistique des Deux Amériques et des mes Phi-
lippines. - Maisonneuve et Larose. - Patis, 1961. - xx+73'S+102+ 
128 p. (21 x 13). 
Reedición facsímil de este repertorio bibliográfico sobre América" originaria-
mente publicado por G. P. Maisonneuve et Cie., París, 1878. Con paginación 
'¡ndependiente incluye los suplementos que se publicaron en 1881 y 1887.-
G. C. C. 
51052. NOWELL, CHARLES E. (editor): Magellan's Voyage around the World. 
Three contemporary accounts. - Northwestern University Press. -
Evanston, Illinois, lS62. - v + 351 p., 1 Hs. y 7 mapas (22 x 14). 7,50 dó-
lares. 
Contiene los conocidos relatos de ANTONIO PIGAFETTA (en la traducción de 
James A. Robertson, publicada en 1909, eliminando las notas y sustituyéndOlas 
por otras más breves y escasas), de MAXIMILIANO DE TRANSILVANIA (traducción 
de James Baynes publicada en 1874) y de GASPAR CORREA (tomado de sus 
Lendas da India y también publicado en 1874 por la Hakluyt Society).El edi-
tor, en una introducción de 74 ,páginas, ofrece una breve biografía de Maga-
Hanes y hace un estudio histórico de su viaje y. su génesis. Breves biografías 
de los autores de los relatos. Notas e índices. En conjunto, una buena presen-
tación en lengua inglesa de tres fuentes conocidas pero no fáciles de consultar 
o hallar en ese idioma. - G. C. C. 
51053. CUMMINS, J.' S. (editor): The travels and controversies of Friar Do-
mingo de Navarrete, 1618-1686. - Dos tomos. - Cambridge University 
Press (The Hakluyt Society, Second Series, no. CXV III and CXIX).-
Cambridge, England, 1962.-Vol. 1: cxx+163 p.; vol. II: x+p. 1&1-475, 
18 ils., 6 mapas. (22,5 x 15). 40 chelines o 7,50 dó:ares. 
La extensa introducción del editor contiene una biografía de este dominico 
español, profesor en el Colegio de San Gregario de Valladolid, luego en la 
Universidad de Santo Tomás en Manila, misionero en China, y viajero infa-
tigable, que murió siendo arzobispo de Santo Domingo y primado de las Indias 
españolas; se estudian también sus controversias con los jesuitas sobre el 
ritual por éstos establecido en las misiones de China desde la llegada del, padre 
Mateo Ricci en 1583, como parte de un gran debate teológico muy duradero 
y de importantes consecuencias eclesiásticas y misionales; análisis de los escri-
tos del biografiadO. De las obras de Navarrete, se ofrecen en versión ing:esa: 
el libro VI de sus Tratados, en que relata sus viajes por Nueva España, Manila 
y regreso a Europa por la ruta de Oriente, pero sobre todo su estancia en 
China, cubriendo el relato los años 1646 a Hl74 (se sigue, modificada, la tra-
ducción inglesa de 1704); la Relación de Santo Domingo o descripción de la 
isla en 1681; se incluyen otros fragmentos de sus escritos, en parte inéditos, 
que se refieren a sus viajes y opiniones sobre .países y culturas exóticas. Apén-
dices, repertorio biblíográfico, buenos índices y datos inédifos de archivos 
españoles, mexicanos, italíanos, vaticanos, franceses. ingleses, portugueses y 
filipinos. - G. C. C. • 
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51054. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: Historia Universal de América.-
Dos tomos. - Ediciones Guadarrama. - Madrid, 1963. - 593 Y 697 p., 
334 íls. en negro y 16 en color, 21 mapas (24 x 17,5). . 
Manual de historia del Nuevo Mundo, desde la prehistoria hasta el año 1961. 
Evita en general toda exposición de tipo narrativo y cronológico, y restringe 
la enumeración de datos seleccionándolos implacablemente y subordinándolos 
con frecuencia a la línea general expositiva. Ésta se centra en la descripción 
de cuadros históricos generales y en el trazado de la génesis y dinámica de las 
estructuras políticas, económicas y -predominantemente- sociales de cada 
período histórico. La temática y ordenación general recuerdan bastante las 
utilizadas en la Historia social y económica de España y América (cf. IHE 
n.OS 22160, 27{)65 , 27066 Y 30801) dirigida por J. Vicens Vives" y entre cuyos 
colaboradores figuraba el autor. En' el .primer tomo se trata la América pre-
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hispánica (con una base bibliográfica sucinta, pero bien seleccionada), el des-
cubrimiento y la colonización española hasta fines del siglo XVI. En el segundo, 
que se inicia con el siglo XVII, se tratan la colonización española y la inglesa 
(en especial las Trece Colonias), con muy breve referencia a la colonización 
francesa y a la holandesa; bajo el epígrafe América americana, se expone la 
Independencia de Hispanoamérica (como un proceso iniciado durante el si-
glo XVIII en el aspecto cultural y aún no concluido en nuestros días, principal-
mente en el aspecto económico) y se sumariza la historia de las naciones ameri-
canas, parte que cae ya fuera de los límites de esta sección del IHE. Notas 
bibliográficas de carácter selectivo al final de los capítulos. Atención preferente 
á Hispanoamérica. Deseo de objetividad y ponderación. Punto de vista español. 
Parte gl'áfica bien presentada, que no ha supuesto un esfuerzo selectivo ni 
aportación original. índices onomástico, geográfico, de ilustraciones y de capí-
tulos al final del tomo II. - G. C. C. 
51055. FERGUSON, J. HALCRO: Latin America. The Balance of Race Redressed.-
Prólogo de PHILlP MASON. - Oxford University Press <Institute of Race 
Relations). - London, 1961. - vm+ 101 p., 2 mapas U8,5 x 12,5). 7 peni-
ques 2 chelines. 
Síntesis de carácter generalizador y divulgador que examina la historia de 
Iberoamérica, desde los tiempos prehispánicos a nuestros días, des.de el punto 
de vista de las razas y las relaciones y mezclas raciales. Concluye que, pese a 
la existencia de prejuicios y desigualdades, Iberoamérica es una de las regiones 
del mundo donde se ha llegado a una mayor armonía e integración raciales. 
Obra de un profesional del periodismo con conocimiento directo de aquellos 
países. Glosario y breve repertorio bibliográfico. índices. - G. C. C. 
51056. ESTtVANEZ, NIcOLÁS: Resumen de la historia de América. - Editorial 
Lex. - La Habana, 1001. - 517 p. 
Ref. «Caribbean Studies» (Río Piedras), 1, núm. 2 (1961), 3il. 
51057. CABAT, LOUIS; Y CABAT, ROBERT: The Hispanic World. A survey of the 
civilizations of Spain and Latin America. - Oxford Book Company.-
New York, 1961. -179 p., mapas, ils. 
Rec. J.. Fred Rippy. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, N.CJ, 
XLII, núm. 3, 453. Pequeño manual dirigido a estudiantes de escuelas norte-
americanas que se inician en clases de español. Se centra en resúmenes sobre 
literatura y arte, -pero los ofrece también sobre historia colonial y nacional, 
económica, cultural y de las relaciones con Estados Unidos. Buenas ilustracio-
nes.-G. C. C. 
51058. ZAVALA, SILVIO: The Colonial period in the History of the New World.-
Abridgement in English by MAX SAVELLE. - Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, Comisión de Historia (Program of the History of 
the New World, ID.-México D. F., 1oo2.-XIl+3B2 p., 20 ils. y mapas 
fuera de texto (23 x 15,5). 6 dólares. 
Original inglés de la versión castellana de que dimos cuenta en IHE R.O 43998.-
G. C. C. 
51059. MARKOV, WALTER (editor): Lateinamerika zwischen Emanzipation und 
Imperialismus. 181O-1960.-Akademie-Verlag GmbH (Studien zur Ko-
lonialgeschichte und Geschichte der Nationalen und Koloniaien Befrei-
ungsbewegung, 6/7). - Berlin, 1961. - vm+293 p. (24 x 17). 22 marcos. 
Volumen misceláneo de artículos, notas, bibliografía y resúmenes de conferen-
cias que en su mayor parte se refieren a épocas recientes. De interés para esta 
sección: el trabajo de W. MARKOV y MANFRED ROSSOK: Las Indias non eran 
colonias? HintergriLnde einer Kolonialapologetik [Base para una apOlogía de 
la era colonial]; el de M. S. AL'PEROVIC: Hidalgo und der Volksaufstand in Me-
xico [Hidalgo y la rebelión del pueblo en México], y el de ALEJANDRO LlPSCHuTz: 
Der Indigenismus und die Kulturrenaissance Amerikas [El indigenismo y la 
cultura renacentista de América]. Este volumen del Centro de Estudios Latino-
americanos de Alemania Oriental presenta curiosidad intelectual, agUdas va-
loraciones, falta de conocimiento de bibliografía occidental y errores de inter-
pretación, además de un dogmatismo marxista que conduce a fuertes prejUicios. 
Véase la reseña de Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham, N. CJ, XLIII, núm.·2 (1963), 272-273. - G. C. C. 
5106ú. FLORIT, EUGENIO; y PATT, BEATRICE: Retratos de Hispanoamérica.-
. Holt, Rinehart & Winston, Inc.- [New York], lOO2.-vm+246+LXIV p., 
numerosas ils. (24 x 15,5). 
Colección de textos, bien seleccionados y anotados, .que ofrecen un cuadro 
.general de la civilización hispanoamericana en sus más variados aspectos, 
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principalmente en los culturales y biográficos. Siete de los veinte capítulos se 
refieren a la época colonial. Aparte su contenido divulgador y antológico, el 
libro es un ejercicio de lectura y traducción para estudiantes de español con 
lengua materna inglesa. Notas, preguntas, vocabulario español-inglés. - G. C. C. 
51061. DÍEZ DEL CORRAL, LUIS: Del Nuevo al Viejo Mundo.-Revista de Occi-
dente. - Madrid, 1963. -xvI+587 p. (22 x 16). 200 ptas. 
Consecuencia de varios viajes del autor -principalmente dos a América y Asia 
(1955-1956 y 1961-1962 respectivamente)- se ofrece ameno ensayo que refleja 
la visión' de Díez del Corral de aquellos paisajes y culturas. Dividida en dos 
partes, la primera -«América»- presenta abundantes datos sobre lo que de 
colonial se encuentra o pervive en ella. La segunda -«Asia»- dedica varios 
capítulos a la Filipinas actual y colonial....,.. C. Cto. 
51062. TORRE, GUILLERMO DE: Escalas en la América hispánica. - Editorial Pe-
rrot (Colección Nuevo Mundo). - Buenos Aires, 1961. - 55 p. 
Rec. Alfredo Veiravé. «Nordeste» (Resistencia, Argentina), núm. 3 (1961), 230-
232. Serie de crónicas viajeras sobre diversas ciudades hispanoamericanas, con 
reflexiones referentes a su pasado colonial. - D. B. 
51003. ELFLEIN, ADA M.: De tierra adentro. - Selección, estudio preliminar y 
bibliografía de JULIETA GóMEZ PAZ. - Librería Hachette (El pasado ar-
gentino). - Buenos Aires, 1961. -176 p. , 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 4 (1962), 
477. 
51004. Homenaje a Pablo Martfnez del Río en el XXV aniversario de la edición 
de «Los Orígenes Americanos». - Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. - México, 1961. - 520 p., 1 p. s. n., láms., planos y 1 mapa 
(23 x 17). 
Volumen misceláneo que recoge diversos trabajos en conmemoración del citado 
investigador. Algunos, de interés para la historia de América durante el período 
colonial, se reseñan por separado en IHE n.08 51284 y 51346. - E. Rz. 
Metodología y actividades historiográficas 
51065. CARRERA DAMAS, GERM.iN: Crítica histórica. Articulas y ensayos. - Di-
rección de Cultura de la Universidad Central (Publicación, 8). - Cara-
cas, 1960. -164 p. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias» (Madrid), XXII, núm. 89-90 (1962), 
541-543. Recopilación de trabajos en los cuales el autor pone de manifiesto la 
Ilecesidad de nuevos métodos de investigación respecto a la Historia de Vene-
zuela. Tendencia marxista. - E. Rz. 
51066. GARCÉS, JORGE A.: Cómo han de traducirse los documentos paleográfi-
cos de Hispanoamérica. - (Publicaciones del Museo Municipal de Arte 
e Historia, 31). - Quito, 1961. - 82 p. ' 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIII, núm. 98 
(1961), 262. 
51067. ÁLVAREZ ROMERO, JOSÉ MARÍA: EIIII Congreso Hispanoamericano de Hi$-
toria y la Ciudad de. los Sitios. - [Imp. del Boletín Oficial del Estado]. 
[Madrid, 1962]. -11 p. (23,5 x 17). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 45343. - B. T. 
51068. SILVESTRO, CLEMENT; y DAVIS; SALLY ANN (compiladores): Directory of 
Historical Societies and Agencies in the United States and Canada.-
The American Association for State and Local History. - Madison, Wis-
consin, 1961. -111 p. 1,50 dólares. 
Rec. William S. Powell. «The North Carolina Historical Review» (Raleigh, N.C.), 
XXXVIII, núm. 4 (1961), 583-584. Repertorio por Estados (en Canadá, por pro" 
vincias) de entidades históricas, dando su dirección, y eventualmente otros da-
tos: bibliotecas, archivos, publicaciones, etc. índices alfabéticos que completan 
el valor informativo del repertorio, en parte de interés 'para esta sección.-
G. C. C. ' 
51069. El Instituto Nacional de AntropOlogía e Historia. Funciones y labores.-
., I. N. A. H. - México, 1962. -111 p., 52 láms. (20 x 13). 
Resumen de los trabajos realizados por los distintos departamentos de dicha 
Institución, en 1962. Interesan especialmente: Monumentos coloniales, con re-
lación de los monumentos que administra y conserva y de los lugares en los 
que se trabajó (acompaña fotografías); Escuela nacional de antropología e his-
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toda; investigaciones antropológicas; investigaciones históricas; prehistoria; 
antropología física; Museo Nacional de Antropología; Museo Nacional de His-
toria; archivos históricos y bibliotecas; restauración y catalogación del Patri-
monio artístico (con relación de trabajos llevados a cabo y fotografías); publi-
caciones; museos regionales, y Archivo y Laboratorio Fotográfico. En muchos 
casos se ofrecen da tos particulares o cifras relacionadas con años anteriores. 
Precede breve estudio de la creación, significado, atribuciones, presupuesto y 
personal del Instituto Nacional. - C. Cto. 
51070. [KIDDER, FREDERICK E.J: Doctoral dissertations in Latin American area 
studies, 1961-1962. - «The Americas» (Washington, D. CJ, XX, núm. 2 
(1963), 208-214. . 
Lista, por orden alfabético de autores, de más de un centenar de tesis doctorales 
en elaboración en Estados Unidos sobre temas iberoamericanos y durante el 
período indicado. Parte de ellas son de tema histórico o de interés para el his-
toriador. Véase IHE n.O 48505, del que esta lista es continuación. - G. C. C. 
51071. Revista Shell. índices analíticos de diez años (1952-1961). - Elaboración 
e introducción de DOMINGO MILLANI. - Compañía Shell de Venezuela.-
Caracas, 1962. - 120 p. (31 x 22). 
Comprende índice alfabético de autores de los trabajos publicados por la revista, 
con apéndice de .los artículos aparecidos sin firma; índice de materias e índice 
analítico de ilustraciones. Precede cuadro historial gráfico de la revista en aque-
llos años. - C. Cto. 
51072. Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
tndice de artículos que comprenden del número 239 al 261, del 15 de 
enero al 15 de diciembre de 1962. - Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público. - [México, 1963]. - 23 p., 30 láms. 
(31,5 x 22,5). 
Ofrece índice alfabético de autores y títulos de los artículos publicados por 
aquella revista en 1962. Se insertan 30 reproducciones de portadas o títulos de 
publicaciones periódicas mexicanas del XIX. - C. Cto. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
51073. DEL Hoyo, EUGENIO: tndice del ramo de causas criminales del Archivo 
Municipal de Monterrey (1621-1834). - Publicaciones del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Historia, 2). Índices 
de los Archivos del Noroeste de México, l.-Monterrey, 1963.-1-02 p. 
(23,5 x 17,5). 
índice de los expedientes de dicho ramo en aquellos años, completado ·por otro 
alfabético de personas, delitos, lugares, instituciones, etc. - C. Cto. ) 
51074. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Cinco nuevas ediciones de códices mexicanos.-
«Lectura» (México), CLVI, núm. 1 (1963), 24-2'7. 
Con motivo de la aparición de recientes ediciones del Códice Vindobonense 
y del Códice Borgia y la del Códice Bodley (1960) y los códices Becker 1 y II 
(1961). breves comentarios sobre lo que son los antiguos manuscritos indígenas 
y la importancia de los mismos. - D. B. 
51075. OLMEDILLAS GóMEZ, MARÍA DE LAS NIEVES: Pedro Mártir de Anglería y su 
ideología exoticista. Exoticismo americanista. - Facultad de Filosofía 
y Letras (Tesis doctoral, ·12). - Madrid, 1961. - 30 p. (19 x 13,5). 
Resumen de tesis doctoral. Ofrece una síntesis biográfica de Anglería y un 
estudio de su obra, señalando en ella los rasgos de exotismo que se advierten, 
particularmente en las referencias que ofrece sobre el Nuevo Mundo. El tra-
bajo va precedido de un comentario sobre el concepto de lo exótico y su evo-
lución y termina con unas consideraciones sobre el ambiente donde se desen-
volvió Pedro Mártir de Anglería y su influencia posterior. - E. Rz. 
510076. CARRIÓ DE LA VANDERA, ALONSO [seudo CONCOWCORVO]: Itineraire de 
Buenos Aires ó. Lima. - Traduction de l'espagnol par IVETTE BILLOD. 
Introduction de MARCEL BATAILLON. - Institut des Hautes Études de 
l'Amerique Latine (TrilVaux et Memoires de l'Institut des Hautes Étu-
des de l' Amerique Latine, 8). - Paris, 1961. - 292 p. 
Ref. «Bibliotheque du Musée de l'Homme. Liste des acquisitions» (Paris), 196·2 
(963), 37. Versión francesa de una de las obras reseñadas en IHE n.OS 32138 
y 42029. - R. C. 
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'51077. SALVADORINI, VITTORIO: Las «Relaciones» de Hernán Cortés. - «Thesau-
rus» (Bogotá), XVIII, núm. 1 (1963), 77-97. 
Estudio crítico-literario de dicha obra, prescindiendo de la ,primera carta de 
relación por considerar no pr<Jcede de aquel autor, sino del Cabildo de Villa-
rrica de la Veracruz. Precede análisis del término «relación». - C. Cto. 0 
51078. MORENO BÁEZ, ENRIQUE: El providencialismo del inca Garcilaso. - «Bo-
letín de la Universidad Compostelana»' (Santiago de Compostela), LXX 
(962), 161-169. 
Afirma su «concepción providencialista de la historia del Perú, cuya clave es 
el conocimiento que atribuye a los incas de la ley natural, que los prepara para 
la de gracia». - N. C. 
51079. DURAND, JosÉ: Las enigmáticas fuentes de la Florida del Inca. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), LVI, núm. 168 (1963), 597-609. 
Erudito estudio que analiza críticamente las fuentes de la Florida (605) del 
inca Garcilaso de la Vega, para demostrar la veracidad histórica de dicha obra, 
única basada en el relato de cuatro informantes: Gonzalo Silvestre, Alonso de 
Carmona, Juan Coles y el autor que manejó Ambrosio de Morales. Referencias 
bibliográficas. - D. B. 
51080. SANABRIA, EDGARD: ¿El historiador Oviedo y Baños fue un plagiario?-
«Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. 55-57 (1963), 413-418. 
Reedición del artículo aparecido en «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Cara-
cas?), núm. 41. Refuta las afirmaciones de Gonzalo Picón Febres en su obra 
El historiador Oviedo y Baños fue un plagiario, el cual se fundamenta en los 
trabajos de Arístides Rojas. - R. C. 
51081. HOCKER, WOODSON FINCH: Gaspar Pérez de Villagra y su obra «La his-
toria de la Nueva México». - México, 1961. - 158 p. 
Rec. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 238. 
51082. VELASCO, JUAN DE: Padre Juan de Velasco. - Introducción de J. TOBAR. 
Texto establecido por A. ESPINOSA PóLIT. - Editorial J. M. Cajica <Bi-
blioteca ecuatoriana mínima, La colonia y la república). - Puebla, 
México, 1961. - 2 vols. 
Rec. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 
09{)2), 193. 
51083. TANODI, AURELIO: Manual de archivología hispanoamer.icana. - Univer-
sidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades.-
Córdoba (Argentina), 1961. - 286 p. 
Rec. A[rmando] A[lonso] Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 26 
(1962), 164-165. «Introducción a la problemática archivística» que, desde las 
definiciones de archivo y archivología, la consideración de ésta en relación con 
las investigaciones históricas, trata las cuestiones más salientes que afectan a 
esa disciplina. Un capítulo dedicado a describir brevemente los archivos his-
panoamericanos (nacionales, públicos, eclesiásticos, económicos y particulares), 
por países. - G. C. C. 
,51084. GÓMEZ CANEDO O. F. M., LINo: Los Archivos de la Historia de América. 
Período colonial español. II. - Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia, Comisión de Historia, Publicación 225 (87 entre las de la 
Comisión).-México, D. F., 1961.-VI+3'86 p. (24x18). 
Segundo tomo de la excelente guía de que dimos cuenta en IHE n.O 44029. 
Con prudente flexibilidad, sigue el mismo método y orden expositivo que el 
primero, dando cuenta del contenido de 50 repositorios documentales de Estados 
Unidos y otros tantos de Europa (20 de Italia y el Vaticano, 10 de Portugal, 
8 de Francia, 6 de Inglaterra y algunos de Dinamarca, etc.> e incluso uno de 
Australia, con referencias a varios más. Entre ellos se incluyen archivos de todas 
clases, secciones de manuscritos de bibliotecas, colecciones diversas y de muy 
desigual extensión y valor. La información recogida por el autor es, en parte, 
directa; en parte, basada en catálogos, libros y artículos de los que se da re-
ferencia. Extenso índice alfabético, al final. La calidad del trabajo y el valor 
de la información se mantienen respecto al primer volumen de' esta guía, y nos 
hacen desear la pronta aparición del tercero. - G. C. C. • 
51085. POPOVIC-PETKOVIC, RADMILA: Lino Gómez Canedo. Los Arch,ivos de la 
Historia de América. Período colonial español. - «Arhivist» (Belgrado), 
X, núm. 2 <Hl61), 263-265. ' 
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Reseña detallada de esta obra (lHE n.O 44029). Enumera minuciosamente los 
diversos archivos españoles donde pueden encontrarse materiales sobre historia 
hispanoamericana. También da una lista menos precisa de los fondos de archi-
vos hispanoamericanos. - S. Gc. 
51086. MILLARES CARLO, AGusTÍN: Los archivos municipales de Latinoamérica. 
Libros de actas y colecciones documentales. Apuntes bibliográficos.-
Universidad del Zulia (Contribución al Sesquicentenario de la Inde-
pendencia). -Maracaibo [Talleres Italgráfica, CaracasJ. 1961. -22'() p. 
+1 hoja. 
Rec. Teresa Barrios A. «Revista de Historia de América» (México. D. FJ. 
núm. 52 (1961). 623-634. Catálogo que agrupa. por orden alfabético de localida-
des. numerosos datos sobre archivos municipales de Iberoamérica. sobre sus 
libros de actas y sobre series documentales importantes conservadas en dichos 
archivos y ya publicadas; menciona también libros y artículos referentes a his-
toria de muchos municipios. Introducción que completa la utilidad de esta obra. 
La recensión que utilizamos no menciona la existencia de índices. y añade algu-
nas notas complementarias sobre archivos municipales de Bolivia, Chile y Ve-
nezuela. - G. C. C. 
51087. HARRIsoN, JOHN P.: Guide to materials on Latin America in the National 
Archives. Vol. 1. - General Services Administration. The National Ar-
chives. - Washington D. C., 1961. - 246 p .• dos mapas. 
Rec. Edwin Lieuwen. «New Mexico Historical Review» (Santa Fe, N. MJ. 
XXXVII. núm. 3 (1962). 230-231. - Gunnar Mendoza L. «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham, N. CJ, XLII. núm. 4 (1962). 591-593. Primer tra-
bajo descriptivo de conjunto sobre los fondos que contiene el Archivo Nacional 
de Washington acerca de los países iberoamericanos, y que constarn de dos 
tomos. En este volumen se reseñan, por secciones de procedencia. los fondos de 
los departamentos norteamericanos de Estado, del Tesoro, de Guerra y Marina. 
y la documentación «general» del gobierno federal: tratados, limites, arbitrajes, 
reclamaciones. conferencias internacionales. Técnicamente. toma como unidades 
de descripción las series documentales -no los documentos sueltos- según su 
fuente de producción. pero series menores y documentos individualizados se 
detallan cuando lo justifica la importancia histórica de su contenido; esto per-
mite una catalogación suficientemente detallada y rica (tipo. forma. tema y 
cronología de la documentación, personas y lugares que trata. información so-
bre otros catálogos, sobre documentos publicados y disponibles en microfilm. 
etcétera) con gran economía de espacio. A la perfección técnica de la guía ha 
de añadirse su alto valor de auxiliar para la investigación histórica. - G. C. C. 
51088. S[ÁNCHEZ'] B[ELDA]. L[UIS]: Archivo Histórico de Antioquia. - «Bole-
tín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI. núm. 67 
(962). 78. • 
Nota sobre la pUblicación del primer tomo del índice del Archivo Colonial.-
F. S. ' 
51089. S[ÁNCHEZ] B[ELDAJ. L[UIsJ: Publicaciones del Archivo Nacional del Bra-
sil. «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid). 
XI. núm. 67 (1962). 79 . 
Reseña las publicaciones iniciadas por el director del Archivo. José Honorio 
Rodrígues. - F. S. 
51090. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Documentos interesantes a la 'historia 
del Perú en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. - «Revista 
Histórica» (Lima). XXV 0960-1961), 450-477. 
Extracto de 48 documentos relativos al Perú existentes en aquel archivo. orde-
nados cronológicamente <1564-1689). Precede breve introducción que ofrece re-
lación alfabética de los personajes a que los documentos se refieren. Biblio-
grafía y documentación inédita del Archivo General de Indias (Sevilla).-
C. Cto. 
51091. FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: Grados de licenciados, maestros y 
doctores en artes, leyes, teología y todas facultades 'de 'la 'Real y Pon-
tificia Universidad de México. - Biblioteca Nacional de México (Ins-
tituto Biblio.gráfico Mexicano, vol. 8). - México, 1963. -xn+243 p., 
15 láms. (23 x 17). 
Cf. IHE n.O 45385. Continúa la serie de guías con la de los grados conservados 
en el Archivo de la Real y Pontificia Universidad, que guarda el Archivo 
General de la Nación. Comprende grados de licenciados y maestros en la 
Facultad de Artes (1586-1793); de licenciados y doctores en Leyes (1570-1779); 
de licenciados y doctores en Sagrada Teología (1566-1798) y de licenciados y 
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doctores en Todas Facultades <17&6-1850). Se hacen constar informaciones de 
limpieza de sangre, nombres paternos y maternos, origen y, en varios casos, 
abuelos paternos y maternos. A modo de apéndice inserta 15 reproducciones 
gráficas de tesis de bachiller, licenciado o doctor en diversas ramas (1609-1'810). 
índices onomástico y de ilustraciones. Documentación inédita de dicho Archi-
vo. - C. Cto. ) 
51092. HAMMER, PHILIP M.: A guide to' archives and manuscripts in the United 
States. - Yale University Press (Compiled for the National Historical 
Publications Commission). - New Haven, Conn., 1961. - XXIII + 775 p. 
12,50 dólares. 
Rec. Ray Allen Billington. «The American Historical Review» (Washington, 
D. C.), LXVI, núm. 4 (1961), 1049-1051. - Clifford K. Shipton «The Pennsylva-
nia Magazine of History and Biography» (Philadelphia, Pa.), LXXXV, núm. 3 
(1961), 331-333. - Anónima «The Canadian Historical Review» (Toronto), XLII, 
núm. 3 (1961), 252. Repertorio de 1300 archivos y bibliotecas de Estados Unidos, 
Puerto Rico y la Zona del Canal, que viene a ser un excelente resumen de 
unas 250 .guías publicadas, pero difíciles de reunir. Los repositorios aparecen 
ordenados por nombres de ciudades, y cada referencia incluye la dirección 
postal de los mismos, y, dentro de cada uno, las colecciones o grupos de docu-
mentos que poseían hasta 1959 (adquisiciones posteriores no están inCluidas), 
con mención de los manuscritos más importantes en cada una de esas colec-
ciones o grupos. Indispensable como obra de referencia, que muestra la exis-
tencia de manuscritos valiosos en lugares casi insospechados, pero también la 
notoria concentración de éstos en repositorios bien conocidos: Biblioteca del 
Congreso, Washington; New York Public Library; bibliotecas de la Univer-
sidad de Harvard; etc.>. De utilidad marginal para el especialista en Historia 
de Hispanoamérica. - G. C. C. 
51093. FIGUEROA S., MARCO: Por los archivos del Táchira. - (,Biblioteca de Au-
. toresy temas Tachirenses, 20). - Caracas, 1961. -:- 271 p. . 
Rec. M[anuel] P[érez] V[ila]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XX, núm. 69 (1961), 886-890. Recopilación documental com-
pletada con comentarios y bibliografía relativa a la citada provincia venezo-
lana. Comprende desde el período prehispánico hasta mediados del siglo XIX. 
La parte más extensa del libro está formada por crónicas y noticias sobre la 
época de emancipación y de la Gran Colombia. - D. B. 
51094. ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: Informe sobre la documentación histórica re-
lativa a Cuyo existente en el Archivo (y Biblioteca) Nacional de San-
tiago de Chile. - Universidad Nacional de Cuyo. Instituto de Historia 
[Serie I (Fuentes Documentales), núm. 1]. - Mendoza, 1003. - 232 p., 
3 planos (20 x 14,5). 
Colección de 1087 documentos históricos relativos a Cuyo existentes en aquel 
Archivo, a partir de la obra de JUAN LUIS ESPEJo: La provincia de CuyO del 
Reino de Chile (cf. IHE n.O 11058), la cual completa con más de 600 documen-
tos. confrontando y corrigiendo los incluidos en aquella obra. El material se 
ofrece ordenado cronológicamente señalando los caracteres del documento 
(año, número y título) en la. obra de Espejo, la signatura actual y los docu-
mentos agregados. Precede introducción del autor que explica el método y 
características del trabajo. Fotografías de planos relacionados con la docu-
mentación. - C. Cto. .) 
51095. RIVERA SERNA, RAÚL: tndice de manuscritos existentes .en la Biblioteca 
Nacional. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm; 26 
(1963), 48-59. 
Cí. IHE n.O 48525. Se incluyen en esta entrega, en igual cantidad y sobre ma-
terias similares, los comprendidos entre 1773 y 1777.-B. T. . 
51096 .. Museo de la Casa de Moneda. - Introducción por MARIO CHACÓN T; 
Ilustraciones comentadas .por JosÉ DE MESA y TERESA GISBERT. - Di-
rección Nacional de Informaciones de la Presidencia de la RepÚblica 
(Biblioteca de Arte y Cultura boliviana. Serie Arte y Artistas. ÉpOcas 
y Museos, V). - La Paz, 1962. - 23 p. con Hs. (24 xI8). 
La Sociedad de Historia y Geografía de Potosí bajo impulso de su director 
Armando Alba, organizó un Museo en la Casa de la Moneda. Integra varias 
secciones tales como etnografía, arqueología, numismática, etc., destacándose 
como la más importante la de Arte que comprende pintura, escultura, mue-
bles. La Pinacoteca colonial, que conserva 600 cuadros, compite en interés 
con las de ·Sucre y La Paz, por haber sido la Villa Imperial un foco artístico 
en el Altiplano igual a La Plata y' al Cuzco. Se encuentran flamencos e italia-
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nos importados en el siglo XVI con cuadros criollos, mestizos y populares (Mel-
chor Pérez Holguin, Diego Quispe Titu Inga, Berrio). - M. H. 
51097. Casa de MuriHo. - Introducción por MAKS PORTUGAL. Ilustraciones co-
mentadas por JosÉ DE MESA y TERESA GISBERT. - Dirección Nacional de 
Informaciones de la Presidencia de la República (Biblioteca de Arte y 
Cultura boliviana. Serie Arte y Artistas. Épocas y Museos, IV). - La 
Paz, 1962. - 20 p. con ils. (24 x 18). 
En una casona colonial restaurada se reúnen materiales etno.gráficos y fol-
klóricos (Kollahuyas, máscaras), muebles y platería, encontrados en el Depar-
tamento de La Paz. Destaca la pinacoteca colonial (Melchor Pérez Holguin, 
Leonardo Flores). - M. H. 
51098. PERALES OJEDA, ALICIA: Las obras de consulta (Reseña histórico-críti-
ca). - Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filo-
sofía y Letras. Seminario de Consulta y Bibliografía. - México, 1002.-
374 p., 6 láms. (21 x 13,5). 
Traza las líneas generales de desarrollo histórico de las obras de consulta 
-enciclopedias, diccionarios, bibliografías, etc., en sus diversas clases- ha-
ciendo resaltar varias obras importantes y ofreciendo en algunos casos la 
reseña bibliográfica completa. Dedica un capítulo a exponer las distintas for-
mas posibles de elaboración de índices, la necesidad de ellos y su desarrollo 
histórico. Apéndices: 1) relación de diccionarios clasificados por países, ma-
terias y alfabéticamente; 2) relación de bibliografías; 3) relación alfabética de 
Bibliotecas y Colecciones (México y España). - C. Cto. 
51099. SABIN, JOSEPH: A dictionary of books relating to America from its dis-
covery to the present time. N ew York, 1868-1936. - Reprint in book-
formo - Amsterdam, 1961. - 29 vols. 
Ref. «Latin America and the Philippines. Rare Books and Manuscripts. Dol-
phin Catalogue» (Oxford), núm. 41 (1962), 7l. 
51100. Handbook of Latín American Studies. No. 25. Prepared in the Hispanic 
Foundation by a number oí scholars. - EARL J. PARISEAU, editor. MER-
CEDES G. BALCO, DONALD E. J. STEWART, assistants to the editor. - Uni-
versity of Florida Press. - Gainesville, Fla., 1963. - =+427 p. 
(24 x 16). 17,50 dólares. 
Nuevo tomo de la serie bibliográfica de que dimos cuenta en IHE n.OS 48526, 
44039, etc. Comprende más de cuatro mil referencias de libros y artículos 
publicados entre 1960 y 1962 principalmente, y fruto de una selección que 
representa ellO % de los examinados. La organización general del volumen 
no difiere de la del anterior. La sección de Historia alcanza 866 referencias, 
agrupadas en las divisiones cronoló.gicas y territoriales de costumbre; lleva 
una introducción general de CHARLES GIBSON sobre las tendencias y realiza-
ciones historiográficas recientes, de carácter valorativo y crítico; las intro-
ducciones parciales son del mismo Gibson, de S. R. Ross, LUIS GONZÁLEZ, 
D. D. BURKS, LINO G[ÓMEZ] eANEDO y DAVID BUSHNELL, en lo que a historia 
de las Indias españolas y su Independencia se refiere. Un artículo de JOSEFA 
E. SABOR, versa sobre bibliografía argentina. Excelentes índices alfabéticos de 
materias, autores y publicaciones periódicas citadas. Es conveniente anotar 
que, a partir del volumen 26, están en proyecto importantes modificaciones de 
estructura en este repertorio. Asimismo es noticia importante la reimpresión 
de los tomos 1 a 13, completamente a.gotados, y la preparación de un índice 
acumulativo de los tomos 1 a 25. - G. C. e. ) 
5110l. ZIMMERMAN, IRENE: A guide to current Latin American periodicals. 
Humanities and social sciences. - Kallman Publishing Company. - Gai-
nesville, Fla., 1961. - 357 p. 20 dólares. 
Rec. Walter A. Payne, «The Hispanic American Historícal Review» (Durham, 
N. e). XLII, núm. 2 (1962), 242-243. Excelente y cuidado repertorio de cente-
nares de publicaciones periódicas iberoamericanas dedicadas a humanidades 
y ciencias sociales; bien seleccionadas, clasificadas por países, por materias y 
por períodos cronológicos a que se hallan preferentemente dedicadas. Cada 
publicación es descrita y valorada, con información sobre su origen y conte-
nido general. Se incluyen las que estaban en curso de publicación el año 1958, 
pero dándose cuenta de un centenar de ellas que para entonces habían dejado 
de publicarse. Valiosas introducciones como presentación a cada apartado. El 
que se refiere a historia (100 títulos) y el relativo a publicaciones bibliográfi-
cas y estadísticas, son los de mayor interés para esta sección. Obra de gran 
utilidad para bibliotecarios, especialistas e investigadores. - G. C. e. 
51102. BAYITCH, STOJAN A.: Latin America. A bibHographical guide to eco-
nomy, history, law, politics and society. - University of Miami Press 
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(University of Miami School of Law, Interamerican Legat Studies, 6). -
Coral Gables, Fla., 1961. -xv+335 p. (23,5 x 16). 12,50 dólares. 
Repertorio bibliográfico no de carácter general, sino limitadq a las materias 
que se mencionan en el título y con ciertas restricciones deliberadas (no in-
cluye derecho internacional ni relaciones internacionales, verbigracia). La dis-
tribución de materias, un poco artificial, está claramente explicada en la 
introducción: bibliografía y obras de referencia, obras generales de las ma-
terias citadas, obras de fondo (en especial sobre orígenes indígenas y europeos 
de Iberoamérica), repertorio por materias referente al conjunto, y repertorio 
por países (que es la parte más extensa); en ésta se incluye bibliografía ge-
neral, económica, histórica,política y sobre todo jurídica. El repertorio es útil 
eventualmente para el estudiante de historia, y valioso para aquellos a quienes 
parece estar dirigido: abogados norteamericanos con intereses profesionales en 
países soberanos de Iberoamérica. Listas de revistas y abreviaturas, índice alfa-
bético de materias, aunque no de autores Citados. - G. C. C. 
51103. BARDÓN LóPEZ, LUIS (editor): Catálogo de una colección de cinco mil 
obras antiguas y modernas que tratan de América en general y Amé-
rica del Norte.-(48).-Bardón.-Madrid, 1962.-142 p. (21x16). 
Repertorio bibliográfico ordenado alfabéticamente de 1189 obras sobre Amé-
rica en general y 823 sobre América del Norte -inéditas o publicadas (XVI 
al XX)- puestas en venta. Cada obra va acompañada de breve reseña sobre 
su materia, edición, número de páginas. tamaño y precio así como de su estado 
de conservación. Reproduce página interior o portada de alguna obra espe-
cialmente interesante. - C. Cta. 
51104. Historiografía y Bibliografía Americanista, 1961. Sección del Anuario 
de Estudios Americanos. - Dirigida por FRANCISCO MOR.~LES PADRÓN.-
Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Se-
villa. - Sevilla, 1961. - 271 p. (24 x 17). . 
Volumen misceláneo en que se reproducen trabajos publicados en el «Anuario 
de Estudios Americanos». Contiene dos articulas reseñados aparte (IHE n.OS 50323 
y 51137), informaciones bibliográficas de Argentina (GUILLERMO LOUSTEAU HE-
GUY) , Costa Rica (CARLOS MELÉNDEZ), Paraguay (RAFAEL ELADIO VELÁZQUEZ), 
Perú (RAÚL RIVERA SERNA) y Suecia (MAGNUS MORNER), nueve reseñas críticas 
de libros y 199 breves reseñas informativas. - A. B. G. 
51105. MORNER, MAGNUS: Suecia. - eeAnuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XVIII (961), 741-744. 
Información sobre la bibliografía ibero-americanista, aparecida en Suecia 
(1960-1961). Comprende los siguientes apartados: arqueología y antropología, 
historia y política y otras materias. Cf. IHE n.O 51104. - E. Rz. 
51106. Bibliografía de Centroamérica y del Caribe, Argentina y Venezuela, 
1959. - Grupo Bibliográfico Nacional Cubano José Toribio Medina.-
La Habana, 1961. 
Ref. «Pontificia Universidad Católica de Chile. Boletín de la Biblioteca Cen-
tral. .. » (Santiago de Chile), núm. 27 (962), 8. 
51107. DEBIEN. G[ABRIEL]: Les travaux d'histoire sur les Antilles Franr;ai-
ses. Chronique bibliographique (1959 et 1960). - Tirada aparte de «Re-
vue Franc;aise d'Histoire d'Outre Merl> (Notes d'Histoire Coloniale, 65) 
(Abbeville) (1961 [1962]), 42·p. (24 x 16). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 46836. - C. Cta. 
51108. PÉREZ ORTIZ, RUBÉN: Seudónimos colombianos. - Instituto Caro y 
Cuervo (Serie bibliográfica, 2). - Bogotá, 1961. - 276 p. 
Rec. Jorge Orlando Mela y Carlos J. María. eeAnuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura» (Bogotá), 1, núm. 1 (963), 214. Lista de unos 1600 
seudónimos, bajo los cuales se han publicado en Colombia libros, folletos, ar-
tículos, desde el siglo XVIII a la actualidad. - R. C. 
51109. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Contribución a la bibliografía filosófica 
colombiana (1650-1957 J. - «Anuario Colombiano de Historia Social y 
de la Cultura» (Bogotá), 1, núm. 1 (1963), 107-129. 
En orden alfabético, repertorio de libros y artículos de tema filosófico, escritos 
en Colombia desde mediados del siglo XVII a 1957, aLgunos inéditos·. A veces 
acompaña un breve comentario o nota ilustrativa. De utilidad, aunque no ex-
haustivo. - R. C. > 
51110. MELÉNDEZ, CARLOS: Costa Rica. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XVIII (1961), 701-714. 
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Información sobre la producción historiográfica costarricense (1957-1961), cla-
sificada en los siguientes apartados: antropología y arqueología, etnografía y 
folklore, historia general, época hispana, época independient€, época contem-
poránea y geenalogía y biografía. Cf. IHE n.O 51104. - E. Rz.· 
51111. Anuario bibliográfico costarricense 1958. - San José, 1961. -156 p.-
(Sin más datos). 
Ref. «List of books accessioned and p€riodical articles index€d in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), junio <196-1), 3. 
51112. Anuario bibliográfico costarricense 1959-1960. -Asociación costarricen-
se de bibliotecarios. - San José, 1961. 
Ref. «Ibero-Americana» (Gotembur,go), II, núm. 2 <19t)l), 2. 
51113. índice bibliográfico guatemalteco, 1959-1960. - Guatemala, 1961. - (Sin 
más datos). 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), agosto (1961), 3. 
51114. MARTÍNEZ RÍOS, JORGE: Bibliografía antropológica y sociológica del 
Estado de Oaxaca. - Universidad Nacional Autónoma de México. -
México, 1961. -154 .p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 465. 
51115. VELÁZQUEZ, RAFAEL ELADIO: Paraguay. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (S€villa), XVIII <1(61), 715-727. 
Información sobre historiografía paraguaya <1959-1961). No todas las obras 
están editadas en Paraguay, sino que algunas lo fueron en Buenos Aires o en 
otras ciudades del Plata. Se clasifica €n los apartados siguientes: etnología, 
conquista y soberanía española, independencia, Paraguay independiente, Guerra 
del Chaco, historiografía, fuentes y reedición de obras antiguas, historia de la 
cultura, ensayo y biografía, cartografía e iconografía, manuales de segunda 
enseñanza, folklore, congresos internacionales de historia y revistas. Cf. IHE 
n.O 51104. - E. Rz. 
51116. Anuario Bibliográfico peruano de 1955-1957. - Talleres Gráficos P. L. 
Villanueva, S. A. (Ediciones de la Biblioteca Nacional, XII). - Lima, 
1961. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedad€s» (Bogotá), L, núm. 582-584 (1963), 328. 
51117. RIVERA SERNA, RAÚL: Perú.-IIAnuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XVIII (1961), 729-740. 
Información sobre la bibliografía histórica aparecida en Perú en 1961. Se 
agrupa en los siguientes apartados: época prehispánica, virreinato, emanci-
pación, repÚblica, memoria, obras generales y publicaciones periódicas. Cf. IHE 
n.O 51104. - E. Rz. 
51118. GRASES, PEDRO: Estudios bibliográficos. - Prólogo de RAFAEL CALDE-
RA. - Caracas, 1961. - 388 p. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias» (Madrid), XXII, núm. 89-90 (1962), 
566-567. Reúne siete trabajos bibliográficos aparecidos anteriormente: 1) de-
dicado al viajero Francisco Depons (siglo XVIII); 2) a Codazzi; 3) sobre la 
«Gaceta de Caracas»; 4) sobre el «Mercurio Peruano»; 5) dedicado a la Cons-
titución de Venezuela de 1811 y los dos últimos sobre la Independencia y sus 
orígenes. - R. C. 
51119. MOREYRA PAZ-SOLDAN, MANUEL: Necrologías. - «Revista Histórica» 
(Lima), XXV (1960-1961), 478-483. 
Reseñas necrológicas de Raúl Porras Barrenechea <1897-1960), José Manuel 
Valega Vasaco (1887-1961) y José Gabriel Cosío Medina 0887-1960), con datos 
sobre sus actividades culturales y producción histórica. - C. Cto. 
51120. ZERPA, VícTOR ANTONIO: Rafael María Baralt. - Tip. Vargas. - Cara-
cas, 1961. - 29 p., 1 lám. 23 cm. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 148-149 (1961), 294. 
51121. MEN~A, FERNANDO: Antonio Pinto de Carvalho. - «Revista Brasileira 
de Filosofía» (Sáo Paulo), XIII, núm. 52 (1963), 566-569. 
Necrología del filósofo e historiador brasileño (1902-1962). Noticia de su extensa 
obra y de sus actividades pedagógicas. - R. C. , 
51122. CAMPOS, JORGE: Aproximación a Antonio Cortón. - «Revista del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 16 
(1962), 16-18. 
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Breve esbozo de la personalidad del citado escritor puertorriqueño de finales 
del siglo XIX que colaboró en diversas revistas y ,periódicos españoles de la 
época. - D. B. 
51123. ROMERO ARTETA, OSWALDO: Bibliografía del padre Antelio Espinosa 
Polit S. l., y reseña de los críticos de sus obras. - Editorial ((Dom Bas-
ca» (Publicaciones de la Academia Ecuatoriana de la Lengua). - Quito, 
1961. -194 p. _ -
Rec. Isaac J. Barrera. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
XIII, núm. 2 09(3), 217-218. Recoge la obra del citado humanista, crítico e 
historiador ecuatoriano, muerto en 1961. - E. Rz. 
51124. KREBS WILCKENS, RICARDO: Discurso de recepci6n del académico D. Ser-
gio Fernández Larraín. - ((Boletín de la Academia Chilena de la His-
toria» (Santiago de Chile), XXIX, núm. 67 (1962), 39-43. 
Esboza la personalidad del historiador y bibliófilo chileno citado en el título, 
con motivo de su ingreso (19,62) en la Academia Chilena de la Historia. - R. C. 
51125. COMAS, JUAN: Fernando Márquez Miranda: 1897-1961. - ((Revista del 
Museo Nacional» (Lima), XXXI (1962), 316-334. 
Necrología del antropólogo- e historiador argentino. Noticia de sus actividades 
docentes e historiográficas y de sus numerosas publicaciones (1922-1962) y tra-
bajos inéditos. - R. C. 
51126. GRASES, PEDRO: Domingo Navas Espíndola, impresor, editor y autor.-
Imprenta y Editorial Maestre. - Madrid, 1960. -150 p. +4 h. 
Rec. J. T. R. (Buenos Aires. Revista de Humanidades» (Buenos Aires), 11, núm. 2 
(1962), 338-339. Biografía del citado impresor venezolano principalmente refe-
rida al período de la lucha por la independencia de su país. Se ocupa primera-
mente de su labor como editor, para estudiarlo después como autor y traductor 
de textos franceses y latinos. Transcripción de algunas de sus composiciones 
en verso. Apéndice que reproduce el prólogo a la tragedia Virginia (1824) y 
la traducción de Ifigenia de Autide de Racine. - D. B. . 
51127. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Un libro para Bocon6. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 182 (1963), 
279-286. 
Comenta la labor investigadora llevada a cabo por el historiador venezolano 
Hermano Nectario María y resume el contenido de su obra Los orígenes de 
Bocon6 (Madrid, 1962). - D. B. 
51128. BEJARANO DiAZ, HORACIO: José María Rivas Groot.-- ((Revista del Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), LVII, núm. 463-464 
(1963), 105-126. 
Síntesis biográfica del literato e historiador- colombiano (n. 1863) y amplio 
comentario a su extensa obra de poeta, crítico literario, novelista, historia-
dor, etc. - R. C. 
51129. MAS ALás, JosÉ: RecopilaCi6n de antecedentes periodísticos sobre la 
obra de Carlos Rusconi. - «Revista del Museo de Historia Natural» 
(Mendoza), XV, núm. 1-4 (1963), 75-123. 
Relación, en orden cronológico (1925-1963), de artículos de o sobre el investi-
gador argentino arriba citado, aparecidos en periódicos y revistas no cientí-
ficas de América -la mayoría de Argentina-, y referentes a antropología, 
arqueología y algunos sobre temas históricos, siempre en relación con la pro-
vincia de Mendoza. - R. C. 
51130. VALCÁRCEL, LUIS E.: Autobiografía. - (Revista del Museo Nacional» 
(Lima), XXXI (1962), 10-14. -
Discurso. Síntesis de la labor docente e investigadora del historiador peruano 
contemporáneo. - R. C. 
51131. DELGADO MARTÍN, JAIME: Vasconcelos pedagogo. - (Perspectivas Peda-
gógicas)) (Barcel<ma), III, núm. 9 (1962),7-17. 
Estudia la formación intelectual del pensador mexicano, afirmando que la . 
emoción, el sensualismo, la sensibilidad, el pensamiento estétiCo, el ansia de 
eternidad y el carácter muy firme (son los ingredientes que componen al hom-
bre J.osé Vasconcelos, politico, pedagogo, escritor y filósofo de la emoción».-
L. B. 
31 . !HE . IX (1963) 
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Ciencias auxiliares 
51132. TOVAR, ANTONIO: Catálogo de las lenguas de América del Sur. - Edito. 
rial Sudamericana. - Buenos Aires, 1961. - 412 p., 16 láms., 6 mapas 
(21 x 14,5). 
Enumeración de unas 2000 lenguas, pertenecientes a unas 170 agrupaciones, 
hecha desde la Tierra del Fuego a la linea que separa Guatemala de El Sal· 
vador y Honduras. Se han incluido denominaciones, que posiblemente son 
sinónimas o pertenecen a lenguas desaparecidas, con objeto de respetar su 
intrínseca finalidad de. instrumento de trabajo. Aun cuando los especialistas 
hallarán omisiones e imprecisiones, el repertorio es mucho más completo que 
los anteriores. De cada lengua o dialecto se dan indicaciones geográficas, histó' 
ricas, población que la habla, descripciones, datos lingüísticos, bibliografía, etc. 
Los dos capítulos finales versan sobre la política lingüística seguida durante 
la Colonia y un ensayo de tipología de las lenguas catalogadas. Desde la p. 201 
al final (la mitad del volumen), una muy completa bibliografía, a la que remi. 
ten las indicaciones hechas en la primera parte. - J. Mz. • 
51133. LEITAO, HUMBERTO; y LoPES, JosÉ VICENTE: Diccionário da linguagem 
de marinha antiga e actuaL. - Centro de Estudios Históricos Ultrama· 
rinos. - Lisboa, 1963. - xx+431 p. con Hs. (24,5 x 17,5). 
Diccionario de términos y expresiones marinos actuales y antiguos (caídos en 
desuso) extraídos de varias obras, con un apéndice de aquellos cuya aclaración 
tuvo lugar al tiempo de la impresión de la obra. Precede introducción de Hum· 
berto Leitao sobre el desarrollo del trabajo y bibliografía consultada. - C. Cto. 
51134. SÁNCHEz DEXTRE, NELLO MARCOS: Proceso etimológico de la palabra 
Callao. Antes de la conquista española, con la 'conquista y después de 
la conquista española. - S. e. s.1. s. a. (1S63?). - 32 p. (22 x 17,5). 15 soles. 
Estudio de toponimia que concluye que el origen del nombre del citado puerto 
peruano es español, no indígena, y le viene del nombre del guijarro que abunda 
en él y que aún hoy se conoce con este nombre en Canarias. Bibliografía. Docu-
mentación publicada. - E. Rz. 0 
51135. SANZ [LóPEZl. CARLOS: Mapas antiguos del mundo (siglos XV-XVI). 
Reproducidos y comentados por... -Libr. General Victoriano Suá-
rezo - Madrid, 1962. - 157 p. + 50 láms. (31 x 23). 
Contiene dos partes: 1) Descripción histórico-bibliográfica (157 p. [26,x 18,]) de 
los principales mapas (cincuenta en que figura América o tienen interés para 
la historia del descubrimiento) desde 1457 hasta 1648, y 2) Album (28 x 22) que 
contiene reproducciones fotográficas -algunas defectuosas- de dichos mapas. 
En general el tamaño es excesivamente pequeño para poder intentar la lec-
tura. Escasa bibliografía. - J. V. 
51136. CUNILL GRAU, PEDRO: Atlas histórico de Chile. - Prólogo de RICARDO 
KREBS WILCKENS. - Liga Chileno-Alemana. Editorial Zig-Zag. - San-
tiago de Chile, 1961. - 3 p. + 37 láms. 
Rec. Jaime Eyzaguirre. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 (1962-1963), 313-
314. Obra de consulta distribuida en cinco partes: 1) grupos aborígenes, 2) via-
jes de descubrimiento, 3) división administrativa, economía y sociedad en los 
siglos XVI a XVIII, 4) períOdo de la independencia, 5) varios aspectos del desa-
rrollo republicano. Los mapas carecen de explicación o comentario. El comen-
tarista señala algunos errores. - R. C. 
51137. MORALES PADRÓN, FRANCISCO; GIL-BERMEJO GARdA, JUANA; Y GARRIDO 
CONDE, MARÍA TERESA: Cartografía sobre Puerto Rico en París, Londres 
y Madrid. - «Historiografía y Bibliografía Americanista, 1961» (lHE 
n.O 51104), 67-101. 
Reproducción del trabajo reseñado en IHE n.O 51138. - A. B. G. 
5113H. MORALES PADRÓN, F[RANCISCO]; GIL-BERMEJO GARdA, JUANA; Y GARRIDO 
CONDE, M.a TERESA: Cartografía sobre Puerto Rico en París, Londres y 
Madrid. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVIII (1961), 
615-649. 
Cf. IHE n.O 51137. Catálogo que recoge 115 referencias y breve descripción de 
mapas y planos. Proceden de la Biblioteca Nacional de París (de la cual se 
ofrece además una relación de legajos de la Colección D'Anville y de los por-
tafolios de S. C. H. M. que contienen piezas de interés americanista). British 
Musseum, Public Record Office y Royal Department of Admiralty de Londres 
y Museo Naval de Madrid. - E. Rz. > 
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51139. MORALES PADRÓN, F(RANCISCO]; GIL-BERMEJO GARCÍA, JUANA; y GARRIDO 
CONDE, M.a TERESA: Cartografía sobre Puerto Rico en París, Londres 
y Madrid. - Escuela de Estudios Hispano-~mericanos. - Sevilla, 1961. 
38 p. (24 x 17). 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 51138.,- E. Rz. 
51140. GORBAK, CELINA; LISCHEITI, MIRTHA; Y MUÑOZ, CARMEN PAULA: Bata-
lLas rituales del Chiaraje'y del Tacto de la Provincia de Kanas (c:uzco-
Perú). - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXI (962), 245-304, 
ilustraciones. 
Descripción y comentario de dichas batallas entre indígenas peruanos en la 
actualidad, y del medio social y económico de los lugares donde se celebran. 
Localización de otras semejantes dispersas en la región andina, Con noticias 
de crónicas e historias de la época colonial, se trata de fijar el origen prehis-
pánico de las mismas. - R. C. 
51141. MENDOZA, VICENTE T.: La canción mexicana. Ensayo de clasificación 11 
antología. - Universidad Nacional Autónoma. Instituto de Investigacio-
nes Estéticas (Estudios de folklore, 1). - México, 1961. - 671 p., ils. . 
Rec. Nieves de Hoyos Sancho. «Revista de Indias» (Madrid>', XXII, núm. 89-90 
(1962), 576-577. Trabajo definitivo sobre este aspecto del folklore mejicano. En 
él se recogen más de 300 canciones de origen indio, español, mejicano y actua-
les. En cada una se incluye la letra y música y las fuentes y circunstancias en 
que fueron recogidas. La Introducción señala las posibles clasificaciones y las 
categorías en que podrían agruparse las canciones. - E. Rz. 
Historia política, economia y sociedad, instituciones 
51142. GERHARD,.PETER: Pirates on the West Coast oi New Spain, 1575-1742.-
The Arthur H. Clark Company (Spain in the West, VID. - Glendale, 
Calif .. 1960. - 274 p. 8,50 dólares. 
Rec. Engel Sluiter, «Pacific Historical Review» (Berkeley - Los Angeles), XXX, 
núm. 2 (1961), 185-18'8. - Richard K. Murdoch, «The American Historical Re'-
view» (Washington D. CJ, LXVI, núm. 2 (1961), 520-521. Estudio de tipo narra-
tivo sobre unas veinticinco expediciones armadas dirigidas durante el período 
indicado a las costas occidentales de Centroamérica y Nueva España por ingle-
ses, holandeses, franceses y bucaneros, con referencia a otras diecisiete que 
tuvieron el mismo propósito pero no alcanzaron su objetivo. Basado en biblio-
grafía y fuentes en parte inéditas, mas percibiéndose en ellas graves omisiones 
y algunas perspectivas eqUivocadas. Errores frecuentes; falta una adecuada 
visión de acontecimientos europeos que explican la génesis y sentido de estas 
ex,pediciones. Sin aportaciones de nuevos datos relevantes ni conclusiones de 
interés. - G. C. C. 
51143. BEARE, NIKKI: Pirates, pineapples, and people: a history tales and le-
gends of the upper Florida Reys. - Atlantic Publishing Company.-
1961. -134 p. (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía», XII, núm. 3 (1962), 321. 
51144. ScHROEDER, ALBERT H.: Navajo andApache relationships West of the 
Rio Grande. - «El Palacio» (Santa Fe, N. MexJ, LXX, núm. 3 (1963), 
5-23, 2 mapas. 
Utiliza fuentes históricas (en parte inéditas, del Archivo de Nuevo México, 
Santa Fe), arqueológicas y antropológicas, además de bibliografía. ;para aclarar 
la expansión de los indios navajo en sus primeros tiempos históricos (desde 
1626), sus contactos desde fines del siglo XVII con los apache (grupos mogollón 
y coyotero), su localización geográfica, sus contactos con los españoles (alianza 
de éstos con los navajo en 1785-1808, contra los apache) y posteriores inciden-
cias hasta bien entrado el siglo XIX. - G. C. C. 
51145. MONCAYO, PEDRO: Erección de la Real Audiencia de Qu.ito. - «Museo 
Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 69-71. " 
Reedíción, al parecer, de este trabajo de 1862, en el que se reivindica para 
Ecuador el derecho a extenderse hacia la Amazonia, basándose en que al 
crearse la Audiencia de Quito en 1563 se le encomendó la expansión hacia 
ella. - E. Rz. 
51146. Hace cuatro siglos fijáronse nuestros límites territoriales. - «Museo 
Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 81-86. 
Alude a los límites asignados a la Audiencia de Quito en la real cédula de 
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erección y se señala la ratificación de los mismos con posterioridad a la Inde-
pendencia. - E. fu. 
51147. LA PADULA, ERNESTO: Origen de la ciudad hispanoamericana. - «Revista 
de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, Argentina), 2.& serie, 
IV, núm. 3-4 (1963), 357-377, 11 planos. 
Contribución al Tercer Curso de Temporada organizado por el Departamento 
Coordinador de Extensión Universitaria de aquella Universidad (abril, 1962) 
sobre el tema de la ciudad argentina. (Cf. IHE n.OS 51231 y 51233). Análisis de 
la creación urbana española en América, y de sus ejemplos preexistentes. Ex-
posición de las líneas generales de las dos tendencias explicativas del origen 
de ese urbanismo (<<americanista» y «latina» u «occidental»). Rechaza la pri-
mera por insuficiente y considera la tradición latina no fundamental pero si 
decisiva. Se refiere a las instrucciones enviadas desde España para el trazado 
de ciudades y la legislación indiana al respecto (Leyes de India" y Ordenanzas 
Generales de Descubrimiento y Nuevas Poblaciones, 1573). Los planos repro-
ducen trazados de ciudades. Notas. Bibliografía. - C. Cto. 
51148. GIBERTI, HORACIO G. E.: Historia económica de la ganadería argenti-
na. - Solar-Hachette (Colee. El Pasado Argentino). - Buenos Aires, 
[1961].-217 p., ils.+4 láms. 
Rec. Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), ntfm. 53 (1962), 319-
320. Reedición con ciertas modificaciones (cf. IHE n.O 15325). Síntesis de seis 
períodos de la historia de la ganadería argentina: 1.0) difusión del ganado 
(hasta 1600); 2.°) las vaquerías <1600-1700); 3.°). la estancia colonial (17501810)'; 
4.°) el saladero <I810-1850); 5.°) la merinización (1850-1900); y 6.°) el frigo-
rífico (desde 1900). El estudio se detiene a principios del siglo xx y también 
se abordan en él los problemas de la distribución de la tierra, la lucha· contra 
el indio y la existencia de criollos y mestizos. - D. B. 
51149. LABOUGLE, RAÚL DE: Los orígenes de la ganadería en Corrientes. Si-
glos XVI y XVII. - «Buenos Aires. Revista de Humanidades» (Buenos 
Aires), Il, núm. 2 (1962), 47-66. 
Trabajo que sintetiza una época exclusivista y abusiva para la ganadería argen-
tina, refiriéndose al ganado «cimarrón», sus «recogidas» y «vaquerías», la visita 
general (1621) del gobernador don Diego de Góngora, conflictos y pleitos crea-
dos por el accionero mayor, comercio de Corrientes con las otras ciudades del 
Paraguay y Río de la Plata, etc. Transcripciones fragmentarias. Bibliografía 
y documentación publicada, en parte propiedad del autor y en parte procedente 
de varios archivos argentinos. - B. T. • 
51150. VILA, PABLO: Las actividades perlíferas y sus vicisitudes en Venezuela. 
«Revista de Historia» (Caracas), IIl, núm. 17 (1963), 13-37. 
Sobre bibliografía y documentación publicada se ofrece un coherente pano-
rama, de la explotación de los yacimientos de perlas en la costa, desde Cuba-
gua al Cabo de la Vela, durante la época colonial y el siglo XIX. - E. Rz. 0 
51151. CARO DE DELGADO, AIDA R.: Apunte histórico sobre los gremios en Puerto 
Rico (siglo XVIII). - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» 
(San Juan de Puerto Rico), núm. 15 (1962), 17-19. 
Síntesis de la evolución de los gremios y las intervenciones del municipio en 
su vida corporativa, regulando y reglamentando las condiciones de trabajo. 
Hace especial referencia a dos momentos de las relaciones entre el municipio 
de San Juan y los gremios establecidos dentro de su término jurisdiccional.-
C. Z. . 
51152. LA PARRA, TERESA DE: Tres conferencias inéditas. - Ediciones Garri-
do. - Caracas, 1961. -162 p. 
Rec. Marco Antonio Martínez. «Revista Nacional de Cultura)) (Caracas), XXIV, 
núm. 148-149 (1961), 251-254. La primera conferencia se refiere a la influencia 
de las mujeres en la .formación del alma americana, en general, desde la con-
quista a la actualidad. La segunda, se concreta a la influencia de la mujer 
en la época colonial. La tercera, a la guerra de Indep.endencia. - R. C. 
51153. RUIZ URBINA, ANTONIO y otros: Estratificación y movilidad sociales en 
Chile; fuentes bibliográficas desde los orígenes históricos hasta 1960.-
Centro Latino-Americano de pesquisas em Ciencias Sociais (Publica!;áo 
n.O 17). - Río de Janeiro, 1961. -157 p. 
Reí. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library)) (Washington), agosto (1961), 4. 
51154. JARA, ALVARO: Guerre et société au Chili. Essai de sociologie colonia le. 
La transformation de la guerre d'Araucanie et l'esclavage des in-
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diens ... - Institut des Hautes Études de l'Amerique Latine (Travaux 
et Memoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amerique Latine, 9).-
Paris, 1961. 
Ref. «Bibliotheque du Musée de I'Homme. Liste des acquisitions» (Paris), 1962 
(1963), 38. 
5115·5. LmA y MONTT, LUIs: Las órdenes. y corporaciones nobiliarias en Chile.-
. «Revista de Estudios Históricos» (Santiago de Chile), núm. 11 (1963), 
82 p., 8 láms. (Separata). 
Breve historia de las distintas órdenes y corporaciones a que pertenecieron o 
pertenecen diferentes personas de naturaleza chilena. -A. de F. 
51156. APARICIO y APARICIO, EDGAR JUAN: Recopilación histórica, genealógica 
y heráldica de la familia Unda. - Guatemala, 1!J.63. - 92 p., 2 láms. 
en color, 5 en negro y 3 árboles genealógicos. 
Estudio sobre este apellido y otros relacionados con la misma familia (Laba-
yen, Gamboa, Arragoeta, Eguia, Ricardos y Tagle). - A. de F. 
51157. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: La estructura social y demográfica de Ve-
nezuela colonial. - Ediciones Historia. - Caracas, 1961. - 92 páginas 
(20,5 x 16,5). 
Reedición de los trabajos reseñados en IHE n.OS 42222 y 44310. - E. Rz. 
51158. MORNER, MAGNUS: Las' comunidades de indígenas y la legislación se-
gregacionista en el Nuevo Reino de Granada. - «Anuario Colombiano 
de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), I, núm. 1 (1963), 63-88. 
Estudia la política de segregación de indígenas y españoles seguida por la 
Corona a lo largo de los siglos coloniales, refiriéndose especialmente a las 
comunidades del territorio central de la Nueva Granada. Política de separación 
que continuó vigente hasta el fin del dominio español, cuyas leyes se dejaron 
de cumplir con bastante frecuencia, y que no sólo fracasó sino incluso vino 
a ser perjudicial para los mismos indios. En apéndice, un resumen de los cen-
sos efectuados por el visitador Verdugo y Oquendo en diferentes pueblos de 
las jurisdicciones de Tunja, Vélez y Santa Fe (1755-1756), expresando el nú-
mero de indios y el de vecinos. Abundante documentación inédita del Archivo 
General de Indias de Sevilla y Archivo Nacional de Colombia, Bogotá. Biblio-
grafía. - R. C. 0 
51159. MIRANDA, J.: Importancia de los cambios experimentados por los pue-
blos indígenas desde la conquista. - Congreso Internacional de Ameri-
canistas. - México, 1961. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 49 (1963), 157. 
51160. RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: El gaucho rioplatense: origen, desarrollo 
y marginalidad social. - «Journal of Inter-American Studies» (Gaines-
ville, Florida), VI, núm. 1 (1964), 69-89. 
Estudia la historia y desarrollo de la sociedad ganadera rioplatense desde 1580. 
uno de cuyos principales componentes fue la figura del gaucho . .Expone las tesis 
de los impugnadores y defensores de este personaje y explica la evolución del 
término hasta su concepción actual. - C. Z. 
51161. BONILLA GARCÍA, LUIs: Historia de la esclavitud. - Plus-Ultra [Aldus] 
(La Historia para todos). - Madrid, 1961. - 414 p. + 1 hoj. + lám. 20 cm. 
150 ptas. 
Re.!. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 48 (1!J.62). 91. 
51162. BRITO FIGUEROA. FEDERICO: Las insurrecciones de los esclavos negros 
. en la socieda9- colonial venezolana. - Editorial Cantaclaro. - Caracas. 
1!J.61. -109 p., ils. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 25 
(1963), 240. Ensayo de interpretación de acentuado matiz marxista. Se enjui-
cia el fenómeno citado en el título como corroboración de teorías discutibles.-
K Rz. 
51163. URDANETA, ALBERTO: Las casas de habitación. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), X, núm. 55-57 (1 !J.63) , 489-494. 
Características fundamentales de las casas particulares de Caracas, donde per-
duran muy pocas de la época colonial 'por el terremoto de 1812. - R. C. 
51164. ARAUJO, H. C. DE SOUZA: História da Legisr;ü.o AntiZeprosa do América 
do Sul no Periodo Colonia!. - «Revista Brasileira de Medicina» (Río 
de Janeiro), núm. 2 (19&1) (Separata). 
Ref. «Revista do Instituto Historico e Geográfico Brasileiro» (Río de Janeiro). 
núm. 252 (19&1), 332. I 
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51165. BEAUJON, OSCAR: Bibliografía del Hospital Vargas. - Caracas, 1961.-
(Sin más datos). 
Rec. anónima. «Revista de Historia» (Caracas), núm. 11 (1962), 55. Reúne abun-
dantes documentos y material gráfico interesante para la historia de la medi-
cina en Venezuela. Narra los orígenes y fundación del Hospital y trae breves 
biografías de los que intervinieron en los primeros momentos, así como de 
médicos que ·trabajaron en él posteriormente. Señala algunas deficiencias en 
la obra. ~ R. C. 
51166. PINO y DE LA VEGA, MARro: Apuntes para la historia de los hospitales 
de Cuba (1523-1899). - «Cuadernos de Historia de la Salud Públicall 
(La Habana), núm. 24 (1963), 65 p. (23 x 15,5). 
Estudio de valor muy desigual. Expresión de juicios dudosos sobre hechos que 
escapan a la Historia de la Medicina. Por lo demás, reúne algunos datos de 
interés sobre el tema. - J. V. 
51167. LóPEZ AUSTIN, ALFREDO: La Constitución Real de México-Tenochtit-
lán. - Prólogo de MIGUEL LEÓN-PORTILLA. - Universidad Nacional Au-
tónoma de México <Instituto de Historia, Seminario de Cultura Na-
huatD.-México D. F., 1961.-XI+169 p. (23 x 17). 
Monografía historicojurídica que aprovecha la bibliografía moderna disponi-
ble, las crónicas españolas de la época colonial y, por primera vez, los textos 
y alusiones de carácter estrictamente jurídico contenidos en la documentación 
indígena, que el autor utiliza en el idioma nahuatl original y traduce directa-
mente. El autor sintetiza el pensamiento filosoficorreligioso nahautl y su pro-
yección en el derecho azteca, esquematiza la evolución juridicopolítica del 
Estado azteca, y analiza en éste el papel de las distintas clases sociales (gober-
nantes, jueces, sacerdotes, militares, pochtecas, artesanos, mayeques, etc.> y 
el funcionamiento de la sociedad 'política en gobierno, administración de jus-
ticia, organización fiscal, militar y eclesiástica. Apuntes finales sobre organi-
zación del calpulli y la familia, derecho privado y mercantil. De interés para 
la historia del derecho y las instituciones, así como para la época de la con-
quista en general. índíce de capítulos. - G. C. C. • 
51168. PÉREZ CONCHA, JORGE: De los títulos coloniales de la Real Audiencia 
de Quito. - «Revista de la Universidad de Guayaquil» (Guayaquil), l, 
núm. 1 (1958), 59-65. 
Nota sobre la erección dentro del virreinato de Lima de la real audiencia de 
Quito (1563) y de sus posteriores vicisitudes (171'7-1740) en relación con aquel 
virreinato y el de Nueva Granada. Transcripción de la real cédula ereccional 
(Guadalajara, 29 agos.to 1563). Análisis de la situación de Guayaquil (1803-
1819) bajo la jurisdicción del virreinato de Lima, únicamente en cuanto a los 
fines de defensa, quedandO adscrito a aquella audiencia en lo territorial. Pre-
cede descripción general de la organización administrativa de las colonias.-
C. Cto. 
51169. CHINCHILLA AGUILAR, E.: El ayuntamiento colonial de la Ciudad de 
Guatemala. - Editorial Universitaria. - Guatemala, 1961. - 308 p. 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington)., XI, núm. 4 (1961), 
365. 
Aspectos religiosos 
51170. KRICKEBERG, WALTER y otros: Die Religionen des alten Amerika.-
W. Kohlhammer Verlag. - Stuttgart, 1961. - 397 p. 
Rec. H. H. H. «Revista del Museo Nacionah> (Lima), XXX (1961), 379-381. Vo-
lumen VII de la obra en colaboración Die Religionen der Menschheit, comen-
zada a publicar en 1960 con el propósito de dar una síntesis de las religio-
nes de la humanidad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Este volu-
men está dedicado «a las religiones de la América antigua y su supervivencia 
entre las poblaciones naturales del continente», exceptuando a los esquimales, 
que son tratados en otro tomo referente a las religiones de Eurasia del Norte 
y de la región ártica de América. - R. C. 
51171. VAULX, BERNARD DE: History of the Missions. - New York, 1961. - (Sin 
más datos). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Central y de las Bibliotecas Departamentales» 
(Santiago de Chile), núm. 26 (1962), 56. 
51172. YBOT LEÓN,' ANTONIO: La Iglesia y los eclesiásticos españoles en la em-
presa de Indias. Tomo II: La obra y sus artífices. - Salvat Editores, S. A. 
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(<<Historia de América y de los pueblos americanos» dirigida por ANTo-
NIO BALLESTEROS BERETTA, vol. XVI). - Barcelona, 1963. - XVI + 1144 p., 
122 láms. y 430 ils. (24,5 x 16,5). 
Segunda y última parte de la obra de conjunto que reseñamos en IHE n.O 6453. 
Contiene este volumen estudios sobre el Patriarcado de Indias, la organización 
de sedes episcopales y su historia, la legislación y ejercicio pastorales, los ca-
bildos eclesiásticos; trata después del clero regular (franciscanos, dominicos, 
mercedarios, agustinos, agustinos recoletos, jesuitas y capuchinos) en sus cro-
nistas, su expansión en las Indias, su organización interna, territorial y mi-
sional; en conjunto, el libro está dedicado a analizar «la estructura, organiza-
ción y actividades de la Iglesia» en la evangelización de la América colonial 
española. El autor ha utilizado documentos inéditos de archivos españoles 
(principalmente del de Indias, usando en general las signaturas antiguas), mas 
para su labor de síntesis se apoya sobre todo en una extensísima bibliografía, 
entre la que destaca la minuciosa utilización de las crónicas eclesiásticas; sus 
datos le han permitido dibujar mapas-croquis muy claros en que se localizan 
misiones, conventos, capitales diocesanas, etc.; en el texto y notas, figura una 
rica colección de biografías de eclesiásticos, que puede ser punto de partida 
para ulteriores investigaciones. Notas y bibliografías al final de cada capítulo' 
(yen algunos, repertorios documentales). útiles índices de personas, funda-
ciones e instituciones eclesiásticas y seculares, de lugares, de pueblos indíge-
nas, de ilustraciones y de capítUlos. La obra, de riguroso método erudito, tiene 
como máximo valor el acopio y ordenación de una enorme cantidad de datos, 
que la hace imprescindible como obra de referencia; aciertos parciales de 
enfoque e interpretación, desigualdades que responden al diverso estado de las 
investigaciones en los distintos temas. - G. C. C. • 
51173. OLIVARES MOLINA, LUIS: La provincia franciscana de Chile 'de 1553 a 
1700 y la defensa que hizo de los indios. - Editorial Universidad Cató-
lica. - Santiago de Chile, 1961. - 400 p. 
Rec. anónima. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 (1962-19,63), 252-253. La 
primera parte de la obra es una amplia monografía sobre la historia de la orden 
franciscana en Chile durante los años citados, con numerosos datos de archivos 
y bibliografía. La segunda parte es «sólo un conjunto de apuntes fragmenta-
rios e incompletos» sobre la actitud de los religiosos frente al problema in dí-
gena.-R. C. 
51174. TORAL PEÑARANDA, CAROLINA: San Felipe de Jesús, patrono de Méjico 
(El salto maravilloso).-Vila-Mala.-Barcelona, 1961.-90 p.+1 h. 
(24,5 x 17). 29 ptas. 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas)} (Madrid), núm. 48 (1962), 
97. 
51175. ROSELL, LAURO: Iglesias y conventos 'coloniales de México. Historia de 
cada uno de los que existen en la Ciudad de México. - México, '1961.-
353 p. ils. 50 'pesos. 
Ref. «Boletín de Novedades y Reposiciones. Antigua Librería Robredo» (Mé-
xico), octubre-diciembre (1961)" 8. 
51176. BOLTON, HERBERT EUGENE: The Padre on Horseback. [A sketch of Euse-
bio Francisco Kino, S. J.l. - Loyola University Press (The American 
West, Reprint Series). - Chicago, 1963. -xvm+90 p., ils. (23,5,x 16). 
3 dólares. 
Reimpresión de esta bibliografía (1645?-1711) del gran misionero de los indios 
pimas, explorador y colonizador de la antigua frontera noroeste del virrei-
nato de Nueva España, que reproduce la edición de San Francisco, California, 
1962, sin modificaciones. Prólogos de J:ohn Francis Bannon S. l., uno a la serie 
de reediciones a que este libro pertenece" y otro sobre la vida y obra del que 
fue gran historiador y autor de esta biografía. Sin índices, no indispensables 
por la brevedad y características del tomito. - G. C. C. 
51177. KINO, [EUSEBIO FRANCISCO]: Correspondencia del P: ... con los genera-
les de la Compañía de Jesús. 1682-1707. - Prólogo y notas de ERNEST 
J. BURRUS S. l. - Editorial Jus, S. A. (Testimonia Histórica, 5). - Mé-
xico, 1961. - 96 p., 1 lám., 2 mapas (22 x 14,5). 
Precedidas de breve introducción (en español e inglés) que ofrece una síntesis, 
biográfica del padre Kino y un comentario sobre los documentos editados, se 
reproducen 21 cartas que en general vienen a complementar los datos biográ-
ficos conocidos del citado jesuita. Van acompañadas de un catálogo con breves 
resúmenes de las mismas y una bibliografía' seleccionada. Proceden del Archivo 
General de la Nación y de la Biblioteca Nacional de México y del Archivum 
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Romanum Societatis lesu y del Fondo Gesuitico de Roma. índices onomás-
tico, geográfico y de materias. - E. Rz. ) 
S1178. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Juan de Torquemada, historiador, misionero 
y arquitecto. - «Lectura» (México), CLVI, núm. 2 (1963), 48-51. 
Breve esbozo biográf:o del citado franciscano (1557-1624) autor de la Monar-
quia Indiana que además de historiador y misionero fue compilador de códices 
y manuscritos, estudioso de las lenguas indígenas y de las culturas del Méjico 
antiguo, arquitecto y constructor de calzadas. - D. B. 
Aspectos ~uIturales 
S1179. ZEA, LEOPOLDo: América Latina e cultura occidentale.-Traducción de 
DINO PASTINE. P,ef. dí' MANUEL TUÑON DE LARA (Titolo originale: Amé-
rica en la Historial. - Silva Editore. - Milano, 1961. - XL+ 322 p. 
Ref. «Livri e Reviste d'Italia» (Roma), XIII, núm. 132 (1961), 376. Versión ita-
liana de la obra reseñada en IHE n.O 3'8540. - E. Rz. 
S1180. MERCHENSKY, MARCOS: Las corrientes ideológicas en la historia argen-
tina. - Prólogo de ROGELIO FRIGERIO. - Editorial Concordia (Colección 
País total). - Buenos Aires, 1961. - 315 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 239. 
51181. ARNAIZ y FREG, A. BAROCIO y otros: México y la cultura. - Secretaría 
de Educación Pública. - México" 1961. - XXIV + 1212 p., ils. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 481. 
S1182. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, EUGENIO: The Sources on Puerto Rican culture 
history: a critical appraisal. - Departamento de Ciencias Sociales.-
Universidad de Puerto Rico. - Río Piedras, 1001. - 44 p. 
Ref. «Caribbean Studies» (Río Piedras), 1, núm. 4 (1962), 49. 
S1183. VAL CÁRCEL, LUIS E.: Sobre el tema «Indio». - «Revista del Museo Na-
cional» (Lima), XXXI (1002), 3-9. 
Breve comentario en torno a la evolución d«¡! las ideas sobre el indígena ame-
ricano y la presencia e influencia de éste en la literatura europea y americana, 
desde el siglo XVI. - R. C. 
51184. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANuEL: Instituciones canónicas indianas (Apun-
tes para explicaciones de clase). - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XVIII (1961), 417-441. 
Segunda parte de un trabajo publicadO hace unos años [«Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), IV (1946)]. Con finalidad esencialmente didáctica, se 
analiza en esta parte el concepto de lo indiano y su caracterización cultural' 
en un sentido amplio. A continuación se delimita temporal y espacialmente la 
cultura indiana. Para terminar, se señalan los caracteres genéricos de la misma 
y sus variaciones regionales. Bibliografía. - E. Rz. 0 
51185. EZELL, PAUL H.: The Hispanic acculturation of the Gila River Pimas.-
The American Anthropological Association (Memoir 90, American An-
thropologist, 63, no. 5, part 2).-Menasha, Wisconsin, 1961.-x+171 p., 
4 mapas, 3 de ellos fuera de texto, 5 ils., 4 tablas estadísticas. (24 x 16). 
Monografía realizada con métodos y puntos de vista antropológicos, basada 
principalmente en trabajos de campo del autor, pero con extenso uso de biblio-
grafía y documentación inédita procedente de archivos históricos mexicanos 
y norteamericanos. Versa sobre los indios pimas (grupos del río Gila, al sur del 
actual Estado de Arizona) desde sus primeros contactos con los españoles a 
fines del siglo XVII hasta mediados del XIX en que entran a formar parte del 
territorio de Estados Unidos. Estudia los elementos de su cultura y la dinámica 
cultural en economía, tecnología, habitación, vestido y adorno, creencias, cere-
monias, estructura y relaciones sociales, y también el habitat y la evolución 
demográfica. Sintetiza al final el desarrollo y alcance del proceso de acultura-
ción, sobre todo durante las misiones jesuiticas <1694-1767) y franciscanas 
<1768-1795), aplicando el método de supervivencias culturales. Estadísticas 
parciales de población y precios, mapas de asentamientos, apéndices, reperto-
rio bibliográfico e índices. - G. C. C. • 
S1186. LARROYO, FRANCISCO: Historia comparada de la educación en México.-
Editorial Porrua. - México, "1962. - 470 p. (23,5 x 16,5). 
Sexta edición corregida y aumentada de dicha obra. Se expone lo característico 
de la 'peda,gogía en Méjico al mismo tiempo que se destacan los grandes tipos 
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históricos de la educación nacional desde la época prehispánica· hasta el pre-
sente. Se establecen nexos con las grandes etapas de la historia general de la 
pedagogía para hacer notar las diferencias y paralelos de la vida educativa 
en Méjico con el desenvolvimiento de la pedagogía mundial. Bibliografía. ín-
dice onomástico. - C. Bna. 
51187. FERRÚS ROIG, ·FRANCISCO: General mayor de la Universidad de San 
Carlos en Guatemala de la Asunción. Reseña histórica. - Universidad 
de San Carlos de Guatemala. - Guatemala, 1962. - 92+XIV p. ils. 
(23 x 15). . 
Ofrece datos sobre el edificio de la Universidad de San Carlos (17'73-1961) en 
Antigua y en Guatemala, en especial de su Paraninfo o General mayor, suce-
sivamente adaptado para centro de las juntas de la Sociedad Patriótica (1821) 
y Biblioteca Nacional (1884), y actualmente Salón de Honor de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. Precede introducción del autor. Planos de 
la Universidad en distintas épocas y fotografías. Documentación inédita de los 
archivos General de Indias (Sevilla) y General y Biblioteca Nacional de Gua-
temala. - C. Cto. 
51188. GONZÁLEZ R., MARIO GILBERTO: Introducción de la Imprenta en Guate-
. mala. - Ministerio de Educación· Pública «José de Pineda Ibarra».-
Guatemala, 1961. - 43 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 1 
(1963), 101. 
51189. TORCHIA ESTRADA, JUAN CARLOS: La filosofía en la Argentina. - Unión· 
Panamericana (Pensamiento de América). - Washington, 1961. - 305' p. 
1 dólar. 
Rec. Waldo Ros. ·«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, 
núm. 1 (1963), 84-86 . ...:. Waldo Ros. «Revista de la Universidad» (La Plata), nú-
mero 16 (1962), 189-195. Síntesis de los momentos culminantes en el desarrollo 
del pensamiento filosófico argentino, desde comienzos del siglo XVII a la actua-
lidad, señalando en cada caso las. figuras más representativas, rodeadas por el 
clima espiritual de su época. - R. C. 
51190. HANISCH ESPINDOLA S. l., WALTER: En torno a la filosofía en Chile (15114-
1810). - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 (1962-1003), 7-117. . 
Documentado trabajo sobre la filosofía chilena en la época colonial. Sigue una' 
ordenación cronológica según el comienzo de los estudios de las órdenes reli-
giosas: dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos y mercedarios, terminando, 
con la Universidad de San Felipe y el pensamiento ilustrado del siglo xvm. Se 
ocupa de los autores, métodos de enseñanza, textos de estudio y los problemas 
que surgen. Bibliografía .. Documentación publicada e inédita de Archivos 
chilenos. - C. Bna. • 
51191. GARlBAY K., ÁNGEL MARÍA: Luz en el virreinato. - «Lectura» (México), 
CLVI, núm. 1 (1003), 11-14. 
Breves comentarios en torno a un estudio del que es autor Gallegos Rocafull 
y que figura en la obra La filosofía en México. Dicho estudio se ocupa de los 
problemas de la colonización española en América en los siglos XVI y XVII 
Y de los libros, autores y obra filosófica en general de esos siglos. - D. B. 
51192. MARTÍNÉZ-FORTÚN y ~OYO, Josi A'.: Apuntés para la historia de la odon-
tología en Cuba. - Publicación del Ministerio de Salud Pública (Cua-
- dernos. de Historia de la Salud Pública, 23). - La Habana, 1963, - 91 p. 
(22,5 x 15). 
Ensayo sobre la evolución de la odontología desde la llegada de los españoles 
hasta 1953. Tras ·breves antecedentes se estudia con detenimiento la práctica' 
de la odontología y se dan noticias de los médicos dedicados a ella (s. XIX-XX). ' 
Apéndice complementario del desenvolvimiento de dicha profesión. Bibliogra-
fía. - C. Bna. 
51193. BORELLO, RODOLFO A.: Una nueva historia de las letras argentinas.-
{{Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LVI, núm. 168 (1963), 619-
629. 
A,nálisis y extenso comentario de la obra de Rafael Arrieta Historia de la Lite-
ratura argentina (1950-1960).-D. B. 
51194. VALENZUELA RODARTE, ALBERTO : Historia de la literatura en México.-
México, 1961. - 624 p. (22 x 14,5). 25 pesos. 
Ref. «Novedades de Editorial Jus» (México), enero (1962), 1. 
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51195. BUSTAMANTE, SERGIO HOWLAND: Historia de la literatura mexicana, con 
algunas notas sobre literatura de Hispanoamérica. - F. Trillas. - Mé-
xic'o, 1961. - 283 p. 
Reí. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 1 
(1963), 102. 
51196. RODRfGUEZ FERNÁNDEZ, MARIO: La Contrarreforma y la poesía barroca 
americana. - «Boletín de Filolología» (Santiago de Chile), núm. 14 
(1962), 5-20. 
Estudia la influencia de la ideología ignaciana en la 'poesía barroca hispano-
americana de tema religioso. Establece las conexiones entre Los Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio y los poemas Ignacio de Cantabria de Oña y la 
Cristiada de Diego de Hojeda. Bibliografía. - R. C. 
51197. CORREA, GUSTAVO Y otros: The native the.atre in Middle America. - Tu-
lane University (Middle American Research Institut Publisher, 27).-
New Orleans, 1961. - 292 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 243. 
51198. OLAVARRÍA y FERRARI, ENRIQUE: Reseña histórica del teatro en México, 
1538-1911. - 3.a edición ilustrada y puesta al día de 1911 a 1961. - Pró-
logo de SALVADOR Novo. - Editorial p.orrúa. S. A. (Biblioteca Porrúa, 
núms. 21 al 25). - México, '1961. - 5 vols. Vol. 1: xxx+727 p.; vol II: 
p. 730 a 1440+XIX; vol. nI: p. 1472 a 221!HIX; vol. IV: p. 2222 a 
2979 + VI; vol. V: p. 2982 a 3680+ XII p., 190 ils. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 235 (196D, 4-5; 
XXII, núm. 238 (1962), 45. Reseña de todas las manifestaciones teatrales públi-
cas celebradas en Méjico desde la época de la conquista a la actualidad. Se 
ocupa también de los principales acontecimientos históricos de la vida meji-
cana.-D. B. 
51199. FERREIRA, jOAO - FRANCISCO: Presenr;a da América em Pedro Henriquez 
. Ureña. - Porto Alegre, 1961. -176 hojas (sin más datos). 
Reí. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 243. 
51200. ROGGIANO, ALFREDO A.: Pedro Henríquez Ureña en los Estados Unidos.-
State University of Iowa (State University of Iowa Studies Spanish 
Language and Literature, núm. 12). - México, 1961. -XCIII. 207 p. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia». Lista de adquisiciones 
de noviembre y diciembre 1962 (México) (1963), 8. 
51201. ROSA NIEVES, CEsÁREo: El pensamiento estético en la obra de De Hos-
tos. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de 
Puerto Rico), V, núm. 14 (1962), 14-17. 
Breve estudio del estilo literario y la obra del escritor puertorriqueño de fines 
del siglo XIX Eugenio María de Hostos. - D. B. 
Aspectos artísticos 
51202. CAL!, FR.: The Spanish arts of Latin America. - Photos by CLAUDE AR-
THAUD and FRAN<;OIS HERBERT-STEVENS. - Viking Press. - New York, 
1961. - 300 p., 210 ils. 
Ref. «Minerva GMBH. America - England Katalogue» (Frankfurt/M), núm. 47 
(1961), 51. 
51203. ZUNO, JosÉ GUADALUPE: Lecciones de historia del arte. Segunda parte.-
Prólogo de P. FERNÁNDEZ MARQUEZ. - Guadalajara, Méx., 1961. - IU+ 
183 p.+63 p. en negro y color. 
Ref. con nota en «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 234 
(961), 32. Estudia el arte en América y especialmente en Méjico. - D. B. 
51204. TOUSSAINT, MANUEL: Arte colonial en México. - Advertencia de Jus-
TINO FERNÁNDEZ. - Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad 
Nacional Autónoma de México (D.-México, 21962.-XIV+303+cccx p., 
10+449 láms. (28x21). 
Como homenaje a la memoria de Toussaint, el Colegio de Investigadores de 
aquel Instituto ofrece re edición de su conocida obra, manteniendo idéntico tex-
to al de la primera edición (1948), con adición de notas y correcciones que el 
autor dejara manuscritas; mayor número de ilustraciones (449 láminas en ne-
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gro formando apéndice y diez en color intercaladas en el texto); revisión de la 
bibliografía especializada, con adición de los publicados después de 1948; Y for-
mación de nuevos índices onomástico y toponímico. El texto es un análisis de 
la arquitectura, escultura, pintura y artes menores en Nueva España <1519-
1821) por períodos: Conquista (Edad Media en México: 1519-15"50); Coloniza-
ción <Renacimiento: 1550-1630); Formación de la Nacionalidad (Barroco: 1630-
1730 Y Apogeo del Barroco: 1730-1781); ldeas y realización de la Independen-
cia (Real Academia de San Carlos y el Arte Neoclásico: 1781-1821). índices 
onomástico y toponímico. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
diversos archivos españoles y mejicanos. - C. Cto. > 
51205. BURCHARD, J. E.; Y BusH-BROWN, A.: The Architecture of América; a 
social and cultural history. - Little Brown. - Boston, 1961. - 595 p 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 3 
(1961). 261. 
51206. BENAVIDES RODRÍGUEZ, ALFREDO: La Arquitectura en el Virreinato del 
Perú y en la Capitanía General de Chile. - Prólogo de JAIME EYZAGUI-
RRE. - Editorial Andrés Bello. - Santiago de Chile, '1961. -483 p. 
Rec. Juan Uribe Echevarría. «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile). núm. 124 (1961). 261-262. - Gabriel Guarda. O. S. B. «Historia» (San-
tiago de Chile). núm. 2 <1962-1963). 293-297. La primera edición apareció en 
1941. Ésta viene aumentada en lo referente a monumentos bolivianos y con 
un estudio de la arquitectura religiosa en la región de Atacama. Al estudiar la 
arquitectura del Perú. distingue una época «españolizada» <1550-1700) y otra 
de «fusión hispano-aborigen» (1700-1780) para concluir con la «reacción clasi-
cista». En cuanto a Chile. además del estudio de la arquitectura civil y reli-
giosa en Santiago. se refiere a las iglesias y capillas de las pequeñas ciudades 
del Norte: Soto ca. San Pedro de A tacama. Tarapacá. etc. Análisis detallado 
de los monumentos más que visión de conjunto. Ilustraciones fotográficas.-R C. 
51207. ULRIKSEN BECKER, GUILLERMO: El Barroco tardío y el Neoclasicismo 
romántico en la arquitectura de. Arequipa. Estado de conservación de 
los monumentos en febrero de 1962. - «Boletín de la Universidad 
de Chile» (Santiago de Chile). núm. 32 (1962). 17 p .• 16 láms. (Separata). 
Reedición de dicho artículo. Cf. IHE n.O 48611. - C. Cto. 
51208. GASPARINI. GRAZIANO: La arquitectura colonial de Coro. - Edicio-
nes «A». - Caracas, 19·61. - (Sin más datos). 
Rec. X[avier] M[oyssén]. «Anales del Instituto de Investigaciones EstéticaslI 
(México), núm. 31 (1962).158-159. La mayor parte de la obra expone la historia 
de la ciudad venezolana de Coro y la construcción de su catedral según las ac-
tas del Cabildo. También presta atención a otras iglesias y conventos y a su 
arquitectura civil. - R C. 
51209. LA ·ORDEN MIRACLE, ERNESTO: Las igle'sias antiguas de Puerto Rico.-· 
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), V, núm. 16 (1962). 51-57. 
Noticias sobre algunos templos (siglos XVI-XIX) de dicha isla (la Catedral, San 
José, San Francisco, San Germán, etc.), y catálogo por orden alfabético de igle-
sias interesantes (siglos XVIII-XIX), con breves consideraciones sobre sus carac-
terísticas. - D. B. 
51210. RE.A.: Dos siglos de pintura puertorriqueña. - «Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V. núm. 16 
(1962), 25-30. 
Breve nota ilustrada que ofrece una rápida visión del desarrollo de la historia 
de la pintura en Puerto Rico desde el siglo XVI a la actUalidad. - D. B. 
51211. STEVENSON, ROBERT [MURRELL]: Spanish cathedral music in the Golden 
Age. - University of California Press. - Berkeley, 1961. - 523 p. 
Obra no recibida. 
51212. PERDOMO [ESCOBARJ. JoSÉ IGNACIO: Artesanía de instrumentos musica-
les en Colombia. - «Lámpara» (Bogotá), IX, núm. 46 (1963), 14-16. ils. 
Noticias sobre la fabricación de' instrumentos musicales en Colombia. desde el 
siglo XVI a la actualidad. Las ilustraciones reproducen algunos de esos instru-
mentos de artesanía colonial (cí. también IHE n.O 49818). - R C. 
51213. HELLMER, RAÚL J.: Los antiguos -mejicanos y su música. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México). 
núm. 285· (1963). 12-17. con ils. 
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Basándose principalmente en los datos suministrados por crÓnicas de los si-
. glos XVI' y XVIII, rectifica algunos de los conceptos «clásicos» sobre la música 
prehispánica en Méjico y ofrece sugerencias para nuevas investigaciones so-
bre el tema. - D. B. 
51214. DÁVILA, ARTURO V.: El platero Domingo de Andino (1737-1820), maestro 
de música de Campeche. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorri-
queña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 16 (1962), 36-38. 
Datos biográficos del citado, principalmente en relación con su actividad como 
organista de la catedral de San Juan de Puerto Rico. Se basa en las actas ca-
pitulares de la misma. - D. B. 
Biografía e historial regional y local 
51215. GRISMER, RAYMOND L. and OLMSTED, RICHARD H. (edited by): Personajes 
del mundo hispánico. - The Ronald Press Company. - New York, 
1961. - 281 p. 3,75 dólares. 
Ref. «La Nueva Democracia» (New Yúrk), XLI, núm. 3 (1961), 123. 
51216. ARCINIEGAS, GERMAN: América mágica. - 2 tomos. - Torno 1: Los hom-
bres y los meses. Torno II: Las mujeres y las horas. - Editorial Sudame-
ricana. - Buenos Aires, 1961. - Vol. 1: 317 p.; vol. II: 255 p. 
El torno primero es segunda edición de la bella y aguda colección de retratos-
biografías que reseñamos en IHE n.O 42336 (cf. rec. de Ronald Hilton. «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham, N. C.>, XLIII, núm. 2 (1963), 
312-313). - Rec. de los dos vols., María Teresa Babin. «Asomante» (San Juan, 
Puerto Rico), XVIII, núm. 4 (1962), 81-82. El segundo tomo, paralelo al primero 
en concepción y enfoque, contiene estampas biográficas de mujeres hispanoame-
ricanas hasta un total de 24 y llegando a tiempos actuales (Gabriela Mistral>; 
a la época colonial correSp>Onden las de sor Juana Inés de la Cruz, la Perricho-
li, Inés de Suárez, Manuelita Saenz del período de la Independencia, etcé-
tera. - G. C. C. 
51217. ESPINOSA BRAVO, CLODOALDO ALBERTO: Diez figuras de América. - Lima, 
1961. - 308 p. (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 237. 
51218. GRAU, MARIANO: Relato ocasional. Adelantados de la Florida. - Insti-
tuto Diego de Colmenares [Gabel]. -Segovia [1961]. -11 p. (25 cm.>, 
15 ptas. 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 53-54 
(1962), 108. 
51219. CARRILLO, MARCOS RUBÉN: Galería de próceres trujillanos. - Publica-
ciones del Estado de Trujillo. - Trujillo, 1961. - 75 p., ils. 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (Méjico), 
núm. 52 (1961), 687. - E[duardo] M[achado] R[ivero]. «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 70 (1962), 179-181. Serie de 
41 breves biografías de próceres de la ciudad venezolana de Trujillo, abarcando 
el período colonial y especialmente la etapa de emancipación y la nacio-
nal.-D. B. 
51220. ROMERO DE VALLE, EMILIA: Fray Melchor de Talamantes, precursor y 
protomártir. - México, 1961 (?) (Sin más datos). 
Ref. «List of books accessioned and peri'Odical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), julio (1963), 11. 
51221. STILL, BAYRD ed.: The West; contemporary recordes of America's expan-
sion across the continent 1607-1890. - Edit. with an introduction by 
B. STILL. - Capricorn Books (A capricorn original, 41). - New York, 
1961. - 279 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962), 192. 
51222. HOLLON, W. EUGENE: The Southwest: Old and new.-Alfred A. Knopf. 
New York, 1961. - XIV + 486 + XVIII p. 7,50 dólares. 
Rec. Richard H. Dillon. «Pacific Historical Review» (Berkeley-Los Angeles, Ca-
lifJ, XXX, núm. 4 (1961), 405-407.-Alfred B. Thomas. «New Mexico Histori-
cal Review» (Albuquerque, N. Méx'>, XXXVI, núm. 4 (1961), 355-358. - Ru-
pert N. Richardson. «The American Historical Review» (Washington, D.C'>, 
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LXVII, núm. 2 (1962), 436-437. Obra general, en la tradición del «survey» 
norteamericano, sobre el suroeste de dicho pais, que el autor'considera consti-
tuido por lo que hoy son los Estados de Texas, New México, Oklahoma y Ari-
zona exclusivamente. Presentada bajo una estructura ya tradicional; geografía 
física, clima, recursos naturales, historia y presente. La parte histórica en sen-
tido estricto, abarca trece de los veinte capítulos, y es la menos destacada del 
libro; en ella, la parte más débil, esmaltada de errores, es la que se refiere a 
las épocas prehispánica y española. - G. C. C. ' 
51223. COLVIN, GERARD; The lands and peoples of Central América: Guatema-
la, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, British 
Honduras. - Macmillan (Lands and people series). - New York, 1961. 
96 páginas. 
Rec. D. Burks. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 25 
(1!}63), 229. Breve resumen sobre los citados paises. Se incluye un capítUlo 
sobre historia maya. - E. Rz. 
51224. CARMICHAEL, GERTRUDE; The history of the West Indian islands of Tri-
nidad and Tobago, 1498-1900. -Alvin Redman. -Lendon, 1961. - 463 p. 
Rec. Edgar Anderson. «The American Historical Review» (Washington, D.C.), 
LXVII, núm. 3 (1962), 818-819. Se· trata en realidad de una historia del dominio 
inglés en Tobago y Trinidad, apreciable para aquella isla a partir de 1815, y 
rica en datos para ésta. El dilatado dominio español ,en Trinidad se despacha 
en pocas páginas, abundantes en omisiones y errores. - G. C. C. ' 
51225. ARCINIEGAS, GERMÁN; Biografía del Caribe. - Editorial Sudamericana 
(Colección Piragua, Historia, 74). - Buenos Aires, '1963. - 462 pági-
nas. (17 x 11). 100 ptas. 
Reedición sin modificaciones de esta conocida obra. Cf. IHE n.O 42340.-
QC~ ® 
51226. WILGUS, A. CURTIS (editor): The Caribbean: The Central American 
area. - University of Florida Press (Caribbean Conferenc'e Series. Se~ 
ries 1, vol. Xl). - Gainesville, Fla., 1961. - 383 p. 
Rec. Thomas Karnes. ((The Hispanic American Historica1 Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIII, núm. 2 (1963), 271-272. -'Philip B. Taylor Jr., «Revista 
Interamericana de Bibliografía» (Washington, D. C.), XIII, núm. 2 (1963), 208-
209. Reúne, con un prólogo del editor, las comunicaciones presentadas,a la on-
ceava reunión sobre el Caribe, celebrada en dicha Universidad en 1960. Se 
agrupan en seis secciones; naturaleza y habitantes, historia y gobierno, econo-
mía, cultura, relaciones internacionales, bibliografía. Se limitan a los países 
centroamericanos, son en general breves, y la mayoría se refieren a la actua-
lidad o períodos recientes, siendo gran parte de los autores miembros de la Uni-
versidad de Florida. La comunicación de Murdo J. MacLeod se refiere al 
desarrollo político y cultural de las ciudades centroamericanas en el períOdo 
colonial, la de Irene Zimmerman a bibliografía, y otras tocan temas de interés 
para esta. sección. Las reseñas indican que este volumen no supone una contri-
bución científica importante al tema a que se refiere. - G. C. C. 
51227. WILGUS, A. CURTIS (editor); The Caribbean: peoples, problems and 
prospects. - University of Florida Press CSchool of Inter-American 
Studies, series one, vol. ID.-Gainesville, Fla., 21962.-XVIIl+240 p. 
(24,5 x 16), 1 mapa. 6 dólares. 
Reedición de las comunicaciones presentadas a la segunda conferencia anual 
sobre el Caribe celebrada en la Universidad de Florida en 1961, y que' fueron 
inicialmente publicadas en 1952. Casi todas versan sobre aspectos y problemas 
actuales o históriCús recientes (tierra, cómercio, sanidad, diplomacia, cultura), 
siendo por su tema de interés para esta sección las de Muna Lee sobre rela-
ciones culturales en el Caribe en el períOdo colonial (breve y sin aportaciones 
nuevas), de John P. Harrison sobre fuentes históricas contenidas en los Archi-
vos Nacionales de Washington D.C. y referentes a países iberoamericanos y a 
relaciones interamericanas (ofrece una breve panorámica ya superada por tra-
bajos posteriores del autor [cf. IHE n.O 51087]). Índices, el.alfabético por' Wal-
ter A. Payne. - G. C. C. 
Argentina 
51228. ROMEO, F.; Y DELUCCBI, F. J.; Historia argentina, texto ajustado a los 
programas vigentes. - Edit. Textos. - Buenos Afres, 1961. - 429 p. 
Ref. «List of books.accessioned and periodical articles' indexed in the Columbus 
Memorial Library» (Washington), enero (1962), 12. 
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51229. CARREÑO, VIRGINIA: Ensayo sobre el mobiliario rioplatense,- desde la 
conquista hasta nuestros días. - Editorial Bell. - Buenos Aires, 1961.-
104 p., Hs. 
Rec. Emilio A1berto Breda. ((Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 26 U96Ü, 139. 
Breve resumen de carácter divulgador que, proponiéndose fines práctico-deco-
rativos más que propiamente históricos, trata de los estilos en general y en 
España moderna, en el Plata durante la época colonial, y del neoclásico del 
período de la Independencia. El resto del libro versa sobre épocas y estilos 
posteriores. Sin nuevas aportaciones ni referencias ,b,ibliográficas. - G. C. C. 
51230. GESUALDO, VICENTE: Historia de la música en Argentina, 1536-1851.-
Tomo 1. - Editorial Beta. - Buenos Aires, 1961. - 596 p. 
Rec. G[uillermo] F[urlong S. 1.]. «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 26 (1962), 
162-163. - Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 52 
(1961l, 616-618. Cuatro capítulos están dedicados a la música en el período co-
lonial, y las doscientas páginas siguientes,se dedican al período de la Indepen-
dencia. Basada en abundante bibUografía y bien construida, la obra es más una 
historia externa de la música y sus manifestaciones que una historia integral 
centrada en torno a los aspectos técnico y estético de dicha manifestación ar-
tística, pero contiene un «ingente lote de materiales con que escribir esa his-
toria». - G. C. C. ' 
51231. MELO, CARLOS R.: Formación y desarrollo de las ciudades argentinas.-
«Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, Argentina), 
2.& serie, IV, núm. 3-4 (1963), 379-414. 
Contribución al Tercer Curso de Temporada de aquella Universidad (abril 
1962) sobre el tema de la ciudad argentina. Cf. IHE n.OS 51147 y 51233. Se refie-
re especialmente a la transformación urbana desde 1853 a 1962 con abundantes 
alusiones a las ciudades fundadas en época colonial (Buenos Aires, Córdoba, 
etcétera), especialmente de las establecidas por la corriente colonizadora de 
Chile en Cuyo en el siglo XVI (Mendoza, 1561; S. Juan, 15,62, y S. Luis, 1594). 
Apéndice de cifras de población de las ciudades argentinas (1869-1960). Biblio-
grafía. - C.cto. 
51232. MOORES, GUILLERMO H.: Estampas y vistas de la ciudad de Buenos Ai-
res. 1599-1895. - Talleres Gráficos de la Casa Jacobo Peuser. - Buenos 
Aires, 1960. -197 p. 
Rec. anónima. «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago), núm. 129 
(196ll, 264-265. -JIulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (Mé-
xico), núm. 51 (100ll, 317. Reedición de esta colección de obras pictóricas que 
ofrecen una visión gráfica de Buenos Aires a través de los sigl'Os. En cada re-
producción se indica la procedencia, técnica de ejecución, dimensiones, fuentes 
del autor, etc. Noticias biográficas de algunos autores. Bibliografía de obras 
que contienen grabados y vistas de Buenos Aires. índice onomástico. - E. Rz. 
51233. LA PADULA, ERNESTO: Origen y desarrollo de la ciudad de Córdoba.-
«Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, Argentina), 
2." serie, IV, núm. 3-4 (1963), 743-760, ils. 
Cf. IHE n.O 51147. Análisis del fenómeno de desarrollo y anárquico crecimiento 
de dicha ciudad en los últimos tiempos y de la necesidad de un plan regulador. 
Alusiones a su crecimiento en época colonial. Acompañan fotografías de planos 
de la ciudad, entre ellos el más antiguo conocido (1577). Notas. Bibliografía.-
C. Cta. 
51234. LABOUGLE, RAÚL DE: Orígenes y fundación de Nuestra Señora del Pilar 
de Curuzú-Cuatiá. - Comisión Nacional Ejecutiva del 150 Aniversario 
de la Revolución de Mayo. - Buenos Aires, 1961. - 76 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 1 
(1963), 96. 
51235. FERNÁNDEZ PELÁEz, JULIO: Historia de Maipú. - Mendoza, 1961. - 471 p. 
Rec. Edrnundo Correas (tomada del prólogo). «Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza» (Mendoza), n, núm. 2 (1962), 216. Historia del citado 
Departamento de la provincia argentina de Mendoza desde los comíenzos de la 
época colonial a la actualidad. Se completa con una serie de biografías de las 
figuras más destacadas de su historia. - D. B. 
51236. CHIICA, DIONISIO: Breve historia de M endoza. - [Talleres Gráficos de 
J. Castagnola e hijo]. - Buenos Aires, 1961. -440 p. 20,5 cm. 
Ref. «B\lletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 24 (1962), 51. 
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51237. VELASCO FRANCO, ANTONIO (editor): Album conmemorativo del IV Ceno. 
tenario de Santa Cruz de la Sierra. - Talleres Gráficos Lumen. - Bue-
. nos Aires, 1001. - 230 p., ils. y mapas. 
Rec. Dwight B. Heath. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIII, núm. 1 (1963), 162. Una desigual recopilación sin preten-
siones de valor científico y fines sólo conmemorativos locales, en la que mere-
cen destacarse como divulgación histórica «Cuatro centurias de vida cruceña» 
por Hernando Sanabria Fernández y alguna contribución antropológica o es-
pecializada de carácter similar. - G. C. C. 
Bolivia 
51238. Bolivia. - Publicado por la Unión Panamericana. División Editorial. De-
partamento de Información Pública. - Washington, 1002. - m+84 p., 
12 láms., 4 mapas 08,5 x 14). 30 centavos. 
Obra de divulgación dividida en tres partes: la primera, Bolivia (p. 1-38), ha 
sido elaborada por AUGUSTO CÉSPEDES; las dos restantes -fotografías y hechos 
y cifras- corresponden a la División Editorial del Departamento de Informa-
ción Pública. Apartados referentes al descubrimiento y colonización del país. 
Las fotografías recogen aspectos actuales de Bolivia, algunos de ellos relacio-
nados con la época colonial. Los mapas -situación del país dentro del conti-
nente americano, físico, político y económlco- ofrecen asimismo carácter de 
diVUlgación. Bibliografía. - C. Cto. . 
51239. L. T.: Bolivia. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LVI, nú-
mero 167 (1963),442-457. 
Detallada reseña bibliográfica sobre la parte que corresponde a AUGUSTO CÉSPE-
DES en la obra Bolivia (!HE n.O 51238). Señala que no consigue su fin de divul-
gación e incurre en peligrosas generalizaciones que examina detalladamente. 
Notas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Romano 
de la Compañía de Jesús; Biblioteca de la Academia de la Historia y Archivo 
Histórico Nacional (Madrid), y del Archivo General de Indias (Sevilla).-C. Cto. 
51240. VELÁZQUEZ, PRIMO F.: San Luis Potosí. - Ed. Y notas de RAFAEL MON-
TEJANO y AGUIÑAGA. - (Ediciones de la Biblioteca Pública de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis de Potosí, 8). - San Luis de Potosí, 1961. 
42 páginas. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in .the Columbus 
Memorial Library» (Washington), octubre (1962), 13. 
Brasil 
51241. TORRES, JoÁo CAMILO DE OUVElRA: Introdur;ao d Hist6ria do Brasil.-
«Vozes» (Petrópolis), LVII, núm. 7 (1963), 505-514. 
Plantea las dificultades e importancia de una historia del Brasil, tratando de 
fijar los conceptos fundamentales para el conocimiento de la realidad social 
e histórica brasileña. - R. C. 
Colombia 
51242. REICHEL-DoLMATOFF, GERARDO: Bibliografía de la Sierra Nevada de San-
ta Marta. - «Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales» (Bogotá), Xl, núm. 44 (1962), 367-374. 
Compilación bibliográfica, que no pretende ser exhaustiva, de libros y artículos 
en torno a esta región colombiana. En orden alfabético y prescindiendo de cro-
nistas historiadores de la Conquista. Algunas referencias son muy incompletas 
porque las obras no fueron consultadas directamente. - R. C. 
51243. REICHEL-DoLMATOFF, GERARDO: Bibliografía de la Guajira. - «Revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» 
(Bogotá), XII, núm. 45 (1003), 47-56. 
Serie de referencias bibliográficas de libros y artículos sobre diversos temas 
relativos a esta zona de Colombia. En orden alfabético, abarcan los años 1787 
a 1963. Cf. IHE n.O 51242. - R. C. 
51244. RAMÍREZ CALDERÓN, GUILLERMO: Monografía del Caquetá. - «Boletín. 
de la Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XXI, núm. 79-80 
(1963), 112-Ua. . 
Estudio geográfico (geología, fauna y flora', hidrografía, ganadería, agricultu,ra" 
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. demografía ... ) de dicho territorio colombiano, con algunas referencias a la le-
gislación histórico-administrativa (siglo XVI-XX). - B. T. 
51245. SENDOYA M., MARIANO: Puerto Tejada. - «Boletín de la Academia de 
Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXX, núm. 132 (1963), 174-199. 
Diversas noticias sobre el citado municipio colombiano en la actualidad, con 
algunas referencias a la genealogía de los que habitaron en las haciendas de 
su territorio durante la época colonial (siglo XVIII, principalmente). - D. B. 
Cuba 
51246. ÁLVAREZ CONDE, JOSÉ: Historia de la geografía de Cuba. - PrÓlogo por 
SALVADOR MASSIP y VALDÉS. - Junta Nacional de Arqueología y Etnolo-
gía (Historia de las Ciencias Naturales de Cuba, V).-La Habana, 
1001. - 574 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 4 (1962), 
475. 
51247. FEIJOO, SAMUEL: Sobre los movimientos por una poesía cubana hasta 
1856 (1947-1949). - Universidad Central de Las Villas. Dirección de Pu-
blicaciones. [Imprenta Nacional]. - La Habana, 1961. -193 p. (20 x 13,5). 
Reedición ligeramente ampliada, pero sin modificaciones significativas, de este 
ensayo inicialmente publicado en la «Revista Cubana», XXV (1949). Versa 
sobre los factores localistas y prenacionalistas que aparecen en la poesía 
cubana desde los primeros versos castellanos compuestos en la isla (por el 
canario Silvestre de Balboa, en 1608) hasta mediados del siglo XIX. Especial 
atención al grupo romántico local iniciado por José Fornaris y Luque (1827-
1890) Y llamado «escuela siboneísta», y sobre todo a la obra de Juan Cristóbal 
Nápoles Fajardo. Bibliografía y numerosas citas poéticas. En apéndice, una 
«poética cubana de los sonidos en el siglo XIX» o ensayo sobre ruidos y paisa-
jes naturales en la poesía local. Sin índices. - G. C. C. 
Chile 
51248. ENCINA, FRANCISCO A [NTONIO]: Resumen de la Historia de Chile. - Re-
dacción, iconografía y apéndices de LEOPOLDO CASTEDO. - Tomo 1: 1535-
1821. Tomo IJ: 1822-1879. Tomo IJI: 1879-1891. - Empresa editora 
Zig-Zag. - Santiago de Chile, '1961. -xvm+736 p.+3 h.; 757 p.+3 h.; 
742 p. +2 h.; 1679 ils.+33 fuera de texto. 
Cuarta edición de la obra inicialmente aparecida en 1954, y de la que dimos 
cuenta en IHE n.OS 15262 y 21392, que aparece sin modificaciones sensibles. El 
éxito editorial alcanzado confirma el valor de esta obra de síntesis, cuyo pri-
mer tomo se dedica íntegro al Chile colonial y a la época de la Emancipación. 
Texto y parte gráfica conservan todo su mérito y vigencia. Extensos apéndices 
e índices, éstos al final del tomo liI. - G. C. C. 
51249. ERRAZURIZ, CRESCENTE: Historia de Chile. - Santiago de Chile, 1961.-
(Sin más datos) . 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Central y de las Bibliotecas Departamentales)) 
(Santiago de Chile), núm. 28 (1962), 127. 
51250. OVALLE, ALONSO DE: Histórica relación del reino de Chile. - Selección 
y prÓlogo de RAÚL SILVA CASTRO. - Editorial Zig-Zag (Biblioteca Cul-
tura). - Santiago de Chile, 1961. -102 p. 
Ref. «Historia)) (Santiago de Chile), núm. 2 (1962-196·3), 245. Antología de la 
obra de Ovalle, dividida en cinco partes: ((Descripción del territorio de Chile)), 
«Los frutos del suelo y del agua)), (Algunas ciudades de Chile)), (USOS y cos-
tumbres de la población nativa» y «Algunas labores misionales)). A veces se 
ha modificado el orden y la puntuación del texto original. Introducción crítica 
de Silva Castro. - R. C. 
51251. SILVA CASTRO, RAÚL: Panorama literario de Chile. - Editorial Univer-
sitaria. - Santiago de Chile, 1961. - 570 p. 
Rec. Eduardo Neale-Silva. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Was-
ington, D. CJ, XII, núm. 3 (1962), 310-311. Visión panorámica de la literatura 
chilena -la mejor hasta el presente, según el autor de la reseña- expuesta 
por géneros literarios, que incluye a más de mil autores. Obra de consulta 
que revela abundantisima información, experiencia crítica, sensibilidad esté-
tica y base sólida en teoría literaria. La atención al inventario hace difumi-
narse la personalidad de las distintas tendencias y generaciones literarias 
(para ésta, algo se remedia en un apéndice que describe algunas). El libro es, 
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sobre todo, una serie de biografías y ensayos críticos sobre autores, que parecé 
incluye a los de la época colonial, aunque el autor de la reseña no redice explí-
citamente. - G. C. C. 
51252~ Diccionario biográfico de Chile. - Santiago de Chile, 196i. - (sili más 
, datos). '. 
Re!. «Boletín de la Biblioteca Central y Biblicitecas DepártameÍltaYés» (Sari-
tiágo d.e Chile), núm. 30 (1963), 103. 
51253. LARRAtN, CARLOS J.: Jardines ii paséós púÍiliéós del vid()Scmtiágo.-:-
«Boletín de la Academia Chilena de lá Historia» (Santiago de Chile); 
XXIX, núm. 67 (1962), 73-98+2 láms. . 
Notícias, muchas de la épo'ca cólonial; sobre origen Y eyoluciqn de algunos 
paseos; jardines; plazas y otros lugares de Santiago de Chile. Bibliografía.-
R. C. 
Ecuador 
51254. GARCíA, LEÓNrI!AS: Dos capítulos de historia ecuatoriana. - Editorial 
Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1961.,-182 p. 
Ref; «Revista Irttetamericiuia dé Bibliografía;¡ (Washington); xIÍ, núm. 4 
(1962), 477. 
fH255. SAMPEDRO V., FRANCISCO: El Ecuador ¡j. el Amazonas tradicionaLmente 
conocido como Río de Quito o de Orellana; breve síntesis geográfica, 
histórica y jurídica. - Ministerio dé Relaciones Exteriores. - QuitO, 
1961. - (Siri más datos).. '" 
Ref. «ReviSta: Intt~ramericana de Bibliografía)! (WashingtoIl), XII, núm. 4' (1962), 
470. 
51256. PORRAS GARCÉS, PEDRO IGNACIO: Contribución al estudio dé la árqüeo; 
logía e historia de íos valles Quijos y Misagualli (Alto Napo) en Id 
región oriental del Ecuador, S. A. - Apéndice sobre ceráfi11ca a cargó 
.', ' de E. ESTRADA ICAZA. - Editora Fénix. - Quito, 1961. -172 p. ' 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografia» (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962), 177. 
51257. LA TORRE REYES, CARLOS DE: Discurso de incorporación a la, Academia 
Ecuatoriana de la Historia dé ... - Contestación por JosÉ MARÍA' VAR-
GAS O. P. - Edit. Casa de ía Cultura Ecuatorüina. - Quito, 1963. -64 p. 
(16,5 x 12). , , . 
Tras un breve elogio al fundador de la Academia monséñor Gorizález Soorez, 
resalta la personalidad de, Vicente Piedrahíta (m. 1878) en la historia repi,i-
blicana del Ecuador. Vargas analiza la labor histórica y literaria de Cárros 
de la Torre. Bibliografía. - C. Bna. 
51258. BALEATo, ANDRÉS: Mon.ogratía de Guayaquil. - «Museo Históricoí! (Qi1i; 
. to), XV, núm. 45-46 <19'63), 189-281. 
Rééd,icióñ de esta obra (I,ima, 1820) qué ofrece un estudio de la región de Gua-
yaquil: geografía, economía, historia, demografía, costumbres, etc. - E. Hz. ) 
51259. BARRERA. ISAAC j.:, Quito en la Historia. - «MUseo HistóricOli (Qúit6i. 
XV, núm. 45-46 (l963), 65-68. 
Enumeración,de acontecimientos que, desd'e la época ,prehispánica hasta: la: 
contemporáriea, han tenido por escenario la regióri quiteña. - E. Hz. 
512{¡0. GÁNDÁRÁ, Ltns: QU,ito, luz, de Améríca. - «Museo HístóricOll (Quito); 
_ XV; núm: 45-46 (1963), 90-104. '" ¡ 
Reedición, al parecer, dé un trabajo de 1931. Ofrece una visión de, la ciudad 
de Quito, incluyendo síntesis de su historia y descripción de sus monuineritos.-
E. Rz. 
51261. GANGOTENA Y GIJÓN; CRISTÓBAL DE: Cómo era la sala de la Real Aúdi~~­
cia de Quito. - «Museo Histórico)! (Quito); XV. núm. 45-46 (l963), 72-74: 
Detallada descripción. - E. Hz. 
El Salvador 
51262. VIDAL, MANUEL: Nociones de historia de Centro América, especial para 
El Salvador . .....; Editorial Universitárili. - San Salvador; 6[1961].-,392 p. 
Ref. Universici.ad Central de Venezuela. Biblioteca. Catálogo de obras ingre~ 
sadas (Caracas). enero-junio 1962 (l003), 88. 
32. IHE ' IX (1963) 
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51263. GALLARDO, RICARDO: Las Constituciones de El Salvador. - Dos tomos. -
Prólogo de MANUEL FRAGA lRIBARNE. - Ediciones Cultura Hispánica 
(Las Constituciones Hispanoamericanas, vol. 14, 1 Y ID. - Madrid, 
1961.-XI+803 p. Y 1269 p. (22 x 15.5). 485 ptas. los dos tomos. 
E! primer volumen, y bajo el título de «historia de la integración racial, terri-
torial e institucional del pueblo salvadoreño», estudia el pasado del país desde 
sus orígenes hasta tiempos recientes, con cierta desproporción temática y cro-
nológica, y haciendo principalmente historia política y narrativa; la parte 
dedicada al período colonial y época de la Independencia (1811 hasta la ane-
xión a México) es desigual, tratándose con más extensión lo referente a la 
conquista y a los primeros intentos independizantes. Para la parte histórica 
que está cronológicamente fuera de los límites de esta sección, puede verse 
la reseña de Thomas L. Karnes. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham, N. C., XLIII, núm. 1 (1963), 127-128. En el segundo tomo, un extenso 
repertorio bibliográfico, con no pocas repeticiones, erratas y errores de clasi-
ficación, pero útil:- G. C. C. 
51264. GRISERI, AGUSTÍN, C. R. S.: Labor de los religiosos en El Salvador.-
«ECA. Estudios Centroamericanos» (San Salvador), XVIII, núm. 188 
(1963)" 386-391. 
Fragmento de ponencia presentada al Congreso de Religiosos, San Salvador, 
enero de 1963. Resume la obra evangelizadora de las Órdenes religiosas en 
dicha república centroamericana; dividida en tres períodos, desde 1551 a 
nuestros días. Bibliografía. - R. C. 
512'65. Biografías de vicentinos ilustres. - ilustraciones por ANTONIO FLORES 
HERNÁNDEZ. - [Academia Salvadoreña de la Historia]. - Dirección Ge-
neral de Publicaciones del Ministerio de Educación (Colección Histo-
ria, 7), - San Salvador. 1962. - 181 p. (24 x 18). 
Reedición de esta serie de cortas biografías de naturales de la ciudad salvado-
reña de San Vicente, fundada como pueblo de españoles en 1635; fue publi-
cada en 1935 por la citada Academia. Varios de los personajes biografiados 
corresponden a la época colonial, principalmente al siglo' XVII. Sin aparato 
crítico, indicándose rara vez la procedencia de los datos reunidos. - G. C. C. 
Honduras 
51266. JOHANNESSEN, CARL L.: Savannas of Interior Honduras. - University oi 
California Press (Ibero-Americana, 46). - Berkeley and Los Angeles, 
1963.-VII+160 p.+7 h. s. n., 11 ils.+12 fuera de texto, tablas estadís-
ticas (23,5 x 15). 
Un estudio fitogeográfico de las sabanas de la región central de Honduras, ba-
sado en trabajos de campo y extensa bibliografía. Como factor importante en 
los cambios de vegetación, considera los asentamientos humanos desde la época 
prehispánica en adelante, y las actividades ganaderas y agríoolas de la pobla-
ción. Ofrece cifras de ésta desde 1524 a 1961, estadísticas de riqueza ganadera 
en 1796, 1818 Y fechas más recientes, y numerosos datos sobre historia eco-
nómica regional del período colonial; en buena parte estos datos son inéditos, 
procediendo de los archivos nacionales de Guatemala y Washington D. C., Y 
del de Indias de Sevilla. El tema y las conclusiones generales del libro eaen 
fuera de los límites de esta sección. índice de capítulos. - G. C. C. 
51267. WADDELL, D. A. G.: British Honduras. A historical and contemporary 
survey. - Oxford University Press (Royal Institute of International 
Affairs). - London, 1961. - vm+ 151 p., 4 mapas (21 x 13,5). 18 chelines. 
Un buen resumen sobre la geografía física y humana, la estructura económica 
y política y las relaciones exteriores de Honduras británica actual, con reper-
torio de la bibliografía seleccionada que utiliza, cuadros estadísticos, mapas 
claros y buenos índices. Además de estar elaborado con perspectiva histórica, 
en el primer capítulo se resume la historia del territorio, comenzando por la 
población maya aborigen y los exploradores y escasos colonos españoles de 
los siglos XVI y XVII. - G. C. C. 
Méjico 
51268. BARRÓN DE MORÁN, C.: Historia de México. - Editorial Porrúa, S. A.-
, México, 1963. - 371 p., con ils. (19,5 x 14,5). 
Segunda edición de una síntesis de la historia y cultura de México destinada 
a la enseñanza secundaria. Abarca desde la aparición del hombre americano 
hasta la etapa porfirista <1877-1910). - C. Bna. 
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lH269. GUTIÉRREZ SANTOS, DANIEL: Historia militar de MéxicO. Tomo 1: '1325-
1810.-Prólogo de JOSEFINA ZORAIDA VAZQUEZ.-Ediciones Ateneo, S. A, 
México, 1961. - 442 p., mapas. 40 pesos mexicanos. ' 
Rec. Modesto Vázquez García. «Anuario de Historia» (Méxioo>., I (1961), ·290-
292. La obra constará de cuatro volúmenes y abarcará la evolución de la orga-
nización militar en Méjico desde los aztecas a nuestros días. Este primer volu-
men comprende las épocas prehispánica y colonial, divididJO en cinco capítu-
los: 1) el arte de la guerra en los pueblos prehispánicos; 2) preliminares de 
la conquista, descubriinientos y exploraciones; 3) la conquista; 4) el arte de la 
guerra durante la Colonia: colonización y pacificación; 5) la Nueva España 
ante la política internacional, desde mediados del' siglo XVIII. Documentación 
inédita. - R. C. 
51270. ROSENZWEIG DÍAz, ALFONSO: Mexicanidad de México, Tomo III: Notas 
sobre Historia Mexicana. - The Dolphin Book Co. Ltd. - Oxford, 
1961. - 433 p., ils. 4 libras, 10 chelines. , 
Ref. «Catalogue of books published by The Dolphin Book Co. Ltd.» (Oxford) 
(1961), 24. 
51271. [JOHNSON, WALKER, y editores de «Life»]: México. - Time, Inc. (Life 
World Library). - New York., 1961. -160 p., iIs. 
Rec. Stanley Rober,t Ross. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIII, núm; 1 (1963), 158. Atractiva combinación de unas noventa 
fotografías de dicho país y una introducción y diez capítulos d~ texto que dan 
al profano una idea del presente y el pasado de México. Divulgación amena.-
G. C. C. 
51272. SCHLARMAN, JOSEPH H.: México, tierra de volcanes; de Hernán Cortés 
a Miguel Alemán. - Traducción y prÓlogo de CARLOS MARÍA y CAMPOS.-
Editorial Porrúá, S. A. - México, '1961. -xv+728 p., mapas. 22,5 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Méxioo), XIII, núm. 1-2 (19'62), 106. 
51273. Documentos para la historia de Valladolid - Morelia, 1541~1961. - Talle-
res Gráficos «Eti». - Morelia, 1961. - 25 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 638. 
51274. MAYER, WILLIAM: Early travellers in México (1534 to 1816). - México, 
1961.' . 
Ref. con nota de Irene NicholSlOn. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 273 (1963), 20. Reúne las impre-
siones que sobre Méjico consignaron 27 de los extranjeros que lo visitaron a 
lo largo del período colonial. Buenas ilustraciones. - D. B. ' 
51275. SPICER, EDWARD H.: Cyeles of Conquest. The impact' of Spain, Mexico 
and the United States on the Indians of the Southwest, 1533-1960. - Di-
bujos y viñetas por HAZEL FONTANA.-The University of Arizona Press.-
Tucson, Ariz., 1962. - XIV + 610 p., 20 mapas (27 x 18,5). 12,50 dólares. 
Interesante monografía sobre las poblaciones indígenas del suroeste norte-
americano y noroeste mexicano (tarahumaras, mayos, yaquis, pimas, seris, 
opatas, pueblo, navajos, yumas y apaches occidentales), centrada en el pro-
blema de cómo respondieron al impacto de la civilización occidental y cómo 
y hasta qué punto modificó ésta a las culturas inrugenas. Analiza el contacto 
histórico de indios y blancos, la influencia española, mexicana y angloameri-' 
cana (a través principalmente de la misión, la ciudad española, la «reserva-
tion» y la ciudad norteamericana) ,con sus variadas modalidades y técnicas de 
transferencia cultural; ofrece un cuadro de los resultados de la aculturación 
en los aspectos político, lingüístico, económico, social y religioso'; caracteriza 
finalmente el proceso de cambio cultural en su conjunto. Notas bibliográficas 
al final, que muestran cómo el libro se basa en trabajos y datos ya conocidos; el 
autor, además de estar bien documentado, conoce los paisajes y los hombres 
que estudia por largo' contacto personal. El propósito no es aportar nuevos 
datos, sino sintetizar, organizar e interpretar los muchos ya conocidos; tan 
ambiciosa y compleja tarea ha sido muy bien abordada, con metodología antro-
pológica, y el libro es un sugerente modelo de planteamiento y construcción; 
de interés para historiadores y para especialistas en las ciencias sociales.-acc ' , • 
51276. D'CHUMACERO, ROSALÍA: Perfil y pensamiento de la mujer mejicana.-
Bajo los auspicios de la Asociación de Escritores y Periodistas de Mé-
, xico. - México, 1961.- 254 p., 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 235 (1%1), 32~ Ga-
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1ería de retratos y apuntes biográficos de los principales perSlOnajes femeninos 
mejicanos en las distintas actividades de la cultura y el arte. - D. B. 
51277. COVARRUBIAS, RICARDO: Gobernantes de Nuevo León. 1582-1961. - S. e. 
Monterrey, 1961. - 179 p., Hs. 15 pesos mexicanos. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 25 
(1963), 211. Relación de personajes destacados en la vida política de la citada 
región mejicana. Algunos se acompañan de breves biografías, de ótros se cita 
sólo el nombre. - E. Rz. 
51278. PAEZ BROTCHIE, LUIS: Guadalajara Capitalina y su cuarto centenario. -
Edición del H. Ayuntamiento Constitucional. - Guadalajara, Jal., 1961. 
xxm+224 p., 104 láms. anexas. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), n, núm. 1 (1962), 
122. 
51i79. RIvERO CARVALLO, JoSÉ:" Ciudad de Los Ángeles. Proceso de nobleza.-
Puebla" 1961. -191 p., Us. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 639. 
51280. México, ciudad majestuosa. - Introducción, notas y textos de OCTAVIO 
COLMENARES VARGAS. Dirección artistica: FRANCISCO PATIÑO. Fotogra-
fías: FEDERICO ESPINOSA y HÉCTOR HERRERA. - «Excelsiorll, Cia. Edito-
rial S. C. L. - México, 1961. - 252 p., ils. (29 x 22). 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México>., XXI, núm. 234 (1961), 38-39. 
Documental gráfico de la ciudad de Méjico, con textos explicativos. - D. B. 
51281. México y sus alrededores. - Micropotecsa. - México, 1961. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 637. 
51282. LA TORRE, JUAN JosÉ DE: Bosquejo histórico de Morelia. - Editorial 
Eraudi. - Morelia, 21961. - 200 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 638. 
51283. SLATER, JOHN H.: El Morro: Inscription Rock, New México. - Introduc-
ción por LAWRENCE CLARK POWELL. - The Plantin Press. - Los Ange-
les, Calif., 1961. - XIV + 157 p., mapas e Hs. 30 dólares. 
Rec. F[rank] D. R[eeve]. «New Mexico Historical Review» (Santa Fe, N. Mex.>, 
XXXVII, núm. 3 (1962), 237-238. Descripción de tipo arqueológico y resumen 
histórico sobre estas ruinas, que abarca desde la época colonial española hasta 
su declaración de monumento nacional norteamericano. Excelentes y artísti-
cas fotografías del lugar, las ruinas y las inscripciones conservadas. Bibliogra-
fía e índices. - G. C. C. 
51284. GURRÍA LACROIX, JORGE: El Nuevo Santander. - En «Homenaje a Pa-
blo Martinez del Río en el XXV aniversario de la edición de Los Orí-
genes Americanos» (IHE n.O 51064), 445-457. 
Resumen de la historia colonial de Nuevo Santander (Tamaulipas) en el virrei-
nato de Nueva España. - E. Rz. 
51285. CABRERA, PABLO: Querétaro en la historia y en el arte. - Dibujos a 
pluma de Ernesto Galván. Texto de ... - Querétaro, 1961. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 639. 
51286. GUTIÉRREZ MARTÍN, MIGUEL: Primeros pobladores y colonizadores de 
Tepatitlán. - S. e. - México, 1961. -103 p. " 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 25 
(1963) 213. Datos interesantes sobre la historia de la citada localidad de Nueva 
Galicia en los siglos XVI y XVII. Se refieren a fundadores, visitas, mapas, his-
toria eclesiástica, etc. Proceden de archivos locales. - E. Rz. 
51287. OBREGÓN, GoNZALO: Tepozotlán. - Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. - México, 1961. - 28 p., Hs. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 25 
(1963), 214. Guía historicoartística de la citada iglesia de los jesuitas. Destinada 
al turismo. - E. Rz. 
51288. BETETA, RAMÓN: Camino a Tlaxcalatongo. - Fondo de Cultura Econó-
mica (Vida y pensamiento de México). - México, 1961. -126 p., !ls. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), XIII, numo 2 
(1963), 237. " 
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512&9. MARTÍNEZ DEL Río, PABLO; Y ACOSTA, JORGE R.: Tula. - Instituto N a-
cional de A,ntropología e Historia. ~ México, 1961. - 56 p. ils., 1 mapa. 
7 pesos. . 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 235 (961), 32. Guía 
oficial de la zona arqueológica de Tula .(Méjico), antigua capital de los tolte-
cas. Preceden algunos datos históricos. - D. B. 
Panamá 
51290. PEREIRA JIMÉNEZ, BONIFACIO: Historia de Panamá. - Impresora Pana-
má, S. A.-Panamá, 1961.-372+6 p. 
Ref. «Lotería» (Panamá), VII, nú¡n. 74 (1962), 93. 
Perú 
51291. Historia del Perú desde sus orígenes hasta el presente. Por FEDERICO 
KAUFFMANN DOIG, JULIO e. TELLO, RAÚL PORRAS BARRENECHEA, RUBÉN 
VARGAS UGARTE, JOSÉ M. VALEGA, JORGE BASADRE. - 3 tomos. - Sociedad 
Académica de Estudios Americanos. - Lima, 19fX)-1961. - vol. 1: 246 p.; 
vol. II: 121 p.; y vol. IlI: 184 p., ils. 6 dólares los tres tomos. 
Rec. David H. Zook Jr. «The Hispanic Americ.an Historical Review» (Durham, 
N. eJ, XLII., núm. 3 (1962), 464. Intento de síntesis formado por un ensayo 
historiográfico (Kauffmann) y la conocida obra de Tello, que constituyen el 
primer tomo dedicado al Perú antiguo; el segundo tomo, sobre el Perú colo-
nial, es un resumen conciso y objetivo de Porras y Vargas Ugarte; en el ter-
cero, se incluye por lo que afecta a nuestra sección la «Historia de la emanci-
pación del Perú» de Valega, que data de 1942. El autor de la reseña considera 
esta síntesis desigual, útil, carente de un director, mal organizada en conjunto 
y apresurada recopilación de ensayos ya antiguos. Por nuestra parte, mencio-
naremos el fracaso de nuestras gestiones por conseguir un ejemplar de la obra, 
que parece síntoma de una mala distribución incluso desde el punto de vista 
comercial. - G. e. e. 
51292. HIDALGO, ALBERTO: Historia peruana verdadera. - Librería Editorial 
J.. Mejía Baca. - Lima, 1961. - 68 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), xn, núm. 4 (1962), 
477. 
51293. FRIEDE, JUAN: Acerca del nombre del Perú.-«Revista del Museo"Na, 
cional» (Lima), XXXI (1962), 168-171. 
Sobre datos del Archivo General de Indias de Sevilla, afirma que el nombre 
de Perú procede del vocablo quechua Pirhua o Pirua que, según Montesinos, 
designaba la alhóndiga de los Incas. - R. e. 
51294. HAMMEL, EUGENE A.: Wealth, authority ando prestige in the lea Valley, 
Peru. - The lJ;niversity of New Mexico Press, (Publications. in Anthro-
pology, 10). - Albuquerque, N. M., 1962. - 110 p., 2 mapas, 16 ils. 
(23 x 15,5). 2 dólares. 
Excelente monógrafía etnohistórica, basada principalmente: en trabaj,os de 
campo del autor completados con extensa bibliografía y. algunos documentos, 
históricos inéditos. de archivos peruanos y españoles. eonsta de breve intro-
ducción geo.gráfico descriptiva, análisis de estructura económica (agricultura, 
industria, comercio y transporte) y un cuidado estudio de las estructuras so-
ciales básicas y la estratificación social. Trabajo de un antropólogo con méto-
dos y objetivos de su especialidad, pero con proyección y datos históricos que 
se remontan hasta la época prehispánica, con énfasis en los aspectos dinámicos 
y en los cambios sociales. De interés. para el especialista en historia social y 
local. Repertorio bibliográfico e índice general. - G. C. e. 
51295. Pequeño diccionario histórico-biográfico del Perú; sucintas biogTafías' 
de personajes históricos. - Field Ediciones. - Lima, 1961. -175 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), noviembre U 961), 12. 
51296. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Antología' del €'uzco. -Librería Interna-
cional. - Lima, 1961. - (Sin más datos). 
Rec. R. P. B. «Boletin Cultural :peruano» (Lima), V, núm. 12-13. (962), 26. 
Reúne descripciones y testimonios de cronistas, historiadores. y v'¡ajeros. de las' 
épocas colonial y republicana sobre dicha ciudad peruana. - R. e: 
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51297. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Lima: el río, el puenté y la alameda.-
. «Estudios Americanos» (Sevilla), núm. 109-110 (1961), 37 p. (Separata). 
Reedición de dicho articulo. Cf. IHE n.O 4&654. - C. Cta. 
Puerto Rico 
51298. HERNÁNDEZ AQUINO, LUIS: Dos cantos a Puerto Rico. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, 
núm. 14 (1962), 1-5. 
Breve estudio comparativo de dos cantos dedicados a Puerto Rico, obra de dos 
de los poetas más representativos de la lírica puertorriqueña de finales del si-
glo XIX: José Gautier Benítez (1851-1880) y José Gualberto Padilla (1829· 
1896). - D. B. 
51299. VÁZQUEZ y' ALMAZÁN, HUGo: Santa María de Hormigueros; breve histo-
ria de Nuestra Señora de Monserrate de Hormigueros. -Talleres de 
Prensa Puertorriqueña. - San Juan, 1961. - (Sin más datos). 
Ref. «Caribbean Studies» (Río Piedras), n, núm. 1 (1962), 62. 
Uruguay 
51300. PARís DE ODDONE, BLANCA: Figuras e instituciones catalanas en el Uru-
guay. - Asociación Cultural Uruguaya-Catalana. - Montevideo, 1960. 
(Sin más datos). . 
9bra no recibida. 
Venezuela 
51301. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Textos y programa de Historia de Venezue-
la. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, 
núm. 180 (962), 500-504, 2 láms. 
Reedición del trabajo reseñada en IHE n.O 48489. - E. Rz. 
51302. MORÓN, GUILLERMO: Historia de Venezuela. - Ediciones Guadarrama, 
S. L. - Madrid - Caracas, 31961. - 500 p. 
Rec. C[arlos) F[elice) C[ardot). «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXI, núm. 70 (1962), 170-175. Síntesis de la historia vene-
zolana que a pesar de sus fines pedagógicos está escrita con evidente sentido 
crítico. - D. B. 
51303. CARRERA DAMAS, GERMÁN: Tres temas de historia. - Universidad Cen-
tral de Venezuela.-FacuUad de Humanidades y Educación.-Cara-
cas, 1961. - 207 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Oolurn-
bus Memorial Library)) (Washington), agosto (962), 11. 
51304. MOLLER, CARLOS MANUEL: Páginas coloniales. - Editorial Arte. - Cara-
cas, 1960. - 281 p. 
Rec. Alfredo Boulton. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXII, núm. 74 (1963), 186-188. Reconstruye oon documentación de pri-
mera mano el pasado colonial de Venezueia, principalmente en lo que se refiere 
al aspecto cultural: arquitectura, pintura, música, costumbre, etc. - D. B. 
51305. ARCILA FARÍAS, EDUARDO: Historia de la ingeniería en Venezuela.-Dos 
tomos. - Colegio de Ingenieros de Venezuela. - Caracas, 1961. - vu+ 
366 p. y 585 p., numerosas ils. y planos (23,5 x 16). 
Monografía elaborada con ocasión del centenario de la institución editora, que 
se basa en bibliografía extensa si no completa, y en datos inéditas de archivos 
venezolanos, principalmente del General de la Nación y del Colegio de Inge-
nieros. Es el primer trabajo general sobre el tema, y por lo tanto imprescin-
dible, aunque dista de ser completo. La mayor parte del tomo primero se de-
dica a la ingeniería colonial, estudiándose las ordenanzas de población, algu-
nos aspectos de la traza urbana de Caracas, las fortificaciones más importan-
tes, caminos, obras hidráulicas y portuarias; datos sobre ingenieros militares 
del siglo XVIII Y enseñanza y estudio de las matemáticas en las postrimerías del 
período colonial hasta la creación de la Academia de Matemáticas en 1830; 
somero apéndice sobre las técnicas y materiales de construcción coloniales, por 
Luis Urbina Luigi. Pese al asesoramiento técnioo de que ha dispuesto el autor, 
se deslizan algunos errores de este tipo (así la acepción de «presidio» en los 
tiempos coloniales). El final del tomo primero y todo el seg~ndo se dedican 
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a la época nacional y caen fuera de los límites cronológicos de esta sección. 
índices. Ilustraciones en parte valiosas. - G. C. C. 
51306. GUTIÉRREz, H. C.: Antecedentes históricos del títere venezolano. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XXV, núm. 158-159 (1963), 149-
162. 
Noticias sobre el teatro de títeres en Venezuela, cuyas actividades no son cono-
cidas hasta mediados del siglo XIX. Algunas referencias a sus antecedentes y a 
los espectáculos y diversiones en general durante la época colonial. -D. B. 
51307. Cumaná en el testimonio de algunos viajeros e historiadores: recopila-
ciones documentales. - Escuela de Cursos Básicos de la Universidad 
de Oriente (Cuadernos del Curso' de Ciencias Sociales, núm. 9). - Cu-
maná, 1961.-43 p. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Lista de adquisiciones 
enero-febrero 1962» (México), noviembre (1962), 16. 
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lH308. Discoverers of the New World. - By the editors of «American Heri-
tage», the magazine of History. - Narrativ,e by J. BERGER in consultation 
with L. C. Wroth.-Golden Press.-New York, Ul60.-153 p. 
Rec. Javier Malagón. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington, 
D. CJ, XI, núm. 1 (1961), 95. Resumen de carácter divulgador, agradablemente 
ilustrado. - G. C. C. 
51309. BAKELESS, JOHN: The eyes of Discovery. America as seen by the first 
explorers. - Dover Publications, Inc. - New York, 21961. - IX+ 439 p., 
68 ils. (20,5 x 13,5). 2 dólares. 
1.' ed.: J. B. Lippincott Company, 1950. En ésta se ha aumentado en 34 el 
número de ilustraciones. Divulgación. La América del título son sólo los 
EK UU.: trata de ser un trasunto de cómo cada diversa área del país se pre-
sentó al primer hombre blanco que la exploro o se estableció en ella. Al llenar 
este proceso un dilatado plazo, desde Giovanni da Verrazano en 1524 a Lewis 
y Clark en 1804-05, los diversos capítulos van cubriendo este lapso, fijándose 
, en los más destacados: Pánfilo de Narváez y Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
(1528-36), Jacques Cartier (1534-35), Hernando de Soto 0539-42), Pedro de 
Alarcón (1540), Francisco Vázquez de Coronado (1540-42), Juan ROdríguez 
Cabrillo (1542), Drake (1-579), Samuel Champlain <1603-04), La Salle (1666) 
y Gaspar de Portolá <1769-70). Concebida más como una historia de la aven-
tura, que como una historia de la exploración, se ha elaborado sobre una 
notable base bibliográfica. Notas. índices. - J. Mz. 
51310. CORTÉS, HERNÁN: La conquista del Messico. - Traducción C. VIAN.-
Edizioni per il Club del Libro. - Milano, 1961. - 477 p. 
Obra no recibida. 
51311. GONZÁLEZ REYNosa, JOSEFINA: Cempoala en la conquista. - México, 
1961. - 91 p. (Sin más datos.) 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 3 (1962), 
332. '
51312. PRESCOTT, WILLIAM H.: History of the conquest af Perú. - Introduction 
by VICTOR W. vaN HAGEN. - New American Library. (Ancient civiliza-
tíons). - New York, 1961. - xxxvI+416 p. 50 dólares. 
Ref. «The Hispanic American Historical Revíew» (Durham), XLI, núm. 4 (1961), 
602. Reseñada versión española en lHE n.O 21606 y dada referencia de la edi-
ción italiana en IHE n.O 42468. - E. Rz. 
51313. Códices Becke~ l/Ii. - Edición de KARL A. NowOTNY. - Akádemische 
Druck und Verlagsanstalt (Códices selecti, IV). - Graz, Austria, 1961.-
, 20 p. texto+21 p. de 'reproducciones a todo color. 
Rec. 'José Alcina [Franchl. «Revista de Indias» (Madrid), XXII, núm. 89-90 
(1962), 543. Excelente y fiel reproducción de los tres fragmentos que forman los 
citados códices. El I ya fue publicado por Saussure en 1891, y se refiere a la 
historia antigua de los mixtecas; el TI se publica aquí por vez primera, y se re-
fiere a la historia mixteca inmediatamente posterior a la llegada de los españo-
les a Méjico, estando incompleto al principio y al final y refiriéndose a genealo-
gías. Estudio del editor sobre historia e iÍlterpretación de ambos manuscritos. -
~~~ , 
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51314. DÍAz DEL CASTILLO, BERNAL: Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España. - Estampas de JosÉ BARDASANO y noticias bibliográfi-
cas. - Fernández, editores, S. 'A. - México, 1961. - 756 p., 192 ils. 
(28 x 22). 
Lujosa edición de esta fuente para la historia de la conquista de Méjico, pro-
fusamente ilustrada. A ella se han añadido una serie de pequeñas biOgrafías de 
indígenas poco conocidos y citados por Bernal Díaz, un léxico de palabras an-
tiguas hoy en desuso y una cronología de la dinastía mejicana. También se 
ofrece una bibliografía seleccionada sobre la oonquista de Méjico y un ensayo 
bibliográfico sobre la obra citada. Estos estudios se deben a FEDERICO GóMEZ 
OROZCO, GUADALUPE PÉREZ SAN' VICENTE y CARLOS SABAN BERGAMÍN. La edición 
se completa con un índice de lugares. - E. Rz. . 
51315. SAHAGÚN, FRAY BERNARDINO DE: Florentine Codex. General History oi 
the Things oi New Spain. Book 10: The People. - Translated from the 
Aztec into English by CHARLES E. DIBBLE and ARTHUR J. O. ANDERSON. 
School of American Research and the University of Utah and the Mu-
seum of New Mexico. - Santa Fe, New Mexico, 1961. -197 p. y 13 
Láminas. 9 dólares. 
Rec. Donald Robertson. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
h~m, N. CJ, XLIII, núm. 1 (1963), 153. -01. P., «América Indígena» (Méxi-
co, D. F.), XXII, núm. 2 (1962), 191-192. - Charles Gibson. (iThe American 
Historical Review» (Washington, D. CJ, LXVII, núm. 3 (962), 819. Versión in-
glesa del libro décimo de la monumental y clásica obra sobre la historia y cultu-
ra de los indios de Méjico antes e' inmediatamente después de la conquista 
española, que versa acerca de los toltecas, chichimecas, otomíes, mixteca,s y 
otros grupos lingüísticos Y. tribales. Continúa este tomo la primera traducción 
directa y completa al inglés de la obra de Sahagún; se inició en 1950, y van pu-
blicados que sepamos cinco libros en otros tantos tomos; cf. IHE n.08 154{)2, 
21561, 40573, etc., y también (cHandbook of Latin American Studies» (Wash-
ington, D. C.), vols. 16 (1950), 24; 17 (1951), 25; 19 (1957), 17; 20 (1958), 19; 
el decimotercero y último tomo, que se publicará cuando ya' lo estén los doce 
libros de la obra original, constará de una introducci4n, repertorio bibliográfico 
e índices totales. - G. C. C. 
51316. Relaci61). de algunas cosas de la Nuev,a España y. de la gran ciudad c;l.e 
Temistitan, México, hecha por un gentil hombre del señor Fernando 
Cortés. - José Porrúa e Hijos, sucs. -México, 1961. -131 p., 2 h. 
(24 x 16). 900 ptas, . 
Ref. ccChimalistac» (Madrid), II, núm. 6 (1962), 27. 
51317. RODRÍGUEZ FREILE, JUAN: The conquest oi New Granada.-Edición y 
traducción de WILLIAM C. ATKINSON. - Folio Society. - London, 1961. 
228 p., ils. . 
Rec. J. León Helguera. ccThe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLII, núm. 4 (962), 622-623. Excelente versión inglesa y cuidada 
edición de esta crónica del criollo J. Rodríguez Freile (1566-1640 aprox'>, ya 
editada cinco veces en castellano desde que fue descubierta en 1859 hasta 1955. 
Cubre el período de la conquista y la época colonial has.ta 1636, se refiere prin-
cipalmente a las regiones de Bogotá y Tunja. - G. C. C. 
51318. GHEERBRANT, ALAIN (edítor): The Incas. The Royal Commentaries oi 
the Inca Garcilaso de la Vega. - Traducción de la edición francesa por 
MARÍA JOLAs.-The Orion Press.-New York, 1961.-432 p. 12,50 
dólares. 
Rec. Burr C. Brundage. (cThe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLII, núm. 3' (1962), 422-423. Versión inglesa parcial de los Co-
mentarios Reales. que incluye los capítulos que permiten presentar una na-
rración continua de la historia incaica desde Manco Capac hasta la muerte de 
Atahualpa. Ilustraciones bien presentadas, pero no adecuadas por completo al 
texto. Notas, bibliografía y glosario tienen 'un valor limitado, lo que unido 
a errores de varios tipos hacen esta edición inútil para el especialista en etno-
historia o en histoÍ'ia de la conquista española; pero es agradable y útil para 
el lector general o el principiante. - G. C. C. . ,. 
51319. CARRIÓN, BENJAMÍN: Atahualpa. - Quito, 21961. - (Sin más datos,) 
Reseñada la edición de 1956 en IHE n.O 20¡9.0. -:- :¡;te!. «Boletín de la Academia 
Nacional de Historia».(Qu,~to), XLIII, I;l.úm. 98 (1961), 262: . .. 
51320. BARRERA, ISAAC:: .r.: El inca quiteño A~a.hualpa.. - «]¡J:.useo Histórico» 
(Quito), XV, núm. 45-46 (963), 87-89. 
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Sintetiza las distintas posiciones adoptadas por los historiadores respecto a Ata-
l;lUalpa: afirmar su calidad de quiteño o considerarlo natural del Cuzco. En 
el primer caso tratan de explicar la fulminante caída del imperio incaico di-
ciendo que Atahualpa y su ejércitQ no eran peruanos, sino quiteños. ~ E. Rz. 
5:1~2¡. ' PASTOR, CARLOS LEONARDO: Lg sO,mbra imperial. Atahualpa, símbolo de 
, ',la,s civilizaciones aborígeTLes e iTLdo,españolas. La caída del sol. - «Mu-
seo Histórico» (Quito), XV" núm. 45-46 (1963), 105~110. 
~vocación literaria de la caída del reino de Quito en pOder de los espafioles.-
E. Ftz. 
51322. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Vida económica de Tenochtitlán. l. Pochte-
cayot! (arte de traficar). --:- Versión, introducción y apéndiées prepara-
dos por .. : - Universidad Nacional Autónoma (Fuentes indígenas de la 
Cultura Náhuatl. Inform¡mtes de Sahagún, 3). - México, 1961. -183 p. 
Rec. Charles Gibson. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 4 (1961), 579-580.:" Rec. Ch: A. U. «América Indígena» (México), 
XXI, núm. 4 (961), 364-365. Se prosigue la edición del texto de los' Informantes 
de Sahagún. La presente edición ofrec~ el texto náhu¡itl (manuscritos de Ma-
drid) y una traducción literal al español. Corresponde a los capítulos 1 a 14, 
libro IX y 16 a 19, libro IV del Códice florentino. - E. Hz. ' 
51323. HERRERA LUQUE, FRANCISCO J.: Los viajeros de Indias. Ensayo de inter-
pretación 'de la' sociología venezolana. - Imprenta Nacional (Publica-
ciones por cortesía 'de la Presidencia de la República). - Caracas, 1961. 
536 p: " , ' , " : ' 
Rec, A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (Méxi-
co, D. F.), núm. 52 (961), 700. - José Nucete-Sardi. «Boletín de la Academia 
Nacional de 'la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 173 (961), 76-78. Ensayo que 
versa sobre los orígenes biológicos del pueblo venezolano, la psicología de los 
conquistadores españoles' y las tendencias y manifestaciones psicopáticas, así 
como las enfermedades mentales en los' primeros tiempos del p,eríodo colonial. 
Sobre datos cono9~~os. Bil:iliografía e índices. - G.C. C. 
51324. HAGEN, VÍCTOR W. VaN: The Ancient Sun Kingdoms of the Americas.-
The . World Publishing Company. ~ Cleveland, Ohio, 1961.:"'" 617 p. 
12,50 dólares. ' ' , 
Rec. Charles Gibson. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ha m, N. CJ, XLII, núm. 3 (1962), 455-456. Resumen sobre la historia de las 
cúlturas azt~ca, maya e incaica, basado principalmente en publicaciones ante-
riores del autor. Buena técnica expositiva y propósitos excfusivamente divulga-
dores, con procedimientos deliberadamente subjetivos que privan al libro de 
cualquier valor' cfentífico. "':"G. C. C. ' 
51325. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Los antiguos mexicanos a través de sus cró-
niciis y cantares. -='Dibujos de Ai.Bi'RTO BEÍ.TRÁN. - Fondo de Cultura 
Económica. - México, 1961. -19,8, p" 18 ils. (23,5 x 17,5). 
Ofrece una breve historia' de los pueblos' náhuatl, un estudio de sus medios para 
perpetuar su pasado (pictogramas, ideogramas, numeración, escritura .. .) y una 
,!isión ,general de su cultura según ~a contemplaron ellos mismos: cómo con-
cibieron al hombre, a la vida, al 'mundo y a los dioses. El 'objetivo d~l autor' 
no es trazar una historia precisa del Méjico central prehispánico, sino descu-
brir las actitudes y significado de la cultura de sus habitantes. Ésta es inter-
pretada como la interacción de una doble actitud espiritual y filosófica: la que 
personi.J?can. Tlacaélel (gl,lerra, conquista, sacrificios hum~nos), y Nezahu,alco-
yotl (espirituali,smo); se analiza ese conflic;:~o en el arte y la literatura Iláhuatl, 
con abundantes citas, y se atribuyen las vacilaciones de Moctezuma II ante los 
conquis,tad,9res espa~,Qles a la, ten,sión. entre ambas tradic~on.es, no"a' ~él?ilidad 
~z:sonal d,el monarc~ indíg~n,a. ~~pertorio I?ibliográfico selectivo, iIl,djc~s com-
pl~tos, edición, cuida,da y a,Ír,!-cti.va, eIlriquecel). est,e nuevo, trabajo de U,n pres-
tigioso espec;i,alista, en, el ~ema, -:- G. C. C. .. 
51326. S~DEI:t, RAMÓ.N,: N. aveZas, de7!lpla,r(}s qe Cigala. - Las Am~rícas Publish-
ing Co.':'- N:e'Y 'X"or~, 1961. - 3?2 p. 
Rec. Herberto Lacayo. «The HiSpanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 3 (1963), 460. Reúne un total de doce cuentos y nove-
las cortas· que, por la maestría' de' su lenguaje, su humor y belleza y originalidad 
téinática, son dignos de la gran figura de la literatura española que es el autor. 
Los temas reflejan gentes, tradiciones, ambientes y ~eflejos del leg~ndario país 
de, GiOola, que" de esta forma es recreado. -,- G. C. C. ' 
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51327. SAENZ, CÉSAR A.: Quetzalcóatl. - Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (Serie Histórica, VIII). - México, 1962. ~ 87 p., 60 Jáms. 
(22,5 x 15). 
Edición conmemorativa de la XXXV Reunión del Congreso Internacional de 
Americanistas (agosto, 1962). Estudio detallado de Quetzalcóatl como personaje 
histórico a partir de diversas fuentes y opiniones, y como dios Quetzalcóatl y 
Quetzalcóatl-Ehécatl; de los templos redondos, un determinado tipo de los cua-
les es característico del culto a Quetzalcóatl; de la arquitectura de Tula (Hi-
dalgo) -ciudad que considera definitivamente identificada como Tollan, ciudad 
de Quetzalcóatl- y de las semejanzas arquitectónicas y decorativas de esta 
área (por influencia tolteca) con las yuca teca y centroamericana. Apéndice: 
descripción y fotografía de tres estelas descubiertas en Xochicalco (Estado de 
Morelos), dos de ellas con representación de Quetzalcóatl y la tercera, de 
Tláloc. Bibliografía. - C. Cto. • 
51328. SEJOURNE, LAURETTE: El univeTso de Quetzalcóatl. - Prefacio de MIR-
CEA ELlADE. - Traducción de A. ORFILA REYNAL. - Fondo de Cultura 
Económica. - México-Buenos Aires, 1962. -x+205 p., 59 láms., 171 
dibujos (24 x 17,5). 
Estudio de la significación de Quetzalcóatl en la iconografía a través del aná-
lisis de los signos que lo componen y lo acompañan, y del pensamiento náhuatl 
el cual, movido por la doctrina quetzalcoatliana, se refleja en la obra del 
náhuatl respondiendo a su responsabilidad espiritual frente al mundo. Im-
portancia no como individuo social, sino como arquetipo de una estructura 
filosófica en la cual el hombre es dueño de sus decisiones y capaz de superar 
el nivel material. Preceden esquema histórico y análisis del período creador. 
índices de figuras y láminas. Bibliografía. - C. Cto. 
51329. BATAlLLON, MARCEL: ZáTate ou Lozano? Pages TetTouveés sur la religion 
péTuvienne. - «Caravelle» (Toulouse), núm. 1 (963), 11-21. 
Comentario al texto de tres capítulos (X, XI Y Xn) sobre la religión peruana 
según la edición princeps de la Historia del PeTú, de Agustín de Zárate (Am-
beres, 1555) no incluidos en ediciones posteriores. Explica la razón de esta des-
aparición a partir de la segunda edición (Sevilla, 1577) como una concepción del 
momento tendente a fundar la cristianización sobre la ignorancia del pasado 
religioso (Io cual explicaría omisiones semejantes en otras obras), y en cambio 
en posteriores ediciones del XVIII, XIX Y XX como una falta de cuidado por 
parte de los editores. Estudia la posibilidad de que aquellos capítulos procedan 
de la crónica perdida de Rodrigo de Lozano, la cual habría servido de fuente 
a la HistoTia del Perú, de Zárate y a la HistoTia GeneTal de las Indias, de Fran-
cisco López de Gómara, explicándose así las semejanzas. Finalmente considera 
a Lozano como autor de aquellos capítulos. Notas. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Ma-
drid>. - C. Cto. 0 
51330. BLACKER, l. R.: The bold conquistadores. - Bobbs-Merrill. - Indianá-
polis, 1961. -191 p. 
Ref. ((Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 4 (961), 
365. 
51331. APARICIO y APARICIO, EDGAR JUAN: ConquistadoTes de Guatemala y fun-
dadores de familias guatemaltecas. - Editorial Porrúa. - México, 21961. 
81 páginas. 
Ref. ((Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 234 (1961), 39. 
51332. FRlEDE, Ju~: Vida y viajes de Nicolás Féderman, conquistador, pobla-
dOT y cofundadoT de Bogotá. - Editorial Buchholz. - Bogotá, 1961.-
290 p. 
Rec. Charles D. Ameringer. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 2 (1963), 282-283. Parece tratarse de una reedición o 
reelaboración de la biografía que reseñamos en IHE n.O 47117; mas, a juzgar 
por la reseña que aquí utilizamos, el valor documental de esta Vida y viajes 
hace de ella una interesante monografía -no simplemente una biografía divul-
gadora- que aporta datos y puntos de vista nuevos sobre la personalidad de 
Federman y las complejidades de la historia de la conquista de Venezuela. 
Diez apéndices documentales. - G. C. C. 
51333. DEL CAMPO, SANTIAGO: PedTo de Valdivia, el capitán conquistado. - Ins-
tituto de Cultura Hispánica (Colección Nuevo Mundo). - Madrid, 1961. 
250 p. 07 x 12). 15 ptas. 
Amena biografía. destinada al gran público, que trata de ver la figura del con-
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quistador de Chile con ojos del siglo xx. Elaborada sobre bibliografía y docu-
mentación conocida, hace algunas concesiones a la imaginación. - E. Rz. 
Colón y los descubrimientos menores 
51334. VAN RHIJN, LEo: Matemáticas y el descubrimiento de América. - «Sem-
. bradores de Amistad» (Monterrey, N. LJ, XVIII, núm. 144 (1963), 2-4. 
Análisis somero, divulgativo de las matemáticas del siglo xv -siglo comercial 
y náutico- necesarias a Colón para lograr sus proyectos, así como de algunas 
leyendas de la época sobre tierras desconocidas, escritos que pudo consultar 
aquél en Lisboa e ideas que pudo tener. Sin bibliografia. - C. Cto. 
51335. VEGAREY, LUIS: Puntos negros del descubrimiento de América· (Estu-
dio histórico crítico). - Prólogo de FRANCISCO PI y MARGALL. - Méxi-
co, 1961. - 491 p. 7,50 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (Méxíco), XXI, núm. 233 (19(>1), 35. 
51336. PÉREZ-EMBID, FLORENTINO: La política del Infante y la marina de An-
dalucía, según la nueva edición crítica de los pleitos colombinos.-
[Neogravura LdaJ. - Lisboa, 1961. -12 p. (25,5 x 18,5). 
Separata del vol. III de las Actas do Congresso Internacional de História dos 
. Descobrimentos (Lisboa, 1960), Anuncio a los especialistas de dicha edición, en 
que trabaja la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, proyecta-
da en 10 tomos. Análisis de las características de la fuente y encarecimiento 
de su fundamental valor para la historia de los descubrimientos atlánticos. Im-
presión descuidada. - J. Mz. . . 
51337. MAHN-LoT, MARIANNE: Columbus. - Translated by lIELEN R. LANE.-
Crove Press (Evergreen profile book, 33), - New York, 1961. -192 p. 
Reí. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 1 
(963), 96. Versión francesa reseñada en lHE n.O 42432. - R. C. 
51338. MADARIAGA, SALVADOR DE: Cristoforo Colombo. - Trad. C. ANGELETTI.-
Dall'Oglio, Editare. - Milano, 1961. - 103 p. 3.500 liras. 
Obra no recibida. 
51339. ARMOUR, RICHARD: 1t all started with Columbus.-McGraw-Hill.-
. New York, 1961. -121 p., lis. 3,50 dólares. 
Reí. «The Hispanic American' Historical Review» (Durham), XLII, núm. 3 
(1962), 471. . 
51340. COLUMBUS, CHRJSTOPHER: Four voyages ·to the New World; letters and 
selected documents. - Translation and Ed. by R. H. MAJOR. - Introduc-
tion by J.. E. FAGG. - Bi-lingual ed. Corinth Books (The American ex-
perience 'series, AE5). - New York, 1961. - 240 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografia» (Washington), XI, núm. 4 (1961), 
365. 
51341. SANZ, CARLOS: Bibliotheca Americana Vetustissima. Descubrimiento del 
Continente americano. Relación del tercer viaje por don Cristóbal Co-
lón. Edición facsímil de la carta enviada a los Reyes, según el texto 
manuscrito por el P. Bartolomé de Las Casas. - Edición y comentario 
preliminar por ... -[Gráficas Yagües].-[Madrid, 1962].-xJu+36 p. s. n. 
(35,5 x 26). 
La reproducción en facsímil se acompaña con su transcripción estampada a 
página, plana y renglón. En el comentario preliminar se valora y resume el 
documento y se da una nómina glosada de los relatos del tercer viaje apare-
cidos en la literatura histórica desde 1504 á nuestros días. Se reproduce el ma-
pa de dicho Viaje hecho porSamuel E. Morison.-J. Mz. 
51342. LEVILLIER, ROBERTO: América Vespucio. El viaje de 1501-1502. - «Bue-
nos Aires: Revista de Humanidades» (Buenos Aires), n, núm. 2 (1962), 
7-22. 
Comentarios sobre el descubrimiento del Plata y la Patagonia por el citado. 
Tras evocar los primeros contactos de España y Portugal con las costas austra-
les de América, informa del primer viaje de Vespucio advirtiendo la discre-
pancia de sus cartas sobre la altura alcanzada, 50° y 32°, que con los testimonios 
aludidos de diplomáticos y negociantes, los comentarios de los cosmógrafos 
del XVI y la cartografía, permiten sostener, según las 'dos priInerás cartas 
(ccMundus Novus» y ccCarta de Lisboa»), que· el itinerario costero fue hasta 
50· Sur. Planos. Documentación del Museo Britáilico y de la Biblioteca Na-
cio·nal de Madrid. Bibliografía. - B. T. 
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Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
51343. MALDONADO, J.: Relación del descubrimiento del río Amazonas. - Cuen-
ca, 196·1. - (Sin más datos.> 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolmo), n, núm. 1 (1961), 27. 
51344. NECTARIO MARíA, HERMANO: Descubrimiento y primera expedición al 
valle del río Boconó; año 1548. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 182 (1963.), 287-292. 
Primer capítulo de su obra Los orígenes de Boconó (Madrid, 1962). Reseña bre-
vemente el desarrollo de la primera expedición descubridora <1548-1549) que 
llegó al valle del río Boconó (Venezuela) al mando del licenciado Diego Ruiz 
Vallejo, enviado por Juan qe Villegas para localizar yacimientos de oro en di-
cho valle. Documentación del Archivo de Indias. - D. B. 
51345. SYME, RONALD: First man to cross America; the history of Cabeza de 
Vaca . ..,.,.Ilus. by W. STOBBS-MoRROW. - New York, 1961. -190 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, m~m. 1-2 
(1962), 192. 
51346. KRIEGER, ALEJe D.: The travels 01 Alvar Núñez Cabeza de Vaca in Te-
X(l.S and México, 1534-1536. - En «Homenaje a Pablo Martínez del Río 
en el XXV aniversario de la edición de Los Orígenes Americanos» (IHE 
n.O 51064), 459-474. 
Reconstrucción sobre documentación, que no se cita pero que se incluirá en un 
próximo libro, de la ruta seguida por Cabeza de Vaca. - E. Rz. 
51347. LACALLE, CARLOS: Notici(l. sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Hazañas 
americanas de un caballero andaluz. - Instituto de Cultura Hispánica 
(Colección Nuevo Mundo). - Madrid, 19tH. -156 p. 07 x 12). 15 ptas. 
Con datos tomados de las Relaciones de Cabeza de Vaca, se ofrece un resumen 
divulgador de sus hazañas y una exaltación de la figura del citado conquis-
tador. - E. Rz. 
51348. STERNE, EMMA: Vasco Núñez de Balboa.-Ilus. by L. E. FISHER.-
Knopt. - New York, 1961. -147 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962). 192. 
51349. ROMOLI, KATRLEEN: Balboa, conquistador du Pacifique. - Trad. de 
l'americain par MARTHE MErZGER.-Plon.-París, 1961.-XVI+423 p. 
(20 x 14). 16,95 francos nuevos. 
Versión francesa de la obra reseñada en IHE n.O 10999. - E. Rz. 
51350. REAL DÍAz. JosÉ J.: El sevillano Rodrigo de Bastidas. Algunas rectifi-
caciones en torno a su figura. - «Archivo Hispalense» (Sevilla). XXXVI. 
núm. 111-112 (1962). 63-102. 1 lám. fuera de texto. 
Utilizando abundante documentación del Archivo de Indias, rehace la biografía 
de este descubridor en varios puntos de interés: fecha de nacimiento (hacia 
14(5), profesión (escribano es una mala lectura por vecino). financiación de la 
empresa descu,bridora, composición de la tripulación (andaluces y vascos casi 
exclusivamente), ruta. capitUlaciones, fundación de Santa Marta. La lámina 
reproduce el primer folio de la ejecutoria de Bastidas. Seis apéndices documen-
taJes. - A. D. • 
51351. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: Un nuevo Pizarra. - Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos. - Sevilla. 1961. -11 p. (24 x 17>. 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 48684. - E. Rz. 
COLONIZACIQN 
51352. Z,AVALA, SILVIO: ~os comienzos de, la colonización española en el Nue-
vo Mundo. - Tirada aparte de «Humanitas. Anuario del Centro de Es-
tudios Humanís,tioos». Universidad de Nuevo León. - [Monterrey]", s. a. 
14 p. (23 x 17). 
Ensayo. Se examinan los antecedentes hjspanos de 11!- empresa colombina, par-
ticipación de la Corona, el elemento humano en la empresa indiana. aspectos 
políticos y resumen de la expansión española en el Nuevo Mundo. - E. Rz. 
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51353. ROSENBLAT, ÁNGEL: La hispanización de América. El castellano y las 
lenguas indígenas desde 1492. - «Atbor» (Madrid), LV, núm. 211-212 
(1963), 87-123. 
Comunicación presentada al 1 Congreso de Filología. Resumen de la labor rea-
lízada por los españoles, durante la conquista y,la colohizaCión, para aprender 
las lenguas indígenas y enseñar la española, señalando que el proceso dé cas-
tellanización continúa, más rápido que nunca, en los islotes de viejas lenguas 
indígenas. ---" R. O. 
51354. RUBIO MAÑÉ, J[ORcm] IGNACIO: Introducción ai estudio de los Virreyes 
de Nueva España, 1535-1746. IV. Obras públiCás y educación universi-
taria. ---" Universidad Nacional Autónoina de ,México. (Instituto de His-
toria, 64). - México, 1963. - 318 p., 26 láms. (24 x 18). 
Cf. IHE n.OS 18973, 49916 Y 49917. Cuarto volumen de esta obra, la primera par-
te -Obras Públicas- es un detallado estudio a la atención de cada uno de los 
Virreyes a las construcciones públicas, haciendo resaltar particularmente la 
relacionada con el problema del desagüe (xvI-xvrn). La segunda parte -La 
Universidad Real y Pontificia y los Colegios Mayores- estudia detalladamente 
la fundación de aquélla (1553), erección, cátedras y rectores -haciendo resal-
tar la ingerencia de dominicos, agustinos y iílercedarios en la rectoría--=-, sus 
estatutos y rentas. Dedica un capítulo a la fundación, actividades y desarrollo 
de cada uno de los Colegios Mayores: Imperial de Santa Cruz (Santiago Tlal-
telolco, 1537); San Juan de Letrán (1557?); Santa María de Todos Santos 
(1573); Colegios jesuitas de San Pedro y San Pablo (1573); San Gregorio 
(1575); San Bernardo y San Miguel (1576); Colegio de Comendadores Juristas 
de San Ramón Nonato (1653) y Seminario Conciliar de Méjico (1697). Se alude 
brevemente a otras instituciones de alta enseñanza fuera de Méjico. Las lámi-
nas reproducen personalidades, planos de Méjico y construcciones. Notas. Do~ 
cumentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación y Archivo 
Parroquial de la Catedral (Méjico). - C. Cto. • 
51355. CHÁVEZ OROZCO, LUIS: Fray Bartolomé de las Casas sigue peleando. "-
«Lectura» (México), CLI, núm. 1 (1963), 11-16. 
Alude a la polémica suscitada en torno a Las Casas por Ramón Menéñdez Pi-
dal y sus desviaciones sobre el sentido integracionista de la colonización espa-
ñola. Recoge las afirmaciones de Arellano Bello al respecto, y, sin extremis-
mos, trata de la aplicación de las Leyes de Indías, con referencia a dos pleitos, 
y de la contribución de Las Casas a la índole de estas leyes. Fragmento de co-
rrespondencia de Motolinia (1555). - B. T. 
51356. FRIEDE, JUAN: Los quimbayas bajo la dominación española. Est~dio 
documental (1539-1810). - Banco de la República. - Bogotá, 1963.-
280 p., ils. (24,5 x 17). 
Sobre documentación inédita de archivos se ofrece estudío de la evolución dé 
la tribu qUimbaya (Colombia, XVI-XVII) hasta su desaparición, precedido de un 
capitulo dedicado a estudiar su geografía, antropología y. economía. El autor 
extrae con::lusiones de carácter general respecto a la lucha del indígena ante la 
invasión de su tierra y posterior influencia de este hecho en la historia de la 
colonización; decrecimiento de la población nativa por contacto con los espa-
ñoles; situación del indio sometido a encomienda e influencia del descenso de-
mográfico en esta. Datos sobre otras tribus colombianas (chocoes, pijaos, puti-
Iñaes ... ) en relación con los qUimbayas. Apéndice: cuadro sihóptico sobre la 
desaparición de pueblos y cacicazgos (1542-1627) ordenado alfabéticamente. 
Documentación publicada e inédita de diversos archivos españoles y america-
nos. - C. Cto. • 
51357. SANABRIA FERNÁNDEZ, HERNANDO; COlMBRA SANZ', GERMÁN; ,TERCEROS 
BANZER, MARCELO; Y RIBERA ARTEAGA, LEÓNOR (editores): Cronistas Cru-
ceños del Alto Perú virreinal. - Publicaciones de la Universidad Ga-
briel René-Moreno (edición conmemorativa d·el IV centenario de la 
fundación de Santa Cruz de la Sierra). - Santa Cruz de la Sierra, Bo-
livia, 1961. - 183 p., ils. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical ReviewlI (Dur-
ham, N .. CJ, XLIII, núm. 1 (1963), 152-153. Con las c{Jrrespondientes ,introduc-
ciones dé los editores y una general del primero citado, se publican cuatro re-
la'ciones o descripciones de la ciudad de Santa Cruz en la época colonial: las de 
I?iego Felipe de Alcaya, LorenzQ Caballero, Alonso Soleto Pernia y Pedro de 
Atteaga.Todas ellas ofrecen datos abundantes, con frecuencia nuevos. La in-
troducción de Sanabria ofrec'e un buen resumen de la historia de la ciudad. "-
G. C. C. 
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51358. TOUSSAINT, MANUEL: Paseos Coloniales. - Advertencia de JUSTINO F'ER-
NÁNDEZ. - Instituto de InvestigaCiones Estéticas. Universidad Nacional 
Autónoma de México (2).-México, 21962.-VIII+162+CXLII p.; 216 
láms. (28 x 21). 
Reedición en homenaje a la memoria de Manuel Toussaint. Ofrece por vez 
primera reunidos.la totalidad (40) de los Paseos Coloniales escritos por el au-
tor. De ellos, la mayor parte son inéditos y otros (19) habían sido publicados 
ya en revistas o habían aparecido como libro (1939). Es una colección de estu-
dios y descripciones de monumentos mejicanos, completada con un apéndice 
gráfico, en su mayor parte de nueva formación. índices de ilustraciones Y ono-
mástico. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los Archivo~ .~e­
neral de la Nación, Biblioteca del Museo Nacional y de la Catedral (Me¡Ico) 
y General de Indias (Sevilla). - C. Cta. ) 
Siglo XVI 
Obras generales 
51359. SANZ, CARLOS: Bibliotheca Amiericana Vetustissima. Relaciones geográ-
ficas de España y de Indias impresas y publicadas en el siglo XVI.-
Edición y comentarios por ... - [Gráficas Yagües]. - [Madrid, 1962].-
9 p. s. n. (35 x 24,5). 
Edición facsímil de las dos instrucciones dictadas en 1577 para emprender las 
relaciones geográficas en España y en Indias. Aun cuando la encuesta geográ-
fica (esto es, la instrucción) se ha publicado varias veces al frente de las rela-
ciones topográficas de diversas provincias (una serie -hasta hoy fragmentaria 
y publicada esporádicamente-, que convendría editar entera), la edición de 
los dos impresos originarios constituye un regalo para el bibliófilo. Se comple-
ta el opúsculo con la edición igualmente facsímil de la Instrucción para la ob-
servación del eclipse de la Luna, de 1582; impreso éste, menos conocido. Per-
tinentes notas acIaratorias.-J. Mz. 
51360. Relaciones de varios viajeros ingleses en la ciudad de México y otros 
lugares de la Nueva España siglO XVI. - Recopilación, traducción, in-
troducción y notas por JOAQUÍN GARcÍA ICAZBALCETA. - Ediciones José 
Porrúa Turanzas (Biblioteca Tenanitla, 5). - Madrid, 1963. - 185 p. 
08 x 13). 
Comprende: Viaje de Roberto Tomson a la Nueva España (1555) (p. 9-31); 
Viaje de Rogelio Bodenham a San Juan de Ulúa (1564) (p. 31-33); Notable re-
lación de Juan de ChUtan acerca de los habitantes, costumbres, minas, ciuda-
des, riquezas, fuerzas y demás cosas particulares de la Nueva España y otras 
provincias de las Indias Occidentales (1561-1586) (p. 33-52); Relación de las 
producciones de la Nueva España y costumbres de sus habitantes; hecha por 
Enrique Hawks (1572) (p. 52-74); Algunas noticias de Sir John Hawkings y de 
sus viajes por JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA (p. 74-91); Relación escrita por Mi-
les Philips, inglés, uno de los que en 1568 desembarcó Sir Hawkings en la costa 
al norte de Pánuco, en las Indias Occidentales. Año de 1582 (p. 91-185). Los últi-
mos capítulos de esta última relación comprenden los Viajes de Job Hortop, 
1568 (p. 147-173) -de cuya publicación en inglés (Londres, 1591) se reproduce 
la portada- y el Tercero y penoso viaje que hizo Mr. Juan Hawkings a las tie-
rrasde Guinea y a las Indias Occidentales en 1567 y 1568 (p. 173-185). Biblio-
grafía. - C. Cta. ) 
51361. LOSTANAU, ALF.JANDRO: Diego Fernández (El Palentino). - «Boletín de 
la Biblioteca Nacional» (Lima)" XVI, núm. 26 (1963), 13-18. 
De esta obra del citado cronista de las guerras civiles del Perú describe dos de 
sus ediciones, de Sevilla (1571) y Lima (1876), ambas en la Biblioteca Nacional 
de Lima y recoge el parecer de los principales bibliógrafos desde el siglo XVI 
hasta la actualidad sobre la misma, y algunos comentarios y noticias de su 
autor y estilo. - B. T. 
51362. OTTE, ENRIQUE: Cédulas reales relativas a Venezuela (1500-1550). Es-
. tudio preliminar por ... [Imprenta y Editorial Maestre]. - Madrid, 1963. 
XLIV p., 6 láms. (24 x 17). 
Como introducción a la compilación documental enunciada en el título, se nos 
ofrece un coherente panorama sobre la tierra y los habitantes venezolanos, se-
guido de una síntesis del proceso de incorporación a la Corona castellana. En 
este proceso pueden distinguirse dos períodos: el primero, en el que las expe-
diciones van impulsadas fundamentalmente por el deseo de ((rescatar» y sin 
una finalidad de establecimientos permanentes; el segundo, en que se crean los 
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primeros núcLeos de población estable; en princi·pio, como proyección del nú-
cleo de Santo Domingo, después por cuenta de los Welser. Se señala en el pro-
ceso la importancia que los atractivos económicos (perlas fundamentalmente) 
tuvieron en la incorporación. Bibliogratía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo General de Indias y del General de Simancas. - E. Rz. • 
51363. Cédulas Reales relativas a Venezuela (1500-1550). --=- Compilación y es-
tudio preliminar por ENRIQUE OTTE. - Edición de la Fundación John 
Boulton y la Fundación Eugenio Mendoza. - Caracas, 1963. - XLIV + 
424 p., 6 láms. (25,5 x 17,5). , 
Repertorio documental, cuyo estudio preliminar reseñamos en IHE n.O 51362. 
Las 245 cédulas en él recogidas complementan en cierto modo {¡tros dos reper-
torios de carácter análogo: Cedularios de" la monarquía española relativos a 
Venezuela OHE n.O 40575) y Cedulario de la monarquía española relativo a' la 
isla de Cubagua (lHE n.O 42445). Geográficamente se refieren a territorios que 
no coinciden exactamente con los actuales límites de la nación venezolana, 
pero que en tiempos pasados estuvieron unidos a Venezuela. Se incluyen todas 
las disposiciones generales o personales relativas al citado territorio., ·con la 
única excepción de las de índole procesal, donde se seleccionaron las más im-
portantes. Aunque la colección pretende recoger documentación publicada e 
inédita, la presente recopilación procede del Archivo General de Simancas, del 
de Protocolos de Sevilla y, sobre todo, del General de Indias. Útiles índices: 
de reales cédulas, personas y lugares, e ilustraciones. - E. Rz. } 
51364. Pleito del marqués del Va!!e contra Nuño de Guzmán, sobre aprove-
chamiento de pueblos de la Provincia de Avalos. - Introducción y no-
tas de SALVADOR REYNOSO. - Librería Font, S. A. (Do·cumentación Histó-
rica Mexicana, 1>. - Guadalajara, Jal., 1961. -113 p. (24,5 x 16). 100 pe-
sos mexicanos. 
Transcripción del citado documen.to inédito fechado en Méjico en 1531 (Archivo 
del Hospital de Jesús), precedido de breve . introducción que señala el interés 
del contenido del mismo. Se trata del pleito promovido por Hernán Cortés 
contra Nuño de Guzmán y los licenciados Matienzo y Delgadi'llo sobre el apro-
vechamiento de los pueblos de Tuxpán, Amula, Zapotlán y Tamazula. A tra-
vés de las declaraciones de lo·s testigos se va reflejando la situación económica 
y sodal de estos lugares de Nueva España, ofreciendo numerosos datos sobre 
distintos asuntos: trato recibido por los indios y tributos que pagaban; bienes 
de Cortés, pérdidas que sufrió al quitársele dichos pueblos, gastos de manteni-
miento y explotación de las minas que poseía en distintas regiones, etc. Notas 
aclaratorias. índice onomástico. - D. B. } 
51365. SCHOLES, FRANCE; Y AnAMS, ELEANOR (editores): Cartas del licenciado 
Jerónimo Val derrama y otros documentos sobre su visita al gobierno 
de Nueva España, 1563-1565. - J. Porrúa (Documentos para la historia 
del México colonial, 7). - México, 1961. - 420 p. 
Rec. anónima. «Handbook of .Latin American Studies» (Gainesville), núm. 25 
(1963), 211. Serie documental que recoge la visita de Valderrama al virreinato 
de Nueva España en 1560. Ofrecen datos de interés sobre administración y 
tributos indígenas. - E. Rz. 
Historia política y militar, economía 'y sociedad, instituciones 
51366. ESPINOSA BRAVO, CLODOALDO A.: El licenciado Pedro de la Gasea en 
Jauja. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXI (1962), 165-167. 
Noticias sobre la acción pacificadora en Perú de Pedro de la Gasea, designado 
presidente de aquella Audiencia en 1546, y sobre su estancia de varias semanas 
en la ciudad de Jauja. Bibliografía. -R. C. 
51367. VARGAS O. P., JOSÉ MARÍA: Creación de la Real Audiencia. - «Museo 
Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 38-44. 
Datos sobre la demarcación territorial de la Audiencia de Quito, pueblos que 
comprendía, fundaciones de algunos de ellos y fechas de las mismas. - E. Rz. 
51368. MARTÍNEZ ACOSTA, GALO: FundamentQs históricos de la erección de la 
Real Audiencia de Quito. - «El Libertador» (Quito), núm. 129 (1963), 
8-11. . 
Busca los fundamentos históricos de aquellas erecciones en épocas .prehispá-
nica e hispánica. La real cédula (Guadalajara, 29 agosto 1563) constituye el 
título jurídico del derecho territorial ecuatoriano, basado en la geografía y en 
la sociedad establecida del reino de Quito, y reconocido por el derecho latino-
americano del Utti Possidetis (1810). Transcripción de un fra.gmento de aquella 
real cédula. - C. Cto. 
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51369. SANTAMARÍA, JULIO H.: La erección de la Real Audiencia de Quito.--'-
«Museo Histórico» (Quito,), XV, núm. 45-46 (963), 45-52. 
Datos sobre los pueblos prehispánico,s de lo que habría de ser territúrio de la 
audiencia de Quito'. Especial referencia al lmperto de los Shiri:s, con cuyos 
límites vino a coincidir la Audiencia de Quito, creada en 1563. Alguna biblio-
grafía. - E. Rz. 
51370. CASTRO JIJóN, RAMÓN: Palabras de! señor presidé-nte de la Junta Mili-
tar de Gobierno, có'ntraalmirante don ... - «Museo Histórico)) (Quito), 
XV, núm. 45-46 (1963), 11-17. 
Noticias sobre la erección de la Audiencia de Quito (1563) y sus repercusiones 
desde el punto de vista territoriál en el actual Ecuador. - E. Rz. 
51371. Provisión real para la audiencia de San Francisco de Quito. - «El Li-
bertador» (Quito), núm. 129 (963), 3-4. 
Transcripción de dicho documento (Guadalajara, 29 agosto 1563) que señala 
límites a aquella audiencia y facultades a su presidente y oidores para la erec-
ción. - C. Cto. 
51372. ROMERO ARTETA S. I.¡ OSWALDO: Nueva documentación real sobre la 
erección de la audiencia de Quito. - «El Libertador» (Quito), núm. 129 
(963), 5-7. 
Prueba documentalmente que fue erigida por real provisión (Guadalajara, 
29 agosto 1563). Transcripción y breve comentario de un fragmento de la pro-
visión real (Monzón de Aragón, 4 octubre 156,3) que determina la parte admi-
nistrativa de la audiencia de Quito. Apéndice: transcripción de una real cédula 
a la audiencia de Santa Fe, sobre la fundación y límites de la de .Quito (22 
agosto 1563). Bibliografía. Documentación publicada e inédita de la Biblioteca 
Nacional (Madrid). - C. Cto. 
51373. Documentos para la historia económica de Venezuela. RecopilaCión y 
prólogo de A. ARELLANO MORENO. - Universidad Central de Venezuela; 
Facultad de Humanidades y EducaCión (Serie de Fuentes Históricas).-
Caracas, 1961. - 421 p. 
Rec. José Urbano M. Carreras. «Revista de Indias» (Madrid), XXII, núm. 89-90 
(1962), 545-546. Transcripciones de documentos, en parte ya publicados, dis-
persos en Venezuela y en parte iriéditos y procedentes de archivos españoles 
(Academia de la Historia, Madrid, y Archivo de Indias, Sevilla), que datan 
del siglo XVI y versan sobre el tema y lugar mencionados en el título. Com-
pletan el volumen un repertorio bibliográfico y una relación de los documen-
tos que figuraban en el primer tomo de esta serie (Fuentes para la historia eco-
nómica de Venezuela, 1950), que el autor proyecta continuar con un tercer 
tomo sobre el siglo XVI y otros sobre el XVII. - G. C. C. 
51374. VARGAS O. P., JoSÉ MARÍA: Estado político-económico de la Real Audien-
cia de Quito. - «Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (196;3), 57-64. 
Esquema de la organización de la Hacienda Real en la Audiencia de Quito en 
los años de su fundación (1563). Documentación publicada. - E. Rz. 
51375. BRIro FIGUEROA, FEDERICO: El derecho de propiedad territorial en la 
época colonial. - «Revista de Historia» (Ca'racas), III, núm. 17 (1963), 
47-58. 
Se señalan las condiciones que reglamentaron la distribución de tierras a los 
españoles en el siglo XVI (capitulaciones, instrucciones, ordenanzas, etc.>. Espe-
cial referencia a las «mercedes de tierras» hechas por la Corona. Bibliografía. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación de Cara-
cas.-E. Rz. 
51376. ROSTWOROWSKI DE DÍEZ CANSECO, MARÍA: Nuevos datos sobre tenencia 
de tierras reales en el Incario. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), 
XXXI (1962), 130-164. 
Comenta y publica diversos documentos 0552-1589, en archivos peruanos) con 
datos sobre tierras y otros bienes que constituían la propiedad particulai: de 
Incas y Coyas. Bibliografía. - R. C. 
51377. LLARÁS SAMITIER, M.: Las primeras noticias sobre los habitantes de 
Tierra del Fuego. - «Argentina Austral» (Buenos Aires), núm. 384 
(963), 44-46, ils. 
Comentario sobre las diversas denominaciones dadas, desde el siglo XVI a la 
actualidad, a los habitantes de Tierra del Fuego. Afirma que Oliver Van Nort, 
en 1599, fue el primero que aclaró en parte la identidad de aquellos indígenas; 
hasta entonces englobados con los de la Patagonia. - R. C. 
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51378. Informe sobre la población indígena de la Gobernación de Popayán 
y sobre la ne,cesidad de importar negros para la, explotación de sus 
minas. Por el licenciado Francisco de Anuncibay. Año de 1592. - «Anua-
rio Colombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), 1, núm. 1 
(9063), 197-208. 
Contiene el documento una serie de datos sobre el territorio de la provincia 
de Popayán: población indíg.ena, producciones, costumbres, etc., a fines del 
siglo XVI. Expone la necesidad que había' en ella de esclavos negros y las con-
diciones en que habían de organizarse: trabajo, vivienda, matrimonios, etc. 
El documento original consta en el Archivo General de Indias de Sevilla. Se 
'ha conservado, en general, su ortografía, haciendo algunas enmiendas y de-
sarrollando las abr!!viaturas. AI,margen, algunos títulos para facilitar la con-
sulta. - R. C. 
51379. OTTE, ENRIQUE; Y RUIZ-BuRRUECOS, CONCHITA: Los portugueses en la 
trata de esclavos negros de las postrimerías del siglo XVI. - «Moneda 
y Crédito» (Madrid), núm. 85 (963), 40 p. (Separata). 
Consideraciones sobre las repercusiones de la situación de la economía española, 
en el reinado de Felipe n, sobre el comercio. Se alude a la intervención en él 
de los portugueses, señalando su participación en la trata de esclavos negros 
con las Indias Españolas. Numerosos datos sobre dos de estos comerciantes: 
Pedro Freire y Simón Freire, de Lima. Alusiones a quiebras de comerciantes 
(entre ellos estos Freires). Bibliografía. Documentación del Archivo General 
de Indias y de la Audiencia Territorial de Sevilla. - E. Rz. 
51380. MURO OREJÓN, ANTONIO (editor).: Las Leyes Nuevas de 1542-1543. Orde-
nanzas para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conser-
vación de los indios. - Edición, estudio y notas por ... - Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos (Publicación, CXXX). - Sevilla, 1961.-
59 p. + 50 láms. (24,5 x 17). _ 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 40584. - E. Rz. 
51381. GARIBAY K., ÁNGEL M[ARÍA]: El indio en Roma. - «Lectura» (México), 
CLI, núm. 1 (1963), 26-28. 
Hace referencia a la tesis doctoral, presentada en Roma, de José A. Llaguno 
La personalidad jurídica 'del indio y el VI Concilio Provincial Mexicano (1585) 
y al fondo documental empleado de la Biblioteca Bancrof de la Universidad de 
California, con otras alusiones, lamentando la pérdida pa'ra Méjico de éste y 
otros fondos, de los que propone su recogida en microfilms. - B. T. 
51382. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: Los oficiales de la Real Hacienda en las 
Indias. - «Revista de Historia» (Caracas), III, núm. 16 (963), 11-34. 
Después de analizar la génesis, de estos importantes funcionarios de la admi-
nistración indiana se señalan sus atribuciones y emolumentos, marcando la 
evolución institucional del cargo durante el siglo XVI. Bibliografía. Documen-
tación publicada e inédita del Archivo General de Indias. - E. Rz. • 
Aspectos religiosos 
51383. Decreto de organizacton de la diócesis de San Juan. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, 
núm. 16 (1962), 65-72. 
Transcripción del citado decreto en el que desde Sevilla, de cuyo arzobispado 
fue sufragánea dicha diócesis 0511-1545), y en cumplimiento de la Bula «Ro-
manus Pontifex», el obispo don Alonso Manso organizó el culto en la Catedral 
de San Juan de Puerto Rico e instituyó las dignidades, canonjías, prébendás 
y oficios eclesiásticos de toda su diócesis. - D. B. 
51384. FRIEDE, JUAN: Vida y luchas de don Juan del Valle, primer obispo de 
Popayán 'y protector de los indios. - Editorial Universidad. - Popa-
yán, 1961. - 270 p. ' 
Rec. anónima. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 575 
(962), 515-518. Biografía documentada del primer obi$po de Popayán (Colom-
bia), designado para el cargo en 1546. Se refiere especialmente a sus activi-
dades y medidas en favor de los indígenas. - R. C. 
51385. GUTIÉRREz, ENRIQUE: Los doce apóstoles de Méjico. - Editorial Cisne-
ros. - Madrid, 1961. -181 p. 17 cm. 
Ref. «Sal Terrae» (ComiUas, Santander), L, núm. 3 (962), 207. 
51386. DEL Hoyo, EUGENIO: Fray Pedro de Gante primer educador de Amé-
rica. - «Sembradores de Amistad» (Monterrey, N. L.l, XVIII, núm. 144 
09,63), 13-15. 
33· IHE . IX (1963) 
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Breve ánálisis de la vida y actividades misionales en México de fray Pedro de 
Gante (1479?-1572). - C. Cto . 
.. 51387. WILLEKE O. F. M., VENANCIO: Frei Melchior de Santa Catarina Vascon-
celos, 1° custódio franciscano do Brasil. - «Archivo Ibero-AmericanQ)} 
(Madrid), XXIII, núm. 89 (1963), 93-HJ8. 
Labor de los primeros 'misioneros franciscanos en las fundaciones de Olinda, 
Salvador, Igara!;u, Paraiba, Vitória - Espírito Santo y Missao de Una. Repro-
duce tres cartas del siglo XVI, de fray Francisco Gonzaga, general de la Orden, 
de Sixto V y de Felipe II en favor de su establecimien.to. - O. V. 
51388. GUTIÉRREZ CASILLAS S. 1., JOSÉ: Santarén, conquistador pacifico. - Edi-
ciones Canisio. - Guadalajara (Mex.), 1961. - 237 p., 3 mapas (20 x 15). 
35 pesos mexicanos. . 
Rec. Russell C. Ewing. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLIII. núm. 2 (1963), 324. Biografía del ,padre Hernando Santarén, 
desde su juventud en España hasta su muerte en 1616 a manos de los indios 
tepehuanes rebelados. Tras un resumen del comienzo de las actividades jesuíti-
cas en Nueva España, estudia la labor misionera del biografiado en el noroeste 
de México, mostrándolo como uno de los que más influyeron en la cristianiza-
ción de las regiones de Sinaloa y Durango. La bibliografía incluye descripción 
de fuentes inéditas, aunque son pocas en relación con las disponibles. índices, 
aunque no comple.tos. - G. C. C. 
51389. ZAMBRANO S. l., FRANCISCO: Diccionario bio-bibliográfico de la Compa-
ñia de Jesús en México. Tomo l. Siglo XVI (1566-1600). - Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Iberoamericana. - Méxi-
co, 1961. - 688 p. (24 x 18). 70 pesos. 
Rec. Francisco Mateos. «Razón y Fe» (Mad'rid), CLXVI (1962), 337-339. Com-
prende todos los jesuitas de la provincia de Nueva España en el siglo XVI, pe-
ninsulares o criollos, y aun los novicios expulso·s. En total, 179 biografías de 
distinta extensión. Pero el autor se ha limitado a copiar textos de origen y valor 
muy diversos, unos procedentes de archivos y otros de obras impresas, y más 
que un diccionario es una compilación de materiales para construirlo. Señala 
algunos errores. - R. C. 
51390. MuÑoz GARCÍA. JUAN: Gaspar Flores, padre de santa Rosa de Lima, na-
ció en el término de la antigua villa de Béjar. - [Prensa Española. 
S. AJ. - Madrid, 1962. - 40 p. + 2 láms. (24 x 17). 
Efemérides, con poca ilación y escaso interés histórico, de la vida de la santa 
peruana (1586-1617). Intercala algún documento de procedencia desconocida, 
para demostrar que el padre de la santa nació en Baños. término de Béjar (Sa-
lamanca), y otros del Archivo Histórico de Madrid en relación con dicha vi-
lla.-R. C. 
Aspectos culturales 
51391. RAMOS [PÉREZ], DEMETRIO: La institución del Cronista de Indias, com-
batida por Aguado y Simón. - «Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura}} (Bogotá), I, núm. 1 (1963). 89-105. 
Generalidades sobre misión y fines del cargo de Cronista Mayor de Indias, 
creado en 1571. Como ejemplo de las controve-rsias que con frecuencia sur-
gieron entre éste y los historiadores --en lo que el autor ve una protesta contra 
la institución del Cronista-o refiere las que se suscitaron entre Juan López de 
Vel.¡¡sco y luego Antonio de Herrera frente a los franciscanos de la ,provincia 
de Nueva Granada, Pedro de Aguado y Pedro Simón, en los últimos años del 
siglo XVI y primeros del XVII. Documentos publicados e inéditos del Archivo 
General de Indias. Bibliografía. - R. C. 
51392. LEÓN-PORTILLA. MIGUEL: Fray Bernardino de Sahagún en Tlaltelolco.-
«Lectura}} (México), CLV. núm. 1 (1963), 12-16. 
Noticias sobre la labor que llevó a ca:bo en Tlaltelolco (México) el citado fran-
ciscano (1499-1590), de búsqueda y recopilación de testimonios acerca de los 
más diversos aspectos de la cultura náhuatl. - R. C. 
51393. SoMOLINOS n'ARDOIS, GERMÁN: Vida y obra de Francisco Hernández.-
Introducción sobre «España y Nueva España en la época de Feli,pe lb 
por JoSÉ MIRANDA. - Universidad Nacional Autónoma de México (Obras 
completas de Francisco Hernández, n. - México D. F .• 1961. - 481 p., 
170láms. 
Rec. José Julio Castro. «Revista Interamericana de Bibliografía}) (Washing-
ton, D. CJ, XIII, núm. 4 (1963), 457-458. Más que del primer volumen de las 
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obras de Francisco Hernández 0515 a 1520-1587), se trata de una presenta-
ción de las mismas: la de carácter general que es un excelente estudio histó-
rico de la época en España y México, y la de carácter biográfico. En ésta, pese 
a la escasa documentación conocida, se hace un análisis profundo de la vida, 
personalidad científica y ohra del que fue protomédico de las l~dias y uno. de 
los primeros hombres de ciencia que visitó el Nuevo M:undo (1570) con una 
misión estrictamente científica; la 'obra de este toledano, médico, botánico y 
po.lígrafo, apenas conocida y que se publicó póstumamente en su tótalidad, se 
halla reseñada en una bibliografía completa que, con la, consultada por Mi-
randa y Somolinos, un glosario, excelentes ilustraciones y' buenos índices 
(incluso el de lugares citados por Hernández en su «Historia natural»), com-
pletan este volumen, al que es de esperar sigan las obras completas propia-
mente dichas. - G. C. C. 
51394. ARANA-SoTO, SALVADOR: Los priméros médicos y cirujanos de Puerto 
Rico. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LVI, núm. 168 
(1963), 61{}--616. . . 
Aclara y rectifica las afirmaciones de Manuel Quevedo Báez en su Historia de 
la medicina en Puerto Rico (San Juan, 1946-1949). Se refiere a Diego Alvarez 
Chauca y Gaspar de Villalobos, a quienes considera con Quevedo Báez como los 
dos primeros médicos que actuaron en Puerto Rico a principios del siglo XVI, 
pero no estima que Hernando Cataño fuese el tercero, sino Juan Camacho, que 
actuó como tal entre 1519-1520, mientras Cataño lo hizo hacia 1569. Referen-
cias bibliográficas. - D. B. 
51395. PACHECO, M. A.: Las ermitas de san Sebastián y de san Mauricio y la 
santa Capilla. - «Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. 55-57 (1963), 
399-402. 
Reedición de un artículo aparecido en «La Religión» (16 jUlio 1963). Noticias 
sobre las ermitas arriba citadas, mandadas construir en Caracas por Diego de 
Losada en 1567 y 1574 respectivamente. En el lugar que ocupó la de san Se-
bastián fue erigida, en la segunda mitad del siglo XIX, la llamada Santa Ca-
pilla. - R. C. 
Biografía e historia regional y 'local 
51396. DEL BUSTO DUTHURBURU. JoSÉ ANTONIO: Pedro de Candía, artillero 
mayor del Perú. - «Revista Histórica)) (Lima). XXV 0960-61>. 379-405. 
Relata las actividades en tierra americana del cretense Pedro de Candía (1494-
1542): intervención en conquistas y fundaciones junto a Pizarra, en las luchas 
con Manco Inca, expedición al país de .¡\.mbaya y en las luchas con Almagro. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias (Sevilla).-
G. Cto. 
51397. WARREN O. F. M., FINTAN B.; Vasco de Quiroga and his Pueblo~Hospi­
tals of Santa Fe. - Academy of American Franciscan History. - Wash-
ington D. C., 1963. - X+ 133 p., 5ils. -(26 x 17). . 
Tesis doctoral ,basada en la bibliografía sobre el tema y en fondos inéditos de 
varios archivos españoles. Dentro de las grandes lagunas que la documentación 
disponible ofrece, se refiere a la vida de Vasco de QUiroga (1477?-1565), miem-
bro de la segunda Audiencia de México (1531) y obispo de Michoacán (536); 
estudia, desde un punto de vista narrativo, la fundación, desarrollo y vicisi-
tudes de los pueblos-hospitales que ideó y estableció en términos de la ciudad 
de México (1532) y el Michoacán (533), concebidos bajo la influencia de la 
Utopía de Tomás Moro y realizado,s cual comunidades indígenas paternal-
mente autónomas con fines filantrópicos, de promoción social, civilizadores y 
evangelizadores. Se ·refiere a su ~volución posterior con arreglo al sistema de 
patronazgo estipUlado en el testamento del fundador, y termina con juicios 
valorativos sobre este experimento social. Repertorio bibliográfico y buenos 
índices. - G. C. C. 
51398. TOSTA, VIRGILIO: La: fundación de Barinas y vida heroica del capitán 
Juan Andrés Varela. - Editorial Sucre. - Caracas, 1961. - 36 p. . 
Rec. Charles D. Ameringer. <<The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 3 (1963), 467-468. Historia de la fundación de la ciu-
dad de Altamira de Cáceres en 1577 y vida de su fundador, el capitán Varela. 
Aun no siendo producto de una investigación detenida, el autor cita documen-
tos inéditos del Archivo Histórico de Bogotá, lo que es interesante para temas 
y períodos tan poco conocidos como el presente. - G. C. C. 
51399. NÚÑEz, ENRIQUE BERNARDO: La fecha de la fundación de Caracas.-
«Crónica de Caracas») (Caracas), X, núm. 55-57 (1963), 406-412. 
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Discute si el año de la fundación de Caracas fue 1566 ó 15ea. Para esclarecer 
el dato trae una carta de Pedro Pon ce de León al Rey (15,67), tomada de copia 
del original existente en el Archivo General de Indias, Sevilla. - R. C. 
51400. Fundación de la villa de San Francisco de Quito. - «Museo Histórico» 
(Quito), XV, núm. 45-46 (963), 18-21. 
Se reproduce el acta de fundación de la citada ciudad (15M). Sin proceden-
cia.-E. Rz. 
51401. Nace Quito a la vida de la inmortalidad. - «Museo Histórico» (Quito), 
XV, núm. 45-46 (ISS3), 22-26. 
Se reproduce el primer asentamiento de vecinos en Quito (l5'34} y relación de 
los mismos. Sin procedencia. - E. Rz. 
51402. PÉREZ BUSTAMANTE, GONZALO: Discurso del señor presidente del 1 Con-
cejo doctor ... - «Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 1-10. 
Alude a la fundación de San Francisco de Quito (1534) por Sebastián de Belal-
cázar, a las expediciones que desde ella se realizaron y a la erección de la 
Audiencia (1563). - E. Rz. 
51403. Cédula real por la que se da el título de ciudad a la villa de San Fran-
cisco de Quito. - «Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 
27-28. 
Transcripción del citado documento (14 de marzo de 1541). Sin proceden-
cia.-E. Rz. 
51404. Cédula real por la que se concede el escudo a la ciudad de Quito.-
«Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 45-48 (1963), 29-31. 
Transcripción del citado documento (14 de marzo de 1451). Sin procedencia.-
E. Rz. 
51405. Titulo de muy noble y muy leal a la ciudad de Quito. - «Museo Histó-
rico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 32-33. 
Transcripción de la Real Cédula correspondiente (14 de febrero de 1556). Sin 
procedencia. - E. Rz. 
51406. Cédula de erección de la Real Audiencia de Quito. - «Museo Histórico» 
(Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 34-37. 
Transcripción del citado documento (29 de agosto de 1563). Sin procedencia.-
E. Rz. 
514ü7. La ciudad de San Francisco de Quito. 1573. - «Museo Histórico» (QUito), 
XV, núm. 45-46 (1963), 111-166. 
Se transcribe esta descripción anónima, probablemente debida a alguna de las 
autoridades de la Audiencia de Quito, respondiendo a una petición de infor-
mación por parte de la Corona. Ya publicada. - E. Rz. 
514ü8. VOGEL, CHRISTIAN: Quito y los pueblas de su distrito a la fundación de 
la Real Audiencia. - «Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 
53-56. 
Relación de las paTroquias del distrito de la ciudad de Quito hacia 1563. Datos 
demográficos indígenas tomados de libros parroquiales. - E. Rz. 
Siglo XVII 
Obras generales 
514ü9. RODRIGUES, JasE HONORIO: Historiografía del Brasil. Siglo XVII.-Tra-
ducción del portugués por A. ALATORRE. - Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia. Comisión de Historia (Publicación, n.O 93. Histo-
riografía, VI). - México, 1963. - 261 p. (24 x 17,5). 
El volumen correspondiente al siglo XVI se reseñó en IHE n.O 23>609. Sistemati-
zado estudio de la historiografía brasileña en el sigla XVII. Agrupada en torno 
de cinco amplios temas: conquista y paCificación del territorio del Marañón, 
dominio holandés en Brasil <1624-1(54), la penetración bandeirante en esa 
centuria, historiografía religiosa (jesuítica en su mayor parte) e historiografía 
general del país. Abundantes notas bibliográficas y buen índice onomástico.-
RQ 0 
51410. UNCEIN TAMAYO, LUIS ALBERTO: Melchor Zapata de Rivadeneyra. Aspec-
tos documentales del siglo XVII. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 182 (1963), 318-334. 
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Completa su anterior artículo-publicado en el número 181 (1963) de esta misma 
revista <IHE n.O 50005) -con el título Melchor Zapata de Rivadeneyra: aspectos 
de Maracaibo en el siglo XVII. A través de documentación publicada, exami-
na aspectos generales y particulares de Venezuela y Maracaibo a mediados del 
siglo XVII: administrativos, como el ,propósito de reunir las ciudades del lago 
de Maracaibo bajo una sola autoridad; eclesiásticos; sobre comercio clandes-
tino en las costas venezolanas, etc. Examina los datos referentes a Melchor 
Zapata aparecidos en esos mismos documentos, relativos a su labor como mi-
sionero por tierras al norte de la Nueva Zamora de Maracaibo. Resume bre-
vemente las principales consecuencias de los asedios de los indios a las ciu-
dades costeras, entre ellas San Antonio de Gibraltar (1600). Noticias sobre la _ 
tribu de los cocinas (siglos XVI-XVII) que habitaron en territorios venezolanos 
y colombianos. Btbliografía. - D. B. -
51411. PAIEWONSKY, ISIDOR, editor: Account oi the burning oi a pirate ship 
La Trompeuse in the harbour oi Sto Tomas, July 21, 1683, also, the case 
against Adolph Esmit, 'governor oi Sto Thomas, 1682-1684, Harbourrer 
oi Pirates. - [Charlotte Amálie, St.-Thomas, 1961]. -76 p. 
Ref. «Caribbean StudieslI <Río Piedras), I, núm. 2 (1961), 46. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
51412. CRESPO R., ALBERTO: Historiá- de la ciudad de La Paz. Siglo XVII.-
Imprenta Gráfica. - Lima, 1961. - 211 p. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical ReviewII (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 3 (1963),468. Excelente monografía, bien documentada 
y con adecuado aparato crítico, y que el autor de la reseña considera uno de 
los mejores estudios históricos de autor boliviano aparecidos en los últimos 
años. Es más que una historia de la ciudad en el citado siglo: es la historia 
del Alto Perú durante -el XVII con la ciudad como uno de sus centros de grave-
dad. El número de tumultos y motines registrados en ese períog.o, permite 
hallar raíces muy antiguas a la inestabilidad boliviana. El tema de las enco-
miendas se enriquece en estas páginas y muestra toda su enorme complejidad 
y dinamismo. El libro aporta mucha información nueva y originales puntos de 
vista sobre un tema y una época muy poco conocidos. - G. C. C. 
51413. Documentos relativos al distrito minero de Colliguay. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXIX, núm. 67 
(962), 153-1!}6. 
Comentario preliminar de MARCELLO CARMAGNANl. Transcribe el expediente de 
la visita (19{)0) del oidor de Chile Bernardo de Laya y Bolívar al citado distrito, 
durante la cual dictó una serie de disposiciones para solucionar el problema 
de la mano de obra. Además de interesantes datos para la historia del trabajo 
colonial, contiene otros sobre ,técnica minera, producción, etc. (Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla). - R. C. 
51414. DAVIES, D. W.: A Primer oi Dutch Seventeenth Century Overseas Tra-
de. - Martinus Nijhoff. - La Haya, 1961. - 160 p. 4,15 dólares U. S. 
Rec. Engel Sluiter. «The Hispanic American Historical ReviewII (Durham, 
N. CJ" XLII, núm. 4 (1962), 601-602. - Charles E. Nowell. «Pacific Historical 
Review)} <Berkeley - Los Angeles, Calif.), XXXI, núm. 3 (1962), 306-308. Breve 
estudio de conjunto sobre el comercio exterior holandés en el siglo XVII, dis-
tribuido por áreas geográficas y que, en parte, se refiere a América y a los 
territorios de dominio español. Elaborado sobre bibliografía y fuentes impresas 
que se enumeran en un reperto-rio extenso-, aunque no exhaustivo. Con mapas 
e ilustraciones. útil como panorama, desigual en proporciones, con errores 
en datos e interpretación. Sin índices detallados. - G. C. C. 0 
51415. MATHEWS, TROMAS: El crimen y el castigo. -«Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 14 (962), 
19-21. 
Algunos breves datos sobre la actuación de la justicia en diversos dramáticos 
incidentes ocurridos en Puerto Rico en el siglo XVII. Documentación del Archi-
vo de Indias. - D. B. 
Aspectos religiosos 
51416. KEYES, FRANCEs PARKINSON: The Rose and the Lily. The lives and times 
-oi two South American saints. -Hawthorn Books. -New York, 1961.-
253 p., 34 ils. (21,5 x 14). 5 dólares. -
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Biografías de dos vidas relativamente similares y paralelas: las de lá limeña 
Isabel de Flores y Oliva (santa Rosa de Lima, 1586-1617) y de la quiteña Ma-
riana Paredes y Flores (1618?-1645). Elaboradas sobre materiales ya conoci-
dos, sin aportaciones nuevas, por una novelista que se ambientó viajando a 
Lima y Quito y consultó la bibliografía que cita. Un término medio entre divul-
gación y novela histórica, que pese a errores y erratas no es menos fiel a la 
realidad histórica que la mayoría de las vidas de santos. - G. C. C. 
51417. GALDUF BLASCO, VICENTE: El primer santo negro. Martín de Porres. Es-
tampas biográficas. - Juan Flors. - Barcelona, 1961. - 237 p. 18 cm. 
Ref. «El Libro Español» (Madrid), abril (1961), 212. 
51418. CONTRERAS SERRANO, J. N.: El primer venezolano que obtuvo la dig-
nidad episcopal, monseñor doctor Gregario Jaime de Pastrana. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 182 
(1963), 312-317. . 
Breve esbozo biográfico del citado <1626-1690) exaltando sus cualidades mora-
les e intelectuales. Bibliografía. - D. B. 
Aspectos culturales 
51419. LAVAL, ENRIQUE: Una autopsia en Chile en el siglo XVII. - «Historia» 
(Santiago de Chile), núm. 2 (1962-1963), 118-133. 
Comentarios en torno a un legajo que demuestra la práctica de la autopsia en 
Chile en el siglo XVII, concretamente en Hi93 , al cadáver del capitán Juan Gu-
tiérrez Casaverde. Documentación inédita del Archivo de la Real Audiencia 
de Chile. - C. Bna. 
51420. DOMÍNGUEZ CAMARGO, HERNANDO: Obras. - Edición a cargo de RAFAEL 
TORRES QUINTERO. Con estudios de ALFONSO MÉNDEZ PLANCARTE, JOAQtTÍN 
ANTONIO PEÑALOSA, GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA. - Publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo, XV. - Bogotá, 1960. 
Ree. Jorge Campos. «Revista de Indias)) (Madrid), XXII, núm. 89-90 (962), 
549-550. Reúne la obra completa de este poeta neogranadino del siglo XVII, un 
polígrafo recoleto y poco conocido hasta que Gerardo Diego lo sacó del olvido 
como uno de los más directos seguidores de GÓngora. El editor añade una bi-
bliografía, y sendos estudios sobre la vida y obra del poeta corren a cargo de 
Hernández de Alba y Peñalosa.-G. C. C. 
51421. PFANDL, LUDWIG: Sor Juana Inés de la Cruz, la Décima Musa de Mé-
:rico. Su vida, su poesía, su psique. - Edición y prólogo de FRANCISCO 
DE LA MAZA. Prefacio de la edición alemana de HANS RHEINFELDER. Tra-
ductor JUAN ANTONIO ORTEGA y MEDINA. - Instituto de Investigaciones 
Estéticas. Universidad Nacional Atónoma de México (Estudios de Lite-
ratura, 2). - México, 21963. - xxvrrr+380 p., ils. (23 x 14,5). . 
Primera edición española de dicha obra (primera edición alemana en Munich, 
1946). Estudio de la vida y la obra de sor Juana Inés y examen de su psique 
a través del análisis de su prosa y poesía e interpretación de sus confesiones. 
El autor deduce en ella un típico caso de psiconeurosis. Abundantes datos sobre 
aquel período virreinal: la corte, clases sociales, vida conventual, el cometa 
de 1680 y el tumulto de 1691-92. En apéndices: Estudios bibliográficos y críti-
cos sobre sor Juana 0873-1935) por orden cronológico, completado con una 
bibliografía también cronológica <193,6-63) añadida a la edición española por 
FRANCISCO DE LA MAZA. Pormenores de la investigación sobre sor Juana y biblio-
grafía de Ludwig Pfandl 0908-1946). - C. Cto. • 
51422. ZERTUCHE, FRANCISCO M.: Sor Juana y la Compañía de Jesús. - Univer-
sidad de Nuevo León. Departamento de Extensión Universitaria. - Mon-
terrey, Méx., 1961.-52 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), XIII, núm. 2 (1963), 
244. 
51423. LA MAZA, FRANCISCO DE: Pintura barroca mexicana (Cristóbal de ViUal-
pando). - «Archivo Español de Arte) (Madrid>, XXXVI, núm. 141 
(963), 21-3&, 6 láms. 
Breves notas biográficas de este pintor (t 1714) con noticias desde 1669, y juicios 
críticos sobre el mismo, de varios autores. Análisis de sus características y co-
mentarios sobre sus pinturas principales y más representativas en la ciudad de 
Méjico, en Puebla, San Angel, Zacatecas, Querétaro, Tepozotlán y otras po-
blaciones. - S. A. 
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51424. BONET CORREA, ANToNIo: Retablos del siglo XVII en Puebla. - «Archi-
vo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 143 (1963), 233-252, 6 lám. 
Revisión del arte del retablo en Méjico durante el siglo XVII, estudiando dete-
nidamente el retablo de los Reyes en lá catedral de Puebla; el de santo Domin-
go, en la misma ciudad, y los retablos exentos de diversos templos mejicanos 
relacionados con otros españoles. - S. A. 
Biografía 
51425. MIRÓ QUESADA S., AURELIO: El primer virrey-poeta en América (Don 
Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros). - Editorial Gre-
dos (Biblioteca Románica Hispánica. n. Estudios y Ensayos, núm. 62),-
Madrid [1962]. - 274 p. (20 x 14,5). 
Amena y documentada biografía del tercer marqués de Montesclaros (1571-
1628), referida especialmente a sus actividades en el campo de las letras. Co-
mienza por la tradición familiar de los Mendoza en el ambiente literario de la 
España del Renacimiento, y primeros pasos del marqués en la literatura y en 
la política. Brevemente se refiere al período de su gobierno en el virreinato de 
Méjico y, en varios capítUlos, al del Perú: Su vinculación con la historia cultu-
ral peruana, relaciones con poetas y prosistas contemporáneos, impulso dado 
a las manifestaciones artísticas en Lima y análisis de su obra poética. Por úl-
timo, regreso a España y vicisitudes de sus años postreros. Documentación de 
archivos españoles y peruanos. índice de nombres propios. - R. C. • 
51426. LEONARD, IRVING A.: Documentos inéditos de don Carlos de Sig'Üenza 
y GÓngora. La Real Universidad de México y don Carlos de Sig'Üenza y. 
GÓngora. - El reconocimiento de la bahía de Santa María de Galve.-
Recopilación, prólogo y notas de ... - Centro Bibliográfico Juan José 
Eguiara y Eguren (Bibliotheca Mexicana). - México, 1963. -118 p., 
1 mapa. (23 x 16). 
Transcripción y estudio de documentos inéditos (Archivo General de la Nación, 
México) relativos a Sigüenza y Góngora, precedidos de breve biografía. La pri-
mera parte se refiere al desempeño por aquél del cargo de contador y cronista 
de aquella Universidad; solicitudes de sustituciones de cátedra y multas en la 
de astrología. La segunda y tercera partes ofrecen estudio y transcripción de 
documentos sobre el reconocimiento de la bahía de Santa María de Galve (Pan-
zacola) por don Carlos de Sigüenza (1693) y sucesos posteriores en relación a 
la misma, hasta 1699. índice onomástico. Reproducción de un mapa de Nueva 
España (l681-1689) atribuido a Sigüenza. - C. Cto. ) 
Siglos XVID-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
51427. FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI URRUTIA, JOSSEPH ANTONIO: Descripción del 
Nuevo Reino de León (1735-1740) por ... , su gobernador y capitán ge-
neral. - Edición e introducción de MALCOLM D. McLEAN y EUGENIO DEL 
Hoyo. - Publicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superio- i 
res de Monterrey (Serie Historia, 1: Noticias Geográficas del Nuevo' 
Reino de León en el siglo XVIII ... , D.-Monterrey, 1963.-XII+1l5 p., 
2 mapas. (23,5x 17,5). . 
Nota biográfica sobre Fernández de Jáuregui y transcripción de documentos, en 
su mayor parte consultas, del gobernador y capitán general de aquel reino a 
Felipe V (acompañada de mapa, 1736); al virrey de Nueva España, Vizarrón·· 
y Eguiarre (1735-3-6 y 1738) informando de hostilidades de indios en diversos' 
lugares de Nuevo León y pidiendo remedio; y al virrey duque de la Conquis-
ta (1740), dando una descripción detallada de Nuevo León. Mapa con la situa-
ción de lugares mencionados en el texto y nomenclatura actual. Lista alfabé-
tica de naciones de indíos mencionados en el texto. índice onomástico. Docu-
mentación inédita de la Biblioteca de la Universidad de Texas (Austin) y Ar-
chivo General de Indias (Sevilla). - C. Cto. 
51428. BURGH, JAMES: Un relato de la colonización; de las leyes, formas de· 
gobierno y costumbres de los Césares, un pueblo de Sudamérica, con-
tenido en nueve Cartas, enviadas por Mr. Vander Neck, uno de los se-
nadores de dicha nación, a un ·amigo en Holanda, con nota del editor.-
Prólogo y traducción de EUGENIO PEREIRA SALAS. - Centro de Investi-
gaciones de Historia Americana (Curiosa Americana, 2). - Santiago de 
Chile, 1963. -119 p. (18,5 x 11,5). 
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EdiCión de la obra atribuida a James Burgh (1714-1775) y publicada por vez 
primera en Londres (1764) que, utilizando el género epistolar -nueve cartas 
(1618-1620)- y la leyenda de la Ciudad de los Césares, imagina una utopía 
constitucional, reflejo del pensamiento del siglo XVIII. Recoge episodios de la 
leyenda negra española. Precede análisis de dicha leyenda y estudio sobre Ja-
mes Burgh y su obra. Notas. Bibliografía. - C. Cto. ) 
51429. Documentos interessantes para a história e costumes de Sáo Paulo. Ofi-
cios do general Martim Lopes Lobo de Saldanha (Gobernador de Capi-
tanía), 1777-1780.-Departamento do Arquivo de Sao Paulo (Docu-
mentos interesantes, vol. LXXX). - Sao Paulo, 1955. - 189 páginas. 
(22 x 15,5). 
Cí. IHE n.O 11152. Continúa la correspondencia, oficios y órdenes del citado 
gobernador de la Capitanía de Sao Paulo. En orden cronológico, sus fechas os-
cilan entre diciembre de 1777 y julio de 1778. Nos interesan por sus conexiones 
con la historia del Río de la Plata; abundan, por ejemplo, los documentos refe-
rentes a las tentativas españolas de conquistar la isla de Santa Catalina. Todos 
pertenecen al Archivo del Estado de Sáo Paulo. - R. C. ) 
51430. LEAL, ILDEFONSO: Expediente de la visita realizada a las provincias de 
Cumaná y Guayana por don Luis de Chávez y Mendoza en los años 
de 1782 a 1788. - «Revista de Historia» (Caracas), IIl, núm. 17 (1963), 
6'9-70. 
Se comenta esta visita y se promete la publicación de algunos de los más im-
portantes documentos de ella. - E. Rz. 
51431. GERHARD, PETER: México en 1742. - José P.orrúa e hijos. - México, 1962. 
47 p., 1 mapa (28,5 x 21). 
Monografía que describe los territorios actualmente mejicanos hacia 1743 -«Au-
diencia de Méjico» y «Audiencia de Guadalajara»- como resumen de informa-
ción escogida para acompañar un mapa de aquellas regiones en que se indican 
misiones, reales de minas, capitales y linderos de divisiones civiles, sedes y lin-
deros de Real Audiencia y de ObispadOS, caminos, y límite aproximado del 
avance español. Acompañan algunos cuadros estadísticos de población. Docu-
mentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación y Biblioteca 
Nacional (Méjico) y Archivo General de Indias (Sevilla). - C. cto. 
51432. GRASES, PEDRO: La obra de Hussey y la bibliografía relativa al si-
glo XVIII de Venezuela. - [Banco Central de Venezuela (Colección 
histórico-económica venezolana)] [Caracas, 1962], 23 p,. (23,5 x 16). 
Sobretiro del estudio bibliográfico incluido en la obra reseñada en IHE núme-
ro 47197. Relación alfabética de autores, de las publicaciones posteriores a 1934 
sobre Venezuela no conocidas o no citadas por Hussey en aquella obra, que 
completan aspectos particulares de ella. - C. Cto. 
51433. ARIAS, JUAN DE DIOS: Letras Santandereanas. - Academia de ,Historia 
de Santander (Biblioteca «Santander», vol. XXVIII). - Bucaramanga, 
1963. - m+354 p. (25 x 17,5). 
Compilación antológica de la literatura en el departamento colombiano de San-
tander. En orden cronológico de autores, desde fines del siglo XVIII a la actua-
lidad (no incluye los que aún viven, sólo los fallecidos antes de 19'60). La in-
mensa mayoría son posteriores a la independencia del país. Se inicia la obra 
con tres romances anónimos de los siglos XVII-XVIII y, dentro del período que 
nos interesa, trae los nombres de Pedro Fermín de Vargas (1762-1813), Juan 
Eloy Valenzuela (1756-1834), José Acevedo y Gómez (1773-1817), Vicente Azuero 
Plata 0787-1844) y José Pascual Afanador, también de fines del siglo XVIII y 
primera mitad del XIX. Resumen biográfico de cada autor, seguido de un frag-
mento de su producción literaria, que a veces es de carácter histórico. índice 
alfabético. - R. C. 
51434. PRADERIO, ANTONIO: /ndice cronológico de la prensa periódica del Uru-
guay. 1807-1852. - Advertencia de EUGENIO PETIT MuÑoz. - Universi-
dad de la RepÚblica Oriental del Uruguay. Facultad de Humanidades y 
Ciencias. Instituto de Investigaciones Históricas (Manuales auxiliares 
para la investigación histórica, IU). - Montevideo, 1962. -128 pági-
nas. (24 x 17). 
Por orden cronológico se recogen casi 200 fichas de referencias de otras tantas 
publicaciones periódicas, muchas de las cuales son hoy difíciles de encontrar. 
Cada ficha recoge el nombre, imprenta, periodicidad, características, tamaño, 
redactores, localización en bibliotecas y archivos y otras observaciones de in-
terés. Los periódicos recogidos se encuentran en archivos, bibliotecas y museos 
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de Argentina y Uruguay. La obra, muy útil como libro de consulta, tiene índice 
de títulos de publicaciones y de personas. - E. Rz. ) 
Historia política y militar 
51435. FRANCO, JoSÉ L.: Relaciones de Cuba y México durante el período co-
lonial. - Ministerio de Educación. - La Habana, 1961. - 91 p. 
Rec. Duvon C. Corbitt. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 3 (963), 430-432. Edición separada de la excelente 
introducción al repertorio Documentos para la historia de México que res e-
·ñam.os enIHE n.O 44278.-G. C .. C. 
51436. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: La diplomacia extraordinaria entre México 
y Estados Unidos, 1789-1947. - 2 vols. - Editorial Jus, S. A. - (Col. IIFi-
guras y episodios de la historia de México», núms. 96 y 97). - México, 
21961.-Vol. 1: 283 p.; V.ol. II: 308 p. (23 x 17). 15 pesos mexicanos 
cada vol. 
La primera edición, en la misma colección, data de 1951. Ésta no registra nove-
dad alguna respecto de aquélla. A los objetivos bibliográficos de IHE interesan 
los doce primeros capítulos del vol. 1 (ps. 1-174). La investigación viene a ser 
un testimonio de que la expansión norteamericana a costa de México, que tiene 
su momento crítico en la llamada llguerra mexicana», tiene considerables ante-
cedentes en la política seguida por Washington y sus inmediatos sucesores con 
España en relación con los territo-rios españoles que les interesaban (Luisiana, 
las Floridas, Texas) y en el aprovechamiento que se hace de la división entre 
realistas e insurgentes en los años de la Independencia mejicana. El estudio se 
centra no en los diplomáticos ordinarios, sino en los agentes extra.ordinarios. 
Documentación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Méjico, completada 
con alguna procedente de depósitos norteamericanos (especialmente, manus-
critos de la Biblioteca Pública de Nueva York). Bibliografía. - J. Mz. 
51437. CARO DE DELGADO, AIDA .R.: La gobernación de Puerto Rico por un do-
nativo: Francisco Danio Granados, 1706. - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 16 (1962); 
19-22. 
Tras breves referencias a casos 'semejantes, se ocupa del particular (únic.o en 
Puerto Rico en el sigl.o XVIII) de Danio Granados, que obtuvo, por donativ.o a 
la real hacienda, el título de gobernador y capitán general de la isla (706), 
cargo que desempeñó desde 1708 a 1713. Recoge las fUndadas razones -su con-
dición de l<negociante», principalmente- por las que la Junta de Guerra de 
Indias se opuso, sin conseguirlo, a tal nombramiento. Documentación publicada 
y del Archivo de Indias. - D. B. 
51438. BORGES, ANALOLA: Alvarez Abreu y su extraordinaria misión en In-
dias. - Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. - Santa Cruz de 
Tenerife, 1963. - 209 p., 10 láms. (23 x 16). 
Estudio de la actuación de Antonio José Álvarez de Abreu en Venezuela como 
alcalde visitador de la Veeduría General del Comercio entre Castilla y las In-
dias (1715-1721) en unión del oidor Pedro Tomás Pintado. Análisis y transcrip-
ción de la real instrucción que reglamentaba dichos cargos y del informe de 
aquellos ministros (Madrid, 9 noviembre 1714 y Caracas, 25 marzo 1715) pro-
cedentes del Archivo General de Indias de Sevilla. Preceden datos generales 
sobre la isla de la Palma y genealógicos.y biográficos de Álvarez de Abreu, 
primer marqués de la Regalía (sta. Cruz de la Palma, 1688-Madrid, 1756) al 
cual, según la autora, se debe con seguridad el establecimiento de la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas como institución propuesta para cortar totalmente las 
relaciones comerciales con los extranjeros. Reproduce un autógrafo de Álvarez 
de Abreu e inserta tres documentos suyos. Notas. índices onomástico y topo-
nímico. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los Archivos Ge-
neral de Indias (Sevilla), Histórico Nacional (Madrid), Parroquial del Salvador 
(Sta. Cruz de la Palma) y Nacional de Venezuela (Caracas). - C. Cto. • 
51439. Documentos de nuestra historia. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 14 (19&2), 57-M. 
Transcribe la declaración (1731) hecha por los ingenieros Feliz Prosperi, An-
tonio Arredondo y Francisco Fernández sobre el estado de las fortificaciones 
de San Juan de Puerto Rico, sus cuarteles, almacenes y demás construcciones 
a ellas pertenecientes. - D. B. 
51440. ALLENDESALAZAR ARRAU, JORGE .DE: Ejército y milicias en el reino ~e 
Chile (1737-1815). - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXIX, núm. 67 (1962), 197-271 (Continuación). 
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C:f . IHE n.o 48739. Sigue la relación, con algunos datos biográfic.os, de la .oficia-
lIdad perteneciente a los regimientos de caballería e infantería que cubrían las 
guarniciones de Chile en las fechas citadas (Archivo de la Contaduría de Chi-
hl-R~ ) 
51441. FURLONG S. l., GUILLERMO: El cacique Cangapol llamado «El Bravo».-
«Buenos Aires. Revista de Humanidades» (Buenos Aires)" n, núm. 2 
(1962), 67-76. ' 
Atribuyendo al proceder ilógico de los pulper.os y no pulper.os porteños la avie-
sa actitud de los indígenas pampas, centra su atención en la figura y acciones 
guerreras de este cacique contra las reducciones de la Concepción, Nuestra Se-
ñora del Pilar y Nuestra Señora de los Desamparados (a mediados del si-
glo XVIII). Documentación publicada y bibli.ografía, con reproducciones frag-
mentarias (descripciones, etc.). - B. T. 
51442. BOBB, BERNARD E.: The viceregency of Antonio María Bucareli in N ew 
Spain, 1771-1779. - University of Texas Pr'ess (Texas Pan-American 
Series). - Austin, Tex. [1962]. -XII+313 p., 2 mapas, 3 ils. (23,5 x 15,5). 
5 dólares. 
Monografía que, tras breve mención de la vida anterior del virrey, estudía su 
lab.or de gobierno en Nueva España. De un total d'e diez capítulos, dos se des-
tinan a cuestiones eclesiásticas (especialmente al problema de la vida c.omún 
y austeridad en conventos de monjas), tres a problemas militares (sobre tod.o 
de la frontera norte: California y Provincias Internas), uno a la creación del 
Cuerpo de Minería y reformas en esta industria, dos al estudí.o de la Real Ha-
cienda (interesantes por su planteamiento y de importancia ya que el mayor 
éxito del virrey fue su gestión administrativa), y el último es una evaluación 
crítica de la personalidad del virrey y su gestión en conjunto. En apéndice, 
tablas-resúmenes de Hacienda, por años y ramos. Repertorio de fuentes, en gran 
parte inéditas y procedentes de l.oS archivos generales de la Nación, Méjico, y 
del de Indias, Sevilla; bibli.ografía e índices completos. Ofrece en conjunto un 
buen panorama sistematizado del gobierno del virreinato en estos años, y re-
trata la personalidad del virrey como un militar laborios.o, funcionario obedien-
te y hombre público típic.o de la segunda mitad del reinado de Carlos III.-
Q~~ • 
51443. LUENGO MUÑoz, MANUEL: Génesis de las expediciones militares al Da-
rién en 1785-1786. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVIII 
(1961), 333-416. 
Sobre documentación del Archiv.o General de Indias, se estudian los prepara-
tiv.oS y organización de la expedición encomendada por el arzobispo-virrey de 
Nueva Granada Caballero y Góngora al brigadier Antonio de Aréval.o. Dicha 
expedición, hasta ahora poco estudiada, tuvo como misión la ocupación efectiva 
y pacificación de los indios del Darién. El estudio comienza por señalar las ca-
racterísticas geográficas del Darién y su importancia estratégica. También se 
.ofrece un resumen de la historia de dicha zona, con especial referencia a los 
intentos de penetración de algunos pueblos europeos no ibéricos, buscando 
alianzas con l.oS indi.os, y a los ataques de ést.oS a establecimientos españoles. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédíta de la procedencia indicada.-
~k • 
51444. DEL CARRIL, BONIFACIO: La expedición Malaspina en los mares america-
nos del Sur. La colección Bauzá, 1789-1794, por ... - Nota documental por 
HUMBERTO F. BURZIO. - Emecé Edítores. - [Buenos Aires], 1961.-
63 p.+25 láms. (43 x 34,5). 
Estudio documental de la citada expedición (1789-1794) en su viaje de ida y 
vuelta por los mares australes desde el Río de la Plata hasta Valparaíso y el 
terrestre realizado por l.oS marinos Espinosa y Bauzá desde Santiago de Chile 
a Buenos Aires. Tras breve semblanza del capitán de navío Alejandro Malas-
pina, se ocupa de los objetivos de dicha expedición, dedicada no solamente a la 
investigación científica e hidrográfica, sino también a observaci.ones de natu-
raleza política y a la .obtención de datos sobre el comercio, industria y minería 
americanos, sobre los cuales ofrece noticias, así como acerca del desarrollo de 
la expedición y sobre las iconografías realizadas durante la misma por José del 
Pozo, Fernando Brambila, Felipe Bauzá y Juan Ravenet. Los originales de di-
chas Iconografías (procedentes de la colección Bauzá y actualmente propiedad 
de Bonifacio del Carril y de Armando Braun) se publican en su totalidad por 
vez primera y reproducen paisajes de Chile y de los Andes, tipos de la Pata-
gonia, etc. Reproducción de fragmentos de la relación del viaje, del diario del 
teniente Viana y de descripciones del Perú, Buenos Aires, etc. Estado individual 
del apresto, armamento y pertrechos de las dos corbetas Descubierta y Atrevida 
destinadas a la vuelta al Globo (1789). - D. B. • 
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51445. YOUNG, RAYMOND A.: Pinckney's Treaty. A new perspective. - «The 
Hispanic American Historical Reviewll (Durham, N. C.), XLIII, núm. 4 
(963), 526-535. 
Basado en la oportuna bibliografía y documentación inédita del Archivo His-
tórico Nacional de Madrid, este artículo detalla las negociaciones que entre 
julio y octubre de 1795 se desarrollaron en Madrid y que culminan en el tratado 
de San Lorenzo. Destaca la habilidad de Thomas Pinckney, el enviado norte-
americano, y la insensata irresponsabilidad de Godoy" que por su cuenta y en 
virtud de circunstancias políticas internacionales, dio a Estados Unidos con la 
navegación del Mississippi una de sus grandes oportunidades nacionales. No-
ticia de una tesis doctoral del autor, inédita, sobre antecedentes políticos y di-
plomáticos de este tratado. -G. C. C. 
51446. PAGÁN, BOLÍVAR: Procerato puertorriqueño del siglo XIX; historia de 
los partidos políticos puertorriqueños desde sus orígenes hasta 1898.-
Editorial Campos. - San Juan, P. R., 1961. - 587 p. 
Rec. Richard M. Morse. «The American Historical Reviewll (Washington D. C.), 
LXVII, núm. 3 (962), 820-821. Thomas G. Mathews. «Caribbean Studiesll (Río 
Piedras, P. RJ, I, núm. 4 (962), 35-36. - Frederick E. Kidder. «The Hispanic 
American Historical Reviewll <Durham, N. CJ" XLIII, núm. 1 (963), 128-130., 
Historia de los partidos y la vida política puertorriqueña durante el siglo pasa-
do, con notas biográficas de numerosos hombres públicos; elaborada en parte 
sobre la experiencia política del autor, en parte sobre documentación de archi-
vos españoles, norteamericanos y puertorriqueños (aunque sin citas precisas ni 
aparato crítico alguno), y en parte sabre una extensa bibliografía cuyo reper-
torio se ofrece; obra útil, aunque no rigurosamente elaborada ni definitiva. 
Cuatro apéndices do'cumentales e índices alfabéticos. - G. C. C. 
51447. RIvERa MUÑIZ, JOSÉ: El primer Partido Socialista Cubano. Apuntes 
para la historia del proletariado en Cuba. - Universidad Central de 
Las Villas. Dirección de Publicaciones. - [Santa Clara-La Habanal, 
1962.-123 p.+1 h. (20x14). 
Con testimonios de la prensa cubana de la época, principalmente, y alguna bi-
bliografía y documentación publicada, hace una síntesis de los antecedentes his-
tóricos -desde mediados del siglo XIX- y efímera existencia del Partido So-
cialista Cubano, fundado en 1899 por Diego Vicente Tejera y desaparecido en 
ese mismo año. Resumen biográfico de Tejera, sus ideas y actividades en dicha 
organización y en otras posteriores, también de muy corta vida. - R. C. 
Economía y sociedad, instituciones 
51448. OSSOINAK DE SARRAILH, EFI EMILIA: Reconstrucción del panora1'TU1 eco-
, nómico argentino a principios del siglo XIX. - Editorial Coni. -:- Bue-
nos Aires, 1961. -25 p. (Separata). 
Rec. Guillermo Furlong .S. 1. «Anales de la Academia Argentina de Geografíall 
(Buenos Aires), núm. 5 (961), 189-191. Monografía sobre documentaCión publi-
cada que ofrece una visión del panorama económico argentino en 18-10: territo-
rio conocido y utilizado, agricultura, ganadería, pesca, minería, industria y co-
mercio. -o D. B. 
51449. MARTÍNEZ [CONSTANZO]. PEDRO SANTOS: Historia económica de Mendoza 
durante el Virreinato (1776-1810). - Prólogo de MANUEL BALLESTEROS 
GAIBROIS. - Instituto «Gonzalo Fernández de OviedOIl. Universidad Na-
cional de Cuyo.- [Gráficas Orbe, S. L.l.-Madrid, 1961.-478 p., 
29 ils. (24 x 16,5). 240 ptas. ' 
IHE n.O 47015. Excelente y elaborada monografía. Posiblemente, la primera 
que estudia, en sus diversos aspectos, la evolución económica de una provincia 
interior del Virreinato rioplatense durante ese período'. En esta linea, se' en-
cuentra lo que quizá pueda estimarse como su p,rincipal aportación: los opues-
tos intereses económicos entre la pujante Mendoza y Buenos Aires, a quien el 
libre comercio sitúa privilegiadamente (cap. IX). En distintos capítulos, anali-
za los diversos aspectos económicos y sociales: población, organización del tra-
bajo, pesas y medidas, sistema monetario, grandes obras hidráulicas, el regadío, 
agricultura y ganadería, industria (especialmente, la vitivinícola y los efectos 
sobre ella del libre comercio), minería (los yacimientos de Uspallata), la Ha-
cienda (espléndido análisis éste, en un momento de cambio de sistema), puen-
tes, caminos y transportes, precios, sueldos y salarios. Documentación de los 
argentinos, Archivo Histórico de Mendoza, Histórico de Córdoba y General de 
la Nación, de Buenos Aires, archivo particular del doctor Carlos Massini (pa-
peles del comerciante mendocino Juan Agustín Videla) y de los españoles Ge-
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neral de Indias, Museo Naval, Histórico Nacional, Servicio Geográfico del 
Ejército y Servicio Histórico Militar. Selecta y concreta bibliografía. Apéndice 
documental, con 32 piezas. Cuidado índice documental, al que remiten las dtas. 
De las ilustraciones (casi todas, planos), 12 son inéditas. Cuidados índices. La 
monografía constituye un satisfactorio ejemplo de las eficaces posibilidades 
que brinda la doble utilización de los archivos españoles y ultramarinos.-
~~ ® 
al450. Papel sobre agricultura. Avisos sobre la mejora de la agricultura en las 
provincias de Nueva Andalucía y Nueva Barcelona para el uso de los 
corregidores y misioneros encargados de la dirección de las .labranzas 
de los indios en común y en particular. - «Revista de Historia» (Cara-
cas), IIl, núm. 17 (lS63), 71-88. 
Se reproduce un Informe correspondiente al expediente de la visita de Chávez 
y Mendoza a las provincias de Nueva Andalucía y Nueva Barcelona en Vene-
zuela (Cf. IHE n.O 51430). No se indica procedencia.-E. Rz. 
51451. La grana cochinilla. - Prólogo de BARBRO DAHLGREN DE JORDÁN. - José 
Porrúa e hijos. (Nueva Biblioteca Mexicana de Obras Históricas, 1).-
México, 1963.-327 p.+xII+fHxVII, ils. (25x 16,5). 
Presenta y transcribe documentos procedentes del antiguo templo de la Com-
pañía de Jesús de Morelia (hoy Biblioteca Pública del Estado de Michoacán) re-
lativos al beneficio de la grana en Oaxaca: Informe de fray Joaquín Vasco, cu-
ra párroco de Santa María Ecatepec (1776), informe de fray Vicente Magán, 
cura párroco de Santa María Lachixio (1776), Voto Consultivo del Real Acuerdo 
(1778?-1779?), instrucción declaratoria sobre repartimiento de la grana por los 
alcaldes mayores, e.xpediente de don Juan Manuel Mariscal <1775-1779), Auto-
res que han tratado de la grana cochinilla. Apéndices: 1) 4 cuadros estadísticos 
relativos a la grana <1784-89); 2) datos de la oficina del registro y la adminis-
tración principal de rentas de Oaxaca (1758-1854); 3) edición facsímil de las 
ordenanzas sobre la grana (Méjico, 1773). Facsímiles de láminas, tomadas de 
diversos autores, sobre el cultivo de la grana. - C. cto. ) 
51452. STAPFF, AGNES: La renta del tabaco en el Chile de la época virreina!.-
«Anuario de Estudios AmericanoSl) (Sevilla), XVIII <1961l., 1-63. 
Después de aludir al uso del tabaco en Perú y Chile y zonas de plantación del 
mismo, se analiza la implantación del estanco de tabaco en Chile. Se ponen de 
relieve las circunstancias que la motivaron: necesidad de subvenir con las 
rentas pmcedentes de él a la defensa militar del territorio chileno. Seguidamen-
te se señalan los principales problemas a que tuvo que hacer frente: contraban-
do y divergencias con el Perú, del cual recibía el tabaco. Se alude al papel que 
en la economía chilena del XVIII, jugaron los ingresos procedentes de la renta 
del tabaco·, en partiCUlar en ocasión de conflictos bélicos con Inglaterra. Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de In-
dias. ~ E. Rz. • 
51453. STAPFF, AGNES: La renta del tabaco en el Chile de la época virreinal. 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. - Sevilla, 1961. - 64 pági-
nas. (24 x 17). 
Edicíón separada del trabajo reseñado en IHE n.O 5145·2. - E. Hz. 
51454. TORRES, BIBIANO: Don Jaime O'Daly; propulsor del tabaco en Puerto 
Rico. «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de 
Puerto Rico), núm. 15 (1962), 49-52. 
Tomando como base la documentación del Archivo General de Indias, pre-
senta una breve síntesis histórica del cultivo del tabaco durante el siglo XVIII, 
y la creación de una factoría cuyo primer director fue Jaime O'Daly. que or-
ganizó el comercio de este prodUCto con Holanda. Señala los problemas que 
tuvo O'Daly con el gobernador de la isla a causa de su c·ondición de extranje-
ro.-C. Z. 
51455. CuTOLO, VICENTE O.: Viajeros suecos en la Argentina del siglo XIX.-
«Buenos Aires. Revista de Humanidades» (Buenos Aires), II, núm. 2 
(1962), 111-114. 
Informa sobre Juan Adam Graaner (1782-1819), su compañero Federico Petré 
<1790-185-D y Carlos Bladh, a quienes considera iniciadores de una corriente 
comercial de notable desarrollo posterior y contribuyentes al conocimiento de 
Argentina durante la emancipación. Datos biográficos en notas. Referencias 
bibliográficas. - B. T. 
51456. VÉLIZ, CLAUDIO: Historia de la Marina Mercante de Chile. ~ Editorial 
Universitaria (Ediciones de la Universidad de Chile). - Santiago de 
Chile, 1961. - 406 p. 
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Rec. J. T. «Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 21 
(1961), 57-58. -Jo'rge Edwards. «Anales de la Universidad de Chile» (Santia-
go de Chile), núm. 124 (1961), 250-251. - Charles C. Griffin. «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), XLIiI, núm. 3 (1963), 444-445. - Gonzalo 
Vial. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 (1962-1963), 328-330. Abarca el pe-
ríodo 1810-1922, dividido en tres etapas, de las que nos interesa la primera 
(1810-1848), en la que impera el ideario proteccionista o neomercantilista. El 
objeto principal del libro es buscar las causas para que no haya existido en 
Chile una marina mercante de importancia a lo lar,go de la historia del país. 
Documentación de archivos chilenos y extranjeros. - R. C. 
51457. BERMÚDEZ MIRAL, OSCAR: Una compañía para el comercio de Chile con 
Charcas y Potosí en el siglo XVIII. - «Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia» (Santiago de Chile), XXIX" núm. 67 (1962), 144-152. 
Noticias diversas sobre el puerto de Cobija (Chile) durante el siglo XVIII. En 
especial se refiere a la compañía que, en los últimos años de dicha centuria, 
proyectaron Juan Martinicorena, Miguel de Elizalde y Salvador Aycinena para 
el comercio entre Chile y el Alto Perú a través de aquel puerto. Alguna docu-
mentación del Archivo Nacional de Chile. - R. C. 
51458. URBINA REYES, ELSA: El Tribunal del Consulado de Chile. - «Boletín 
de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXIX, 
núm. 67 (1962), 104-143. . 
Resumen de tesis. Expone los antecedentes del Consulado de Comercio en Chi-
le, desde los últimos años del siglo XVII, con la creación en 1698 de un «Comisa-
rio Diputado» del Tribunal de Lima. Análisis comparativo de las ordenanzas 
compuestas en 1768 por el juez de alzadas Martínez de Aldunate y la cédula 
de erección del Consulado, de 1795, donde ve expresados los puntos de vista 
americano y español, respectivamente. Por último, refiere las actividades del 
organismo mercantil en sus primeros años. Bibliografía y documentación de 
archivos americanos, en parte publicada. - R. C. • 
51459. CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: El Banco de San Carlos y las comu-
nidades de indios de Nueva España. - Banco de España. Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos (Publicaciones de la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, de Sevilla, CXLIV). - Sevilla, 1963. -146 pági-
nas. (24 x 17). 
Estudio sobre una interesante proyección americana del Banco de San Carlos: 
la suscripción de acciones del mismo con fondos procedentes de los bienes de 
comunidades indígenas de Nueva España. Después de un panorama sobre las 
fuentes y una síntesis de la historia bancaria española hasta la creación del 
Banco de San Carlos (primer establecimiento de este tipo de carácter estatal), 
se examina con más detenimiento la suscripción de acciones en el Nuevo Mun-
do, haciendo especial referencia a las suscritas por parcialidades de indios. El 
_ trabajo termina analizando el problema que estas acciones originaron E'n el 
período de las luchas por la independE'!ncia. y el destino final de las mismas. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita de varios archivos españoles 
(del Banco de España, Histórico Nacional. Ministerio de Hacienda, Municipal 
de Bilbao y General de Indias) y 'de la Biblioteca' Nacional de París.-
E. Rz. . • 
51460. CORDONCILLO SAMADA, Jost MARÍA: La real lotería en Nueva España.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVIII (1961), 193-331, 14 
láminas. 
Reimpresión del trabajo reseñado en IHE n.O 50044. - E. Rz. 
51461. MuÑoz ORAA, CARLOS E.: La sociedad venezolana frente a la' Intenden-
cia. - Mérida (Venezuela); 1963. - 88 p. en ciClostil (27,5 x 21,5). 
Esquema del siglo XVIII venezolano y la política colonial española. Se analiza 
el régimen de la Intendencia, las reformas económicas que trajo consigo y la 
oposición de un sector de la sociedad' venezolana, estallando en 1781 en la in-
surrección dé los Comuneros. Apéndice documentado. Relación de empleados, 
sueldos, cargos y lugares de la administra,ción del tabaco en la provincia; dos 
actas del Ayuntamiento de Caracas y una carta del intendente A;balos en laque 
se defiende de las acusaciones del Ayuntamiento' de Caracas. Bibliografía. Do-
cumentación publicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla. índice ge-
neral. - C. Bna. 
51462. Informe del visitador real don Andrés Berdugo y Oquendo, sobre el es-
tado social y económico de la poblaCión indígena, blanca y mestiza de 
las provincias de Tunja yVélez a mediados del siglo XVIII.-'«Anuario 
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Colombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), 1, núm. 1 
(1963), 131-196. 
Transcripción del citado documento existente en el Archivo Nacional de Colom-
bia, Bogotá. Contiene interesantes datos de numerosos pueblos de esas provin-
cias colombianas, referentes a movimiento demográfico, tenencia de tierras, 
producción agrícola, comercio, abusos con los indígenas, etc. Se ha conservado 
la ortografía original. Al margen, se han añadido titulos que facilitan su con-
sulta. La fecha que aparece al final del documento es 1957, sin duda un error 
de imprenta y suponemos ha de ser 1759. - R. C. 
51463. ARMELLADA, FRAY CEsÁREO DE: Estampa de los pueblos motilones del 
Zulia (a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX). - «Revista 
de Historia» (Caracas), lII, núm. 16 (1963), 35-57. 
Tomados de un expediente del Archivo General de lndias, se ofrecen datos so-
bre los indios motilones. Hacen referencia a demografía, economía, misiones, 
iglesias, costumbres, etc. - E. Hz. 
51464. JARAMILLO URlBE, JAIME: Esclavos y señores en la sociedad colombiana 
del siglo XVIII. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura» (Bogotá), 1, núm. 1 (1963), 3-62. 
Con abundante documentación del Archivo Nacional de Colombia y Archivo 
Central del Cauca y bibliografía, estudia aspectos sociales y económicos de la 
esclavitud en Nueva Granada, principalmente en el siglo XVIII: volumen de 
la población negra y su importancia para la economía, legislación, relaciones 
entre dueños y esclavos, etc.; hasta que se inicia la crisis de la esclavitud a fines 
del siglo. En apéndice, .censos de minas, trapiches de caña y haciendas, con 
número de sus esclavos. - R. C. • 
51465. MASINI, JosÉ LUIS: La esclavitud negra en Mendoza. Época indepen-
diente.- [Tall. Gráf. D'A.ccurziol.-Mendoza [1962].-80 p.+2 h~ 
fa cs. (23 x 15,5). 
Análisis comparativo de la población en la provincia argentina de Mendoza 
entre el último tercio del siglo xvnI y los primeros años del XIX. Con gran aco-
pio de datos -€n general procedentes del Archivo Administrativo e Histórico 
de Mendoza- estudia algunos aspectos del proceso esclavista en dicha provin-
cia: esclavos y libertos en las guerras de independencia, concretamente su in-
.c!usión en el Ejército de los Andes; el esclavo en relación con la economía 
-comercio, régimen de trabajo, etc.---" y en relación con la sociedad, dividido 
en dos períodos, de 1810-1830 y 1830-1853, año éste en que se dio el decreto de 
abolición de la esclavitud. Bibliografía sistematizada. (Cf. también en relación 
con el tema, !HE n.O 42221>. - R. C. 
51466. GARZÓN MACEDA, CEFERINO; y WALTER, JoSÉ: Esclavos y mulatos en un 
dominio rural del siglo XVIII en Córdoba. - Dirección General de Pu-
blicidad. - Córdoba, 1961. - (Sin más datos). 
Re!. «Gacetilla Austral» (Montevideo), núm. 6 (1962>, 8. 
51467. DEBIEN, G.: Plantations et esclaves d Saint-Domingue. - Universidad 
de Dakar (PU:blicaciones de la Sección de Historia, 3). - Dakar, 1962.-
184 p .. 4 Iáms., 2 planos (25 x 16). 
Obra dividida en dos partes, la primera -La SUCTerie Cottineau (1750-1777) 
(;p. 9-82)- es el estudio de la vida y los problemas de una plantación antillana 
-a través de cartas inéditas procedentes del archivo familiar de los propie-
tarios de la plantación, habitualmente residentes en Francia. El autor concluye 
la falta de control progresivo de la plantaCión respecto de los propietarios 
ausentes en favor de los gerentes, y de las repercusiones en el trabajo de los 
esclavos, agravado por el carácter industrial del trabajo de las grandes plan-
taciones azucareras. La segunda parte -La SUCTerie Foache d Jean-Rabel et 
ses esclaves (1770-1803) (P. 88-171)- es el estudio de las actividades y los pro-
blemas de una plantación azucarera establecida en Jean-Rabel. concebida 
como plantación comercial en función de las actividades de la Casa Foache 
en Cap, y relacionada comercialmente con el Havre. índice onomástico y de 
materias. Notas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de diversos 
archivos franceses y antillanos. - C. Cta. ) 
51468. RIVERA, ANTONIO: Me vendo por 400 pesos.-«Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 15 (1962), 
32-33. 
Noticia anecdótica sobre la venta de esclavos en 1830 en Puerto Rico. - C. Z. 
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51469. CAMPO LACASA. CRISTINA: Notas generales sobre la Iglesia en Puerto 
Rico en el siglo XVIII. - «.Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla). 
XVIII (1961). 65-191. 
Primera edición de la obra reseñada en IHE n.O 48761. - E. Rz. 
51470. Documentos para la historia eclesiástica y civil de Texas {) Nuevas Phi-
lipinas. 1720-1779. - Ediciones José Porrúa Turanzas (Colección Chi-
malistac de libros y documentos acerca de l'a Nueva España, XI!).-
Madrid. 1961.-xr+463 p.+1 hoja+l grabado y 1 carta marítima. 
Ref. «Chimalistac» (Madrid). I (1961>. núm. 3. 34-35; núm. 4. 1-5. Contiene la 
transcripción de 46 documentos referentes a la materioa y fecha indicada en 
el título. Se inicia cor el «Derrotero seguido por el marqués de San Miguel 
de Aguayo en su viaje y expedición a la provincia de Texas (1720-1722). para 
recuperarla de los invasores franceses de la Moviloa. reintegrar sus Misiones 
y establecer la barrera en la construcción de presidios en los Adais. Texas y 
Bahía del Espíritu Santo ... )). El res.to de los documentos transcritos son cartas. 
informes. pareceres, peticiones, ·relaciones. -autos. dictámenes.- representacio-
nes, etc." la mayor parte referentes a misiones y presidios. índice alfabético.-
D. B. 
51471. GIL BERMEJO, J[UANA]: Los rigores de un obispo contra las malas cos-
tumbres. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico). V. núm. 14 (1962), 45-47. 
Comenta las severas y discutidas órdenes dadas por el obispo de Puerto Rico 
(1706.) fray Pedro de Urtiaga para evitar los abusos de que eran objeto las 
negras con ~l fin de que aumentasen el número de sus hijos y por tanto el de 
los esclavos, muy necesarios éstos para el desenvolvimiento económico de l-a 
isla. Documentación del Archivo de Indias. - D. B. 
51472. GONZÁLEZ ECHENIQUE. JAVIER: Notas sobre la «Alternativa» en las pro-
vincias religiosas de Chile indiano. - «Historia» (Santiago de Chile), 
núm. 2 (1962-1963), 178-196. 
Dicha institución fue creado¡¡ en el siglO XVII para acabar con el antagonismo 
entre los frailes españoles y criollos, al elegir a las autoridades religiosas de 
la provincia. Se estudia ·con más detenimiento su establecimiento en Chile. 
primeramente en 1771 y después en 1794, entre los franciscanos que fueron 
los únicos que conocieron la «Alternativa» en este p-aís. Sus características 
difieren de las del resto de América. Bibliografía. Documentación inédita de 
archivos chilenos. -C. Bna. 
51473. TRUEBA OLIVARES,' ALONSO: Sesquicentenario de fray Junípero. - «Lec-
tura» (México), CLVI, núm. 2 (1963)" 42-47. . 
Exalta brevemente la personalidad y obra del dtado fronciscano evangelizader 
de California (n. 1713). - D. B. 
51474. SINTES OBRADOR, FRANCISCO: Tras las huellas de fray Junípero en Cali-
fornia. - Preliminar por JUAN PONS y MARQuts. - Casa de Menorca 
(Cuadernos Tl'amontana). - Palma, [196'1]. - 47 p. (21 x 15). 
Conferencia que resume impresiones de un viaje realizado por Estados Unidos, 
con algunas alusiones a la personalidad de fray Juni,pero Serra. Precede breve 
nota biográfica del autor. - D. B. 
Aspectos culturales 
51475. BAYÓN, DAMIÁN: Les lumieres en Amérique espagnole. - En «Utopíe et 
institutions au XVIII" siecle» (lHE n.O 5(808). 259-263. . 
La Ilustración hiz{) posible un estado de ánimo que permitió la independencia 
de América española. Pero en países de estructura social particularmente 
'compleja" la. acción de los ilustrados se caracteriza por una cierta ingenuidad 
y adopta actitudes contradictorias. - M. D. 
51476. LEAL, ILDEFONDO:. Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827).-
PrÓlogo de EDUARDO ARCILA FARiAS. - Universidad Central de Vene-
zuela (Ediciones de la Biblioteca, 15; Colección Ciencias Sociales. 
VIII). -Caracas, 1963. -430 p., 4 iIs. (22 x 15,5). 25 bolivares ó 5.50 dó-
lares. . 
M{)nografía basada en fondos inéditos del Archivo de Indias de Sevilla. del 
Universitario de Caracas y -en menor medida- del -archivo nadonal vene-
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zolano, que utiliza también la no copiosa bibliografía disponible. Se trata del 
primer estudio completo, moderno y sólido sobre dicha Universidad, desde sus 
antecedentes (Colegio Seminario de Santa Rosa) y fundación hasta la reforma 
y reorganización por el gobierno republicano. Siete de los doce capítulos se 
dedican a historia de las cátedras (filosofía, teOlogía, cánones y leyes, medi-
cina, música; física y matemáticas sólo al final del período estudiado); los 
restantes versan sobre el gobierno universitario, profesorado y alumnado, 
títulos y ceremonial, y vinculaciones de la Universidad con la sociedad colo-
nial (procedencia social del -alumnado, carácter aristocrático de la institución, 
labor de ésta en la preparación de una élite criolla, etc.). En apéndice: cédula 
de erección, constituciones y nómina completa de cargos rectores y profeso-
rado. Repertorio de fuentes e índice de capítulos. - G. C. C. • 
51477. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: La Academia de San Carlos. - «Lectura)) 
(México), CLVI, núm. 2 (1963), 52-54. 
Breves consideraciones en torno al significado de la fundación en Méjico (17·85) 
de la Academia de las Bellas Artes de San Carlos. - D. B. 
51478. Acta de la inauguración de la primera cátedra de matemáticas esta-
blecida en el Nuevo Reino de 'Granada por el sabio don José Celestino 
Mutis. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario)) 
(Bogotá), LVII, núm. 463-464 (1963), 191-192. 
Copia, con ortografía moderna, del acta de inauguración de una cátedra de 
matemáticas en el Colegio Mayor de Ntra. Sra. del Rosario de Bogotá (1762). 
N o se indica su procedencia; quizás, en el Real Jardín Botánico de Madrid.-
R. C. 
51479. MUTIS, JOSÉ CELESTINO: Discurso preliminar pronunciado en la aper-
tura del curso de matemáticas, día 16 de mayo de 1762. - «Revista del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario)) (Bogotá), LVII, núm. 463-
464 (1963), 193-199. 
Texto castellano del discurso en latín pronunciado por Mutis en dicha ocasión, 
en el Colegio Mayor de Ntra. Sra. del Rosario de Bogotá. En él pondera I.a uti-
lidad de las matemáticas para las demás ciencias. El documento obra en el 
Real Jardín Botánico de Madrid, Archivo de la &.:pedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada. - R. C. 
51480. VILLORO, LUIS: La naturaleza americana en Clavijero. - «La Palabra 
y el Hombre)) (Xalapa, Ved, núm. 28 (11}63), 543-550. 
Comenta y pone de manifiesto la posición del jesuita mejioano Francisco Javier 
Clavijero (1731-1787) que en su obra Historia Antigua de México, rectifica los 
conceptos que sobre América tenían algunos de los naturalistas europeos de 
la Ilustración. - E. Rz. 
51481. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Las obras escogidas de Codazzi. - «Boletín 
de la Sociedad Geográfica de Colombia)) (Bogotá), XXI, núm. 77-78 
(1963), 55-56. 
Breve nota informativa sobre la reciente publicación de las obras más impor-
tantes del geógrafo italiano Agustín Codazzi y de varios documentos ,a él rela-
tivos. ~ D. B. 
51482. PÉREZ ARBELÁEZ, ENRIQUE: Las plantas americanas de Pedro Loefling.-
«Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales)) (Bogotá), XII, núm. 45 (1963), 11 h. con facs. 
Cl. !HE n.O 48747. Sigue publicando la reproducción facsímil de la obra de 
PEDRO LOEFLING, desde la página 296 al final. - R. c. 
51483. SIMPSON, LESLEY BYRn (editor): Journal of José Longinos Martínez. 
N ates and observations of the naturalist of the botanical expedition 
in Old and New California and the South Coast, 1791-1792.-John 
Howell Books, The Santa Barbara Historical Society. - San Francisco. 
Calif., 1961. - XVII + 114 p., mapas. 12,50 dólares. 
Rec. Manuel P. Servin. «The Americas)) (Washington, D. CJ, XVIII, núm. 2 
(961), 201. - Donald C. Cutter. «The Hispanic American Historical Review)) 
(Durham, N. CJ, XLII, núm. 1 (1962), 104-105. Segunda edición de estas notas 
de viaje, ya publicadas en 1938, y que contienen información geogI'áfica y cien-
tífica. El editor y traductor opina que la parte del viaje comprendida entre 
Monterrey y San Francisco es ficticia. La ruta seguida por la expedición es 
cartografiada en tres mapas. - G. C. C. 
51484. VIGNATI, MILCÍADES ALEJO: Comentarios etnográficos. «Diario)) del ma-
rinero que en 1798 viajó por tierra desde Puerto Deseado a río Ne-
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gro. - «Buenos Aires. Revista de Humanidades» (Buenos Aires), n, 
núm. 2 (1962), 23-46. 
Síntesis del citado. diario del viaje realizado por Francisco González, que da 
a conocer y comenta los hechos etnográficos más destacados que recoge (cami-
nos, balsas, cacería, recolección de vegetales, comida, bebidas, casamiento, 
religión, etc.>. Facsímiles de dos páginas. Documentación publicada. Biblio-
grafía. - B. T. 
51485. BATEMAN, ALFREDO D.: Aniversario 160 de la fundaci6n del Observato-
rio Astronómico. - «Boletín de la. Sociedad Geográfica de Colombia» 
(Bogotá), XXI, núm. 79-80 (1963), 170-180. 
Ofrece un resumen histórico de esta institución científica, desde su fundación 
(1803) hasta loa actualidad, a través de sus directores. - B. T. 
51486. MOLINARI, JosÉ LUIS: La Reforma de las instituciones médicas por la 
Asamblea de 1813, y en la época de Rivadavia. - «Historia» (Buenos 
Aires), VIII. núm. 32 (1963), 119-135. 
Evolución de las instituciones y la enseñanza de la medicinoa en las Provincias 
Unidas. Presenta tres etapas: La) de 1801-1815 o Protomedicato; 2.a) de 1812-
1822. del Instituto Médico Militar. Se aprueba con carácter provisional en 1813 
y definitivamente en 1818 el Plan de Estudios presentado .por Argerich, que se 
aplica hasta 1821; 3.a) de 1821-1826 o etapa universitaria, en la cual gracias a 
la intervención de Rivadavia se decreta en 1822 la creación del Departamento 
de Medicina de la Universidad. Documentación inédita del Archivo General de 
la Nación. Bibliografíoa. - C. Bna. 
51487. MARTÍNEZ FORTÚN y Foyo, JosÉ A.: Apuntes para la historia de la odon-
tología en Cuba. - «Cuadernos de Historia de la Salud Pública» (La 
Habana), núm. 23 (1963), 91 p. (23 x 15,5). 
Breve estudio, ceñido al período de 1863 (inicio de los estudios odontológicos en 
la Universidad de La Habana) a 1953. Alusiones frecuentes a acontecimientos 
políticos con trascendencia universitaria. En apéndice (p. 83-91): Desarrollo 
y evolución de la odontología. - J. V. 
51488. CARO DE DELGADO, AIDA R.: El doctor Francisco Oller y la inoculación 
vari6lica en Puerto Rico en el siglo XVIII. - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 14 (962), 
34-35. 
Informa sobre la loabor del. citado cirujano, que puso en práctica la inoculaci6n 
variólica en dicha isla por primera vez (1792), a pesar de la oposición del Ayun-
tamiento de San Juan, que culminó en la causa civil que se siguió en la Au-
diencia de Santo Domingo contra Oller y cuyo foallo fue favorable a éste. Do-
cumentación del Archivo de Indias.-D. B. 
51489. MARiAS, ,JULIÁN: Un jesuita español del siglO XVIII. - «Lectura» (Mé-
xico), CLI, núm. 1 (1963), 52-59. 
Trata de la posición mantenida por el jesuita español P. Juan Andrés (1740-
1817) en su obra Origen, progreso y, estado actual de la Literatura, como testi-
monio contra la interpretación negativa del siglo XVIII, aporta algunos datos 
biográficos del mismo y alude al trato recibido por los jesuitas expulsados. 
Fragmentos de una carta del padre Isla (1768) y de dicha obra. - B. T. 
51490. Bopp, MARIANNE O. DE: Contribución al estudio de las letras alemanas 
en México. - Universidad Nacional Autónoma de México.'- México 
D. F., 1961. - 512 p. 
Rec. Jacobo Chencinsky. «Historia Mexicana» (México, D. F'>, XI núm. 42, 
278-281. Inventario de materiales sobre el tema, realizado con intención sólo 
acumulativa e informativa y que se abstiene de valorar e interpretar los datos 
que aporta. Se anuncia como labor preliminar oa un trabajo que será el pri-
mero importante sobre el tema. Los datos -bien ordenádos y organizados-
abarcan desde la época de la Ilustración hasta tiempos recientes. De interés 
para la época colonial, noticias y listas de libros alemanes conocidos en México 
desde la segunda mitad del siglo XVIII, vioajeros alemanes en México y vice-
versa, y algunos otros datos. - G. C. C. ' 
51491. GENDRON, VAL: The dragan tree; alife of Alexander Baron von Hum-
boldt. - Longmans Green. '- New York, .1961. - 214p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington)" XII. núm. 1-2 
(1962), 215; 
51492. BECK, HANNo: Alexander von Humboldt. Tomo II: Vom Reisewerk zum 
,«Kosmos» 1804-1859. - Steiner. - Wiesbaden, 1961. - XII+439 p. con 
figs., láms. y tablas cronológicas., 
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Rec. ·anónima. «Deutsche Bibliographie» (Frankfurt del Main), núm. 2 (1962), 
105. - Rec. Lawrence S. Thompson. «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), XIII, núm. 1 (1963), 86. Cf. IHE n.O 42725. Recoge los años de la 
vida del natul'alista alemán posteriores a su viaje a América. Ésta, sin embar-
go, se halla presente no sólo en la publicación de obras sobre ella, sino también 
por la influencia que se observa del Nuevo Mundo sobre el pensamiento de su 
autor. - E. Rz. 
51493. HUMBOLDT, ALEXANDRE (DE): Voyage aux regions equinoxiales du Nou-
veau continent fait en 1799 et 1800 par ... et A. Bonpland. L'Orenoque.-
Club des Libraires de France. - [París]" 1961. 
Ref. eeBelgique Amerique Latine» (Bruxelles), núm. 158 (1961 [1962]), 19. Re-
señada versión española en lHE n.O 26497.-E. Rz. 
51494. El descubrimiento austral por un hombre volador o el Dédalo francés. 
N ovela filosófica. - Traducción y prólogo de .EUGENIO PEREIRA SALAS.-
Centro de Investigaciones de Historia Americana (Serie «Curiosa Ame-
ricana», 1). - Santiago de Chile, 1962. - 22 p., 1 lám. <18,5 x 11,5). 
Reedición de este relato novelesco (siglo XVIII) sobre las aventuras de un descu-
bridor de alas mecánicas que visita por este medio el país de los megapatones, 
en la tierra antártioo. Refleja conceptos filosóficos y sobre todo sociales de la 
época y alude a la o'bra colonial de España en América. Precede prólogo que 
analiza la obra y su significación dentro de la producción científico-filosófica 
del siglo. Bibliografía. - C. Cta. 
51495. GONZÁLEz, ARIOSTO D.: El sentimiento de libertad en la poesía uru-
guaya. - «Buenos Aires. Revis.ta de Humanidades» (Buenos Aires), II, 
núm. 2 (1962), 77-102. 
Comentarios sobre el tema en la obra poética, intercalada en algunos frag-
mentos, de varios autores (siglos XIX-XX: Eusebio Valdenegro, Bartolomé 
Hidalgo, los Araucho, Acuña de Figueroa, Adolfo Berro, etc.), a los que, pese 
a su mediocridad literaria, considera exponentes y anticipadores del sentir 
común patriótico. Facsímil de dos portadas de antologías U835 y 1881) Y de 
una canción patriótica (1826). Referencias bibliográficas. - B. T. 
51496. CHARLOT, JEAN: Mexican art and the Academy of San Carlos, 1785-
1915. - Prólogo por ELIZABETH WILDER WIESMANN. - University of Te-
xas Press (The Texas Pan-American Series). - Austin, Texas, 1962.-
177 p., 43 ils. (23,5 x 15,5). 4,50 dólares. 
Monografía sobre el papel que, desde su fundación en 1785 hasta comienzos de 
este siglo, tuvo la Academia de .Bellas Artes de San Carlos en México como 
escuela oficial en que se formaron numerosos artistas y como árbitro autori-
tario de estilos y gustos artísticos. El uso de amplia bibliografía, de los fondos 
inéditos del archivo de la Academia y de reproducciones de pinturas y dibujos, 
ofrece nuevos datos sobre historia de la Academia y vidas y obras de artistas. 
Pero el autor -que además de un erudito es un artista creador- trata prin-
cipalmente de hacer una historia de las tendencias estéticas y de la fecunda 
pugna entre la tradición intern,acional del neoclasicismo y el deseo de crear 
un arte nacional con personalidad propia y que recoja la herencia artística de 
la era prehispánica. El libro pone de relieve la excelente calidad de miembros 
de la Academia como dibujantes, ayuda a comprender la génesis del arte con-
temporáneo mexicano y plantea nuevos puntos de vista sobre el neoclásico. 
índices. - G. C. C. • 
51497. NICOLAU, ARMANDO: Valenciana.-INAH. Departamento de Monumen-
tos Coloniales. - México, 1961. - 45 p. (23 x 16,5). 
Ref. «Chimalistac» (Madrid), II, núm. 6 (1962), 18. Se ocupa del templo de Va-
lencia (siglo XVIII) en el estado de Guanajuato (Méjico). - D. B. 
51498. PAYRO, JULIO E.: 23 pintores de la Argentina. 1810-1900. - Editora Uni-
versitaria de Buenos Aires (E. 2 Serie del Siglo y Medio). - Buenos 
Aires, 1962. - 64 p. ils. (24,5 x 18,5). 
Ofrece biografía, comentario y relación de obras de los pintores locales y ex-
tranjeros que trabajaron en Argentina durante aquellos años. Noticias sobre 
pintura colonial. Cuadro sinóptico de la actuación de aquellos pintores: pe-
ríodo, llegada o primera actuación en el caso de extranjeros y actividad artís-
tica en el caso de argentinos. Láminas en color y blanco y negro reproducen 
,obras de aquéllos. - C. Cto. 
51499. MESA, JOSÉ DE; y GISBERT DE MESA, TERESA: Gaspar Berrio. - Direc-
ción Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República (Bi-
blioteca de Arte y Cultura boliviana. Serie' Arte y Artistas, IV). - La 
Paz, 1962. - 2 láms. en color y 16 ils. comentadas (24 x 18). 
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Noticias biográficas de este pintor criollo potosino del siglo XVIII, seguidor de 
Melchor Pérez Holguin, al cual se debe, ,además de sU abundante obra religiosa~ 
la célebre vista del cerro y villa de Potosi que conserva el Museo de Char-
cas.-M. H. 
51500. MENESES, GUILLERMO: Alfredo Boulton y Juan Pedro López. - «El Fa-
rol» (Caracas), núm. 207 (1963), 2-7, Hs. 
Esboza la personalidad de Boulton y refiere su labor de reunir y organizar la 
colección de cuadros de Juan Pedro López, pintor caraqueño del siglo XVIII, 
de quien trae noticias biográficas y reproducción en color de algunas de sus 
pinturas. - R. C. 
51501. URIBE URIBE S. 1., LORENZO: Francisco Javier Matís, el pintor botáni-' 
ca. - «Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales» (Bogotá), XII, núm. 45 (1963), 89-92, 1 lám. 
Síntesis biográfica de Matís, pintor colombiano de la Expedición Botánica a 
Nueva Granada. Pone de relieve su labor en ésta y fija la fecha de su naci-
miento en el año 1763. Bibliografía y algún dato inédito del Archivo Nacional 
de Bogotá. - R. C. 
51502. VERAY, AMAURY: Fernando Calleja Ferrer. - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 16 (1962), 
58-60. , 
Breve esbozo de la personalidad y obra del citado músico de Puerto Rico <1862-
~926). - D. B. 
Biografía e historia regional y local 
51503. Los precursores. - Selección y notas de LEOPOLDO BENITAS VINUESA.-
Editorial J. M. Cajica (Biblioteca Ecuatoriana Mínima. La Colonia y 
la República). - Puebla, Méx., 19~O. -711 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII,' numo 238 (002), 37. 
Biografía y selección de las obras de dos personajes de la historia ecuatoriana 
del siglo XVIII: Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo y José María Leque-
rica.-D. B.' . 
51504. BROMLEY y SEMINARIO, JUAN: Alcaldes de la ciudad de Lima en el si-
glo·XVIII.- «Revista Histórica» (Lima)" XXV (1960-61>, 295-378. 
Nota sobre características y vicisitudes del cargo y relación cronológica y bio-
gráfica, de ·los' alcaldes titulares limeños, que completa relaciones anteriores 
cf. IHE n.O 38800. Apéndice: relación del número de alcaldes (siglos XVI-xvm 
y 1800-1821) con 'indicación de procedencia; índice general alfabético de ellos 
(1535-1821) especificando el año de actuación. Documentación publicada e iné~ 
dita del Archivo de la Municipalidad de Lima. - C. Cto. ) 
51505. LARREA, CARLOS MANUEL: El Presidente de la Real Audiencia de Quito 
don Dionisia de Alsedo y Herrera. - Quito, 1961. - (Sin más datos). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historiall (Quito), XLIII, nlÍm. 98 
(1001), 262. 
51506. DÁVILA, ARTURO: La iconografía de san Julián. de la Cueva y del re-
trato del obispo Arizmendi. - «Revista del Instituto de Cultura Puer: 
torriqueñal) (San Juan de Puerto Rico), núm. 15 (1962), 53-57. 
Señala las analogías de los símbolos, en los retratos que ,existen de san Julián 
y del obispo de Puerto Rico Arizmendi (1757-1814) y trata de determinar las 
causas de esta identidad. - C. Z. ' 
51507. CASTELLANOS, A.: Bonpland en los países del Plata. - «Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bo-
gotá), XII, núm. 45 (1963), 57-86, 1 lám. ' 
Síntesis biográfica de Aimé Bonpland (1773-1858), sus viajes científicos con 
Humboldt y su establecimiento y vicisitudes en el Río de la Plata. Noticia de 
sus escritos. Bibliografía y fuentes impresas. - R. C. 
51S08. VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDRO: El conde de Gálvez. - «Revista de Historia 
Militan> (Madrid), V, núm. 9, (1961), ,51-89, 6 láms. ' 
Extracto de un capítu10 de la obra, en preparación, La Casa de Gálvez. Su-
cinta biografía, encomiástica, de Bernardo Gálvez (1746-1786), brillante mili-
tar y hábil diplomático. Entre' sus actividades destacan las campañas contra 
los ingleses, siendo gobernador. de Louisiana: la toma de ,Panzacola (1781), 
importante plaza inglesa en la costa mejicana, le mereció el título de conde 
de Gálvez; yen 1785 fue promovido al virreinato de Nueva España. Biblio-
grafía. - A. G. 
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Sl509. ARRIOLA, J.. L.: Gálvez en la encrucijada: ensayo crítico en torno al 
humanismo político de u.n gobernante. - B. Costa-Amic. - México, 
1961. - 467 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), enero (1963), 8. 
51510. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Semblanza de u.n varón ejemplar: 
José Celestino Mutis. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario» (Bogotá), LVII, núm. 463-464 (1963), 207-208. 
Esboza la personalidad de Mutis en sus diversas facetas. - R: C. 
51S1!. OUNDJIAN B., OVIDIO: Historia de los restos mortales del sabio Mutis.-
- «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del RosariOl) (Bogotá), 
LVII, nÚm. 463-464 (1963), 175-182. 
Crónica de las investig,aciones llevadas a cabo para identificar los restos mor-
tales de José Celestino Mutis (t 1808), Y de su posterior traslado (1963), desde 
la iglesia de Santa Inés a la capilla del Colegio Mayor de Ntra. Sra. del Ro-
sario en Bogotá. - R. C. 
S1512. CASTRO SILVA, JOSÉ VICENTE: Oración pronunciada en el Colegio Mayor 
Ntra. Sra. del Rosario por ... , con ocasión del traslado de los restos del 
sabio don José Celestino Mutis a la capilla del Colegio. - «Revista 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), LVII, 
núm. 463-464 (1963), 183-187. 
Elogio de .rosé Celestino Mutis. Pone de relieve, especialmente, sus activida-
des en el Colegio Mayor citado. - R. C. 
51'513. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: El sabio Mutis colegial rosarista.-
¡¡Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosarioll (Bogotá), 
LVn, núm. 463-464 (1963), 201-205. 
Evoca el acto de investidura de colegial a José Celestino Mutis en. el Colegio 
Mayor de Ntra. Sra. del Rosario de Bogotá (1801). Bibliografía. - R. C. 
51514. RrvODÓ, ENRIQUE: La Guaira y el terremoto de 1812. - «Crónica de Ca-
racas» (Caracas), X, nÚm. 55-57 (1963), 495-497. 
Noticias sobre los efectos de dicho terremoto en el puerto venezolano: destruc-
ciones, víctimas, etc. - R. C. 
51515. COLETI, JUAN DOMINGO: Relación inédita de la ciudad de Quito. - «Mu-
. seo Histórico» (Quito), XV, núm. 45-46 (1963), 167-187. 
Transcripción de una carta (1757) de este jesuita italiano que residió durante 
siete' años' en Quito. En ella se describe la ciudad, autoridades, conventos, 
sociedad, costumbres, etc. No se indica procedencia. - E. Rz. 
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51516. ZÚÑIGA, NEPTALÍ: Historia de la independencia de la América Latina. 
Movimientos precursores. - Akademie-Ver lag GMBH. - Berlin U. S., 
1961.-xx+44Q p. 34' marcos alemanes. 
Obra no recibida. 
51S17. GANDÍA, ENRIQUE DE: La independencia americana. - Compañía Gene-
ral Fabril (Los Librr,s del Mirasol). - Buenos Aires, 1961. - 226 p. 
Rec. Charles W. Arnade. ccThe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 2 (1963), 324. Interpretación general de la Emancipa-
ción hispanoamericana, en la misma línea de trabajos anteriores del autor, 
que condensa y resume sus conocidas ideas y puntos de vista sobre el citado 
período histórico. Sin notas ni bibliografía, algo reiterativo y polémico. fruto 
de ideas propias y amplias lecturas entre las que no se cuentan muchos tra-
bajos norteamericanos y europeos (excepto españoles), este ensayo es estimu-
lante y discutible, pero imprescindible también para cualquier examen del 
tema sobre que versa. - G. C. C. 
51518. GRIFFIN, CHARLES C.: The National period in the History of the New 
World. An outline and commentary. - Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia, Comisión de Historia (Program oi the History of the 
New World, IllJ.-México D. F., 1961.-xxvrr+26,7 p., 5 mapas, 16 lá-
minas fuera de texto (23 x 15,5). 5 dólares. 
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Original en inglés del resumen y coordinación final para la época nacional del 
Programa de Historia de América, de cuya iniciación a partir de 1952-1953 
y desarrollo en años siguientes dimos cuenta en IHE n.OS 70697, '3004 Y siguien-
tes., etc. Es paralelo al que para la época colonial realizó Silvio Zavala UHE 
n.O 43998), y de la parte de su contenido que afecta a esta sección damos cuenta 
al reseñar la versión española (lHE n.O 51519). Reseñas del volumen completo, 
por Donald E. Worcester,en «The Hispanic American Historical Review)) 
(Durham, N. CJ, XLIII, núm. 1 (1963), 144-145, Y por David Bushnell en «Re-
,vista Interamericana de Bibliografía)) (Washington, D. CJ, XIII, núm. 3 (196.'3), 
335-338 .. Bibliografía e índices. - G. C. C. 
51519. GRIFFIN, CHARLES C.: El período nacional en la Historia del Nuevo 
Mundo. - Versión castellana de EMILIA ROMERO DE VALLE. - Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia (Progra-
ma de Historia de América, IIIl.-México D. F., 1962.-XXIX+279 p., 
5 mapas y 16 láms. fuera de texto (23 x 15,5). 5 dólares. 
Edición en español del libro a que nos referimos en IHE n.O 51518. Su primera 
parte versa sobre los orígenes y desarrollo de la Independencia de los países 
del Nuevo Mundo, proceso que se fija cronológicamente entre 1789 y 1826; las 
tendencias y datos básicos del período histórico aparecen agrupadas para su 
estudio en: influencias externas y reacciones americanas ante ellas (Ilustra-
ción, neoclasicismo en arte., reformas coloniales de l.oS monarcas ilustrados, 
rivalidades europeas en América), factores continentales (desarrollo econó-
mico y apertura al comercio con el mundo, debilitamiento del antiguo .orden 
s.ocial, tensiones s.ociales, republicanismo, nacionalism.o, idea del hemisferio 
occidental) y factores regionales (principalmente de historia externa). En un 
sumario final se establecen comparaciones regionales y conclusiones genera-
les. El resto del volumen escapa a los limites de esta sección. Bibli.ografía e 
índices completos. El libro, que abusa quizá de subdivisiones cronológicas, 
es interesante como intento de estructuración y como índice -quizás algo 
rígido- de hechos y cuestiones; n.o pretende desarrollar los temas que apun-
ta~-G. C. C. . 0 
51520. ROBERTSON, WILLIAM SPENCE: Rise of the Spanish-American Republics. 
As told in the lives of their Liberators. -Collier Books (AS 92). -New 
York, 1961. - 348 p., 2 mapas (18 x 10,5). 
Reedición económica de la colección de biografías de próceres de la indepen-
dencia de Hispanoamérica (Francisco Miranda, Miguel Hidalgo, Agustín de 
lturbide, Mariano M.oreno, José de San Martín, Simón Bolívar, Antonio José. _.' 
de Sucre) proyectadas sobre el fondo histórico de los años 1808-1831 principar.:;;:<~' 
mente, que se publicó por primera vez en New York y 1918: Incluye la biblio- ' 
grafía seleccionada. índices. - G. C. C. 
51521. SALVADOR LARA, JORGE: La patria heroica; ensayos críticos sobre la In-
dependencia. - (Ediciones Quitumbe, ll. - Quito, 1961. - 246 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in ,the Colum-
bus Memorial Library)) ,(Washington), diciembre (1962), 8. 
51522. Archivo de don Bernardo O'Higgins. Tomo XV. - Academia Chilena 
de la Historia. Ed. Universidad Católica. Santiago de ChUe, 1963.-
4 h.+434 p. (23 x 15,5). 
Cf. !HE n.OS 3954, 40888, 48812 y 50083. Este tomo continúa la publicación de la 
«Gaceta Ministerial de Chile)). Incluye los números 79 a 100 del tómo 2.°, 1 a 16 
del 3.° y los extraordinarios 34 a 50, abarcando las fechas febrero-octubre de 
1821. Contienen noticias diversas sobre la independencia de Chile y de Amé-
rica en general, relacionadas con O'Higgins, San Martín y otras figuras des-
tacadas de ella, sobre 10.5 sucesos de España, etc. índices general y onomás-
tico. - R. C. ) 
51523. GRISANTI, ÁNGEL: El informe de Palacio Fajardo a Napoleón, empera-
. dor y rey (documentos rigurosamente inéditos). - Tip. «Principios)).-
Caracas, 1961. ':';-111 p:, ils" facsimiles. 24 cm. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura)) (Caracas), XXIV, núm. 148-149 (1961), 293. 
51524. MENDOZA, CRISTÓB~L L.: La «Carta de Lafond)) y la preceptiva' historio-
gráfica. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), 
núm. 181 (1963), 23 p. (Separata). 
Comentarios a la obra que con ese título publicó J. A. Pérez Amuchastegui. 
Se revisa, el debatido prol:ilema de lá Conferencia de Guayaquil entre San-
Martín y Bolívar. Tras exponer el estado actual de la cuestión (tesis argen-
Una, venezolana, etc.), somete a crítica esta carta que no juzga auténtica. Se 
califica como obra de interés puesto que representa una fecunda aportación al 
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estudio del proceso emancipador de SUdamérjca. Reproducción de algunos 
fragmentos. Sin índice. - C. Bna. 
51525. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Instalación de la cátedra bolivariana en la Uni-
versidad Santa María. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXII, núm. 77 (1963), 804-809. 
Disertación. Indica el objetivo de dicha cátedra de analizar con criterio cien-
tífico la obra filosófico-política de la Revolución hispanoamericana, centrada 
en el pensamiento y acción de Bolívar. - B. T. 
51526. ROJAS, ARMANDO: Razón y objetivos de la cátedra bolivariana. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXll, nú-
mero 77 (1963), 826-83,6. 
Discurso inaugural. Esboza el programa que la citada cátedra centroamericana 
se propone desarrollar sobre los aspectos constitucional, internacional, educa-
tivo y literario del pensamiento político bolivariano, que contrapone al de su 
detractor Carlos Marx. Analiza las ideas de libertad, justicia e igualdad del 
Libertador y alude a su concepto de la unidad. Referencias bibliográficas-B. T. 
51527. PERKINS, DEXTER: The United States and Latin America. - Louisiana 
State University Press (Davis Washington Mitchell Lectures, Tulane 
University). - Batan Rouge, La., 1961. - xr+ 124 p. (21 x 14): 3 dólares. 
Texto de tres conferencias que versan sobre relaciones políticas y económicas 
entre Estados Unidos e Iberoamérica, y .papel de ésta en la seguridad nacional 
de aquéllos. Obra de un especialista en relaciones internacionales concebida 
desde un punto de vista contemporáneo, ofrece sin embargo una perspectiva 
histórica que se remonta hasta la época de la Independencia hispanoamericana, 
especialmente la segunda década del siglo XIX. Sin aparato bibliográfico, por 
tratarse de conferencias. índice de contenido. - G. C. C. 
51528. GRAHAM, GERALD S.; y HUMPHREYS, R. A. (editores): The Navy and 
South America, 1807-1823. - Navy Records Society (Publication CIV). 
London, 1962. -xxxIv+394 p., 1 mapa. 
Rec. W. Patrick Strauss. «Pacific Historical Review (Berkeley-Los Angeles, 
Calif'> , XXXII, núm. 3 (963), 315-316. Selección de documentos emanados de 
los cinco sucesivos jefes que en el período indicado tuvo la flota inglesa esta-
cionada en aguas sudamericanas con la delicada misión de amparar el comer-
cio naval británico con los países que luchan por su independencia, y man-
tener al mismo tiempo buenas relaciones con España. Se trata de cartas diri-
gidas al Almirantazgo, a otros jefes militares y a subordinados, y muestran 
a los citados jefes de flota como marinos, diplomáticos, consejeros políticos y 
agentes informadores. Los documentos y la introducción de los editores, sin 
ofrecer grandes novedades, proporcionan muchos datos nuevos. - G. C. C. 
51529. CENTURIÓN, CARLOS R.: Relaciones diplomáticas entre el Panamá y la 
Argentina. - «Historia» (Buenos Aires), VIII, núm. 32 (963), 67-111. 
Síntesis de dichas relaciones y de los acontecimientos más notables ocurridos 
entre los años de 1811-1813; destacan la revolución de la independencia na-
cional, la misión de Belgrano y Echevarría, la controversia por la cuestión del 
auxilio y las gestiones de la misión de Nicolás de Herrera. Transcripción de 
documentos de los Archivos de Asunción, Buenos Aires, Río de Janeiro y Mon-
tevideo. - C. Bna. • 
51'530. PLANAS SUÁREZ, SIMÓN: Notas históricas y diplomáticas. - Imprenta 
López. - Buenos Aires, 1961. - 246 p. 
Rec. Rollie E. Poppino. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLII, núm. 4 (1962), 577-578. Reedición ampliada y anotada de la 
obra que con el mismo título pUblicó el autor en l!H8. La parte que interesa 
a esta sección versa sobre el reconocimiento de la independencia de algunos 
países hispanoamericanos por Portugal en 1821-1822, y sobre la poco conocida 
iniciativa del ministro portugués de asuntos exteriores Silvestre Pinheiro Fe-
rreira para una confederación de países soberanos del Nuevo Mundo, España, 
Grecia y Portugal. Desde el punto de vista de la historia diplomática, el traba-
jo es limitado y unilateral, residiendo su principal valor en la versión cas-
tellana de extensos documentos 'procedentes del archivo del ministerio portu-
gués de asuntos exteriores. - G. C. C. 
51531. VELÁSQUEZ, CÉSAR VÍCENTE : Ensayo histórico sobre la revolución de 
Caracas de 1810.-Edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.-
Quito, 1961. - 93 p. 
Rec. C. L. M. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XX, núm. 67 (1961), 405-410. - A [gustín] M[illares] C[arlo]. ((Revista de His-
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toria de América» (Méx'ico), núm. 52 (1961), 675. Detenido análisis, que pone' 
de relieve la trascendencia que para la Independencia de' América tuvo el 
movimiento iniciado .por el Cabildo de Caracas en 1810. - E. Rz. 
51532. Organización de las tropas, reales en Panamá, las que vinieron a com-
. batir a Pichincha. - «El Libertador» (Quito), núm. 129 (19'63), 13-15. 
Procedente del Archivo de la Biblioteca Ecuatoriana A. Espinosa, se trans-' 
cribe documentación relativa a movimientos y organización de tropas reales 
en Panamá con d-estino al reino de Quito, dirigida al capitán general del 
reino. - C. Cta. 
51533. BURNS, BRADFORD: The request of the Venezuelan Colonial government 
for the extradition of Bolivar. - «The Americas» (Washington D. C.), 
XX, núm. 2 (1963), 200-203. 
Nota introductoria. y tmnscripción de un documento inédito (Archivo General 
de la Nación, Caracas) -en que el capitán general de Venezuela, probablemen-
te Salvador de Moxó, solicita del presidente de Haití en 15 marzo 1816 le sean 
entregados varios insurgentes refugiados, y entre ellos el Libertador.-G. C. C. 
51534. HURTADO GARCÍA, JosÉ (compilador): El'pensamiento social en la emane 
cipación. - Biblioteca del Ministerio del Trabajo. - Bogotá, 1960.-
142 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), diciembre (1962), 7. 
51535. TORMO, LEANDRO; y GONZALBO AIZPURU, PILAR: La historia de la iglesia 
en América Latina. III: La iglesia en la crisis de la Independencia.-
Centro Internacional de Investigaciones Sociales ,de FERES (Friburgo 
y Bogotá) y Centro de Información y Sociología' de la OCSHA (Ma-
drid) (Estudios Socio-religiosos Latinoamericanos, 1.0). - Friburgo-
Madrid [1963]. -184 p. (21 x 15,5). ' 
Estudio anotado de la actuación de obispos y clérigos en la Independencia; las 
medidas tomadas por .las nuevas naciones; 'renov·ación(tardía) del episcopado 
y estado de las estructuras y clero después de la Independencia. El Real Pa-· 
tronato produjo el realismo de la mayor parte de los obispos en el momento 
d-e la Independencia y, después de ésta, la falta de ellos en la Iglesia ameri-
cana que el rey y el Pontífice no podían nombrar. Cada' capítulo va acompa-
ñado de síntesis y exposición general del problema tratado. Bibliografía. Do-
cumentación public·ada e inédita del Archivo General de la Nación Argen-
tina. - C. Cto. ' 
51536. BEAUJON, OSCAR: Los médicos en la gesta emancipadora.-Tomos 1 y n.-
Academia Nacional de Medicina. - Caracas, 1961. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, núme-
ro 179 (962), 469. 
51537. CARILLA, EMILIO: Tres escritores hispanoamericanos. Lizardi, Bartolo-
mé Hidalgo y Melgar. - «Boletín de la Academia Argentina de LEtras» 
(Buenos Aires), núm. 107-108 (963), 89-120. 
Estudia la personalidad y ,significación de la obra literaria del mejicano José 
Joaquín Fernández de Lizardi, el argentino Bartolomé Hidalgo y el peruano 
Mariano M-elgar, pertenecientes los tres a la época de la revolución de indepen-
dencia en América. Bibliografía. - R. C. 
Protagonistas de la Independencia 
51538. GARCÍA, FLAVIO A.: Los dipu.tados orientales a la Asamblea del año XIII. 
«Historia» (Buenos Aires), VIII, núm. 32 (1963), 112-118. 
Breves noticias sobre los seis diputados: Rivarola, Vidal, Salcedo y Gómez de 
Fonseca radicados en Buenos Aires, Larrañaga y Cardoso en la Provincia 
Oriental, representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la 
Asamblea Gen,eral Constitu'yente y Legislativa del 1813. - C. Bna. 
51539. GÓMEZ MARTÍNEZ, FERNANDO: Los Próceres de Santa Fe de Antioqu.ia.-
«Universidad de Antioquia» (Medellín-Colombia), XL" núm. 154 (l~3), 
476-489. 
Disertación. Ofrece noticias biográficas de Lorenzo de Agudelo, José 'María 
Hortiz 0783-1818), José Antonio Gómez Londoño, José María' Arrubla (1780-
1816), Juan María Gómez 0798-1850), Manuel Dimas del Corral (n. '180ll, 
María Josefa Arrubla y J:uandel CorraI:--'-,B.'T. "\ 
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51540. EGUIGUREN, LUIS ANTONIO: Hojas para la historia de ·la emancipación 
del Perú. Francisco Antonio de Zela Neyra, Enrique Pagardelle Sagar-
día, José Gómez, Manuel de Rivero y Aramibar. 2.° tomo. - Gráfica 
Scheuch. - Lima, 1961. -145 p. 20 cm. 
Ref. «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXIV, núm. 1-4 (1961), 86. 
51541. FERNÁNDEZ-BuRZACO y BARRIOS, HUGo: El bautismo de don Martín de 
Alzaga. - «Historia» (Buenos Aires), VIII, núm. 32 (1963), 146. 
Transcripción de la partida de bautismo del ilustre alcalde, efectuada en 
11 de noviembre de 1755 en la igleSia parroquial de San Martín de Ibarra de 
Aramoyona, provinCia de Alava. - C. Bna. 
51542. ALJURE CHALELA, SIMÓN: El libertador Simón Bolívar. -Texto prepa-
rado por ... - Publicaciones Cultural Colombiana. - Bogotá, [¿1959?].-
79 p. 1 mapa, 33 íls. 
A partir principalmente de datos procedentes de otros autores, se ofrece obra 
destinada a la enseñanza primaria y secundaria compuesta de texto, biogra-
fía, lecturas, transcripción de documentos (1783-1830>, ilustraciones y 1 mapa 
de las repúblicas debidas a Bolívar. Precede introducción del autor en que se 
citan los autores -aunque no las obras- de los cua~es se tomaron datos.-
C. Cto. 
51543. TERSEN, GEORGES: Simón Bolívar. - Club Fran!;ais du livre. - Paris, 
1961. - 270 p. 
Ref. «Journal de la Societé des Americanistes)} (París), L (1961), 345. 
51544. BALLESTER ESCALAS, R[AFAEL]: Simón Bolívar. - Ediciones Toray, S. A. 
(Biografías, 5). - Barcelona, 1963. - 210 p. (19 x 12), 60 ptas. 
Biografía novelada de vulgarización, que conserva el rigor histórico. - C. Cto. 
51545. M. P. V.: Breve biografía del Libertador. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 77 (1963), 905-918. 
Reproduce, con notas, dicha biografía del periódico «El Siglo» (Valencia, ca-
pital de la Provincia de Carabobo, 1842), procedente a su vez de una traduc-
ción española (<<Museo de Familias», Barcelona, 1841) de la primera edición 
francesa (Biblioteca Nacional de Caracas), según informa y asegura por co-
tejo en comentario anterior. Referencia bibliográfica. - B. T. 
51546. PARRA PÉREZ, C[ARRACIOLOJ: Bolívar y Napoleón. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 77 (1963), 
8HJ-825. 
Conferencia. Confrontación personal de ambos, cuyo ambiente y orientación 
políticos reconoce muy düerentes. Muestra el pensamiento de Bolívar sobre 
Napoleón y su aprecio del papel histórico de éste, inCluyendo algunos textos 
en fragmentos alusivos. - B. T. 
51547. BRICE, ANGEL FRANCISCO: Bolívar visto por Carlos Marx. - [Gráficas 
LetrasJ. - Caracas [Madrid], 1961. - 86 p. 
Rec. C[ristóbal] L. M[endoza]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXI, núm. 70 (1962), 151-160. - Rec. anónima. uHandbook 
of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 25 (963). Comenta detenida-
mente el breve ensayo de Carlos Marx sobre Bolívar. - E. Rz. 
51548. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de apertura. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 77 (1963), 735-
740. 
Pronunciadas con motivo de la sesión consagrada por la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela al recuerdo de la onomástica del Libertador. Apología de Bolí-
var, a quien presenta contrario al despotismo, que le achaca el estadista nor-
teamericano Adolfo Berle. - B. T. 
51549. RAMos, R. ANTONIO: Discurso en la Sociedad Bolivariana del Para-
guay. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXII, núm. 77 (963), 856-861. 
Reedición de «La Tribuna» (Asunción, 1963). Comentario a la Alabanza a Bo-
livar de la poetisa co~temporánea Juana Ibarbourou, de la que inserta frag-
mentos, de su Himno a Bolívar y de la Oda de Rubén Darío, en exaltación del 
Libertador. Referencias a otros poetas e historiadores. - B. T. 
51550. SANDOVAL, JOAQUÍN: Discurso del doctor ... , presidente de la Sociedad 
Bolivariana de Ibarra, filial de la Bolivariana de Quito, en la inau-
guración del busto ¡del Libertador Simón Bolívar, obsequiado por el 
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Excmo. Sr. embajador de Venezuela. - «,El Libertador» (Quito), núm. 129 
(1963), 18-20. . 
Comenta y pone de relieve la importancia del triunfo de Bolívar sobre Agua-
longo destacando a algunos de los que intervinieron en el combate, en un acto 
celebrado con motivo del 180 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar.-
C. Cto. 
51551. HlLDEBRANDT, MARTHA: La lengua de Bolívar. - Universidad Central. 
Facultad de Humanidades. - Caracas, ·1961. - 525 p. 
Rec. E[duardo] A[rcila] F[arías]. «Revista de Historia» (Caracas), 111, núme-
ro 15 (1963), 47-48. - Jorge Campos. «Revista de Indias» (Madrid), XXII, 
núm. 89-90 (1962), 570-571. Estudio de los términos empleados por Bolívar que 
presentan un interés filológico: influencias del francés, anglicismos, indigenis-
mos, latinismos, etc.-R. C. 
51552. ROJAS, RAFAEL ARMANDO: Bolívar y el poder· moral. - Imprenta Na-
cional. - Caracas, 1961. - 27 p. 24 cm. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 151-152 (1962), 
267. 
51553. MUÑoz SANZ, JUAN PABLO:· El poder moral en el concepto del Liberta-
dor. - Imprenta Nacional. - Caracas, 1961. - 82 p., 24 cm. 
Ref. «Revista N¡¡cionalde Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 151-152 (1962), 267. 
51554. PALACIOS CEVALLOS, PATRICIO: Bolívar, síntesis del pensamiento ame-
ricano. - ccEl Li:ber.tador» (Quito), núm. 129 (1963), 36-37. 
Discurso pronunciado por el autor en el Concurso Nacional Interuniversitario 
de Oratoria (Cuenca, s. ·f.> en torno a la figura y la actuación de Bolívar.-
C. Cto. 
51555. Documentos relativos a la vida pública del Libertador. - «Cróniéa de 
Caracas» (Caracas), X, núm. 55-57 (1963),419-434+5 láms. 
Copia cinco documentos relacionados con· la entrada de Bolivar· en Caracas 
(1813). Tomados de la Colección de documentos relativos a la vida pública del 
Libertador de Colombia y del Perú Simón Bolívar, para servir a la historia 
de la Independencia de Suramérica. Tomo I. (Caracas, 182·6); obra existente 
en la Biblioteca .Nacional de dicha ciudad. Las Láminas son dibujos a lápiz de 
Bolívar, quizá tomados del natural en 1827. - R. C. 
51556. SÁNCHEZ FELIPE, ALEJANDRO: Ruta del Libertador. - Impreso por Ita-
lo gráfica. - Caracas, 1961. - 44 láms. 
Rec. A. B. ccRevista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, 
núm. 68 (1961), 678-680. Se reconstruye el itinerario seguido por el Libertador, 
mediante dibujos con leyendas descriptivas y textos de Bolívar. - E. Rz. 
51557. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: La entrada de Bolívar. en Mérida. - uBoletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 182 
(1963), 213-218. 
Discurso que evoca la entrada victoriosa del Libertador en dicha ciudad vene-
zolana (813). -' D. B. 
51558. PAULDING, HIRAM: Un rasgo de Bolívar en campaña. - Edición facsi-
milar [del opúsculo publicado en Nueva York el año 1835 por la Im-
prenta de Juan de La Granja] por HELY MORALES A. - Bogotá, 1961.-
80 páginas. 
Rec. C[ristóbal] L. M[endoza]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXI, núm. 71 (1962), 401-407. Narración del marino Hiram 
Paulding sobre la visita de Bolívar a la sierra peruana poco antes de la ba-
talla de Junín. Constituye un documento revelador del carácter y ,propósitos 
del Libertador. - D. B. 
51559. HARKER VALDIVIESO, ROBERTO: Bolívar en la villa de Bucaramanga.-
Academia de Historia de Santander (Biblioteca Santander, XXIX). 
[Santander], 1963. -140 p., ils. (22,5 x 14,5), 
Transcripción de documentos, en su mayor parte cartas despachadas por Bo-
lívar desde aquella ciudad, acompañados de un estudio de la estancia de aquél 
en Bucaramanga (31 marzo a 9 junio 1828) y biográfico de sus acompañantes 
(Eloy Valenzuela, Juan Santana, Bedford Hinton Wilson, Guillermo Fergun-
son, Andrés 1barra, Daniel Florencia O'Leary, Carlos Soublette, Luis Peru 
de Lacroix, James Moore). Una parte de .la obra está dedicada a la historia 
de la .cccasa de Bolívar», de los objetos de cada una de· cuyas salas ofrece re-
lación y fotografías. - C. cto. . 
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51560. ALBÁN Z., HUMBERTO:' El diecisiete de diciembre de mil ochocientos trein-
ta se apagó el Sol de América. - «El Libertador» (Quito), núm. 129 
(1936), 30-32. . 
Se refiere a los últimos días de Simón Bolívar en Santa Marta, hasta su muer-
te en aquel día, con algunas noticias sobre posteriores traslados de' su cuerpo. 
Preceden notas sobre el atentado que aquél sufriera en 1828; Congreso Cons-
tituyente de Colombia (1830) y salida de Bolívar de Bogotá hacia Cartagena y 
Santa Marta. Sin bibliografía. - C. Cto. . 
51561. RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: Manuela Saenz, la Libertadora del Li-
bertador. - Edine. - Caracas, '1962. - 231 p. <19 x 12). 
Biografía que describe el ambiente en que desarrolló su niñez y juventud en 
Quito y Lima, analiza minuciosamente su participación en la causa de la in-
dependencia peruana y, en especial, sus relaciones con Bolívar. Reproduce, 
intercalada en el texto, parte de la correspondencia cruzada entre ambos. No-
tas bibliográficas. - D. B. 
51562. ZAWADZKY COLMENARES, ALFONSO: Escritos del Libertador. - «Boletín 
de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXX, núme-
ro 132 (1963), 148-151. 
Breves comentarios e información en torno a la publicación de ,los escritos de 
Bolívar por la Sociedad Bolivariana de Venezuela. - D. B. 
51563. Escritos del Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXII, núm. 77 (963)., 865-892. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de 22 documentos (1813-1825) 
publicados y procedentes del Archivo Arquidiocesano e Histórico de la Acade-
mia Colombiana de Historia de Caracas (varios decretos del Libertador, ofi-
cios del Secretario de Gracia y Justicia Rafael Diego Mérida y una petición 
de varios notables de la Villa del Socorro con nota al margen firmada por 
Bolívar). - B. T. . 
51564. Ross, WALDO: Bolívar: El espíritu de la Carta de Jamaica. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas,), XXII, núm. 77 
(963), 842-855. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 50140. - B. T. 
51565. M. P. V.: La última proclama del Libertador. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 77 (1963), 895-
901. 
Transcripción del citado documento, cotejando en notas ocho textos (publica-
dos y procedentes del Archivo de la Gran Colombia y del Libertador de Cara-
cas), de los que ofrece referencias en comentario precedente y considera a los 
cuatro primeros como la versión más genuina. - B. T. 
51566. CORYLE, MARY: Romancero de Bolívar. - Cuenca, 1961. - (Sin más 
datos). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIV, núm. 99 
(1962), 98. 
51567. Los historiadores y el título de Libertador. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), X, núm. 55-57 (1963), 435-439. 
Breves fragmentos de diversas obras históricas que aluden a la adjudicación 
del título de Libertador dado a Bolívar en 1813: Yanes, Montenegro y Colón, 
Baralt, O'Leary, etc. - R. C. 
51568. Informe de los académicos J. A. Cava, Guillermo Morón y Mario Bri-
ceño Perozo. - «Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. 55-57 (1963), 
444-448. 
Se refiere aJ lugar (convento o iglesia de San Francisco, Caracas) donde se 
celebró la asamblea en la que se confirió a Bolívar el título de Libertador 
0·813). - R. C. 
51569. LóPEZ JIMÉNEZ, RAMÓN: José Matías Delgado y de León. Su personali-
dad, su obra y su destino. Ensayo histórico. - Ministerio de Educación' 
(Biblioteca José Matias Delgado, 2). - San Salvador, 1962. - 301 p. 
(20 x 15). 
Rec. Fr. B. de Carrocera. «Missionalia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 59 (1963), 
253. Consideraciones sobre las causas de la independencia americana. Hace 
resaltar la intervención di! José Matías Delgado en los movimientos revolucio-
narios. Por último, se refiere a la erección de la primera sede episcopal de El 
Salvador, para la que fue designado aquel sacerdote, aunque no llegara a ocu-
~~-R.~ . 
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51570. ROJAS RUEDA, JOSÉ MANUEL: General Custodio. García Rovira, prócer y 
mártir de la patria. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle 
del Cauca» (CalD, XXX, núm. 132 (1963), 200-203. 
Noticia biográfica sobre dicha figura de la independencia .colombiana 0790-
1816), con especial referencia a su actuación en la misma. - D. B. 
5157l. [BOÚVAR], [SIMÓN]:. Ley de la República de Venezuela para honrar 
la memoria del coronel Atanasia Girardot. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIl, núm. n (963), 779-780. 
Reedición, de la «Gaceta de Caracas», del decreto de honores (1813) al citado 
coronel neogranadino, con ocasión del sesquicentenario de la batalla de Bár-
bula en la que murió. - B. T. 
51572. PARDO, RICARDO C.: Palabras leídas por ... - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 7,7 (1963), 781-790. 
Describe y resalta la trascendencia histórica de la batalla de Bárbula en la 
«Campaña Admirable» (1813) de la Independencia, uno de los motivos para la 
concesión del título de Libertador a Bo;ívar, y hace el elogio de su héroe el 
coronel Atanasio Girardot, a través de fragmentos de documentos (parte ofi-· 
cial, proclamación .. .) publicados, y de historiadores modernos. - B. T. 
51573. GóMEZ PICÓN, ANTONIO:' Panegírico de Atanasia Girardot. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 77 
(1963), 791-794. 
Discurso en homenaje a la. memoria del citado héroe de la Independencia. Re-
produce fragmentos del decreto de honores (1813) y carta (íd') del Libertador 
al padre del prócer, comunicándole su muerte en la batalla de Bárbula (id.). 
B. T 
51574. GONZÁLEZ' MARÍN, CARLOS ALBERTO: Francisco de Paula' González Vi-o 
gil; el precursor, el justo, el maestro. - Lima, 1961..- 335 .p. (Sin más 
datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 238. 
51575. ESPITIA HUERTA, ALFONSO: Presencia de Hidalgo en Morelia. - Edicio-
nes de la Federación de Maestros Universitarios de Michoacán~ - Mo-
relia, 1961. -18 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 486. 
51576. ROSA NIEVES, CESÁREO: Romería política de Eugenio María de Hostos. 
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan. de F'uer-
to Rico), núm. 15 (1962), 38-40. 
Análisis esquemático de las distintas concepciones políticas que influyeron so-
bre De Hostos y formaron su ideología política. - C. Z. 
51577. FRANCO, JosÉ LUCIANO: Ruta de Antonio Maceo en el Caribe. - Oficina 
del Historiador de la Ciudad de La Habana. - La Habana, 1961.-
258 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962), 190. ' 
515'78. Trayectoria y presencia de Martí. (Guía y temario para jornadas Mar-
tinianas). - Centro de Estudios Martinianos. - Imprenta Nacional.-
La Habana, 1961. - 51 p. 
Ref. «Caribbean Studies» (Río Piedras), 1, núm. 2 (1961), 41. 
51579. CUE CÁNOVAS, 'AGusTÍN(editor): Martí, el escritor y su época. - Edito-
rial Centenario. - México, 1961. - 88 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Naciófi». (México)" IV, núm. 1 (1963), 
198. 
51580. ScHULMAN, IVÁN A.: Símbolo y color en la obra de José Martí. -:- Edi-
torial Gredos (<<Biblioteca Románica Hispánica. n. Estudios y Ensa-
yos», núm. 46). - Madrid, 1960. - 541 p. (21 x 15). 
Intenta demostrar, mediante el análisis estilístico de la. tropología de Martí, 
que éste fue, no un precursor, sino el auténtico iniciador del movimiento sim-
bolista. El libro no cumple su· objetivo y .. se reduce a un catálogo minucioso 
de los tropos martianos y a un análisis, ,excesiv.amenteprolijo y muy discuti-
ble de su función. No profundiza, en cambio, en 'el estudio, mucho másintere" 
san te, de las fuentes y .el desarrollo cronológico de los símbolos.N.otas, biblio.-
grafía ·de y sobre Martí y sobre estilística en general. -J. L. M. 
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51581. GONZÁLEz,MANUEL PEDRO; y ScHULMAN, IVÁN A.: José Martí. Esquema. 
ideológico. - Editorial Cultura (Universidad de Oriente, Departamen-
to de Actividades Culturales). - Santiago de Cuba, 1961. - 551 p. 
Rec. A. l., «Revista Hispánica Moderna» (New York), XXIX, núm. 1 (1963), 79-
80. Rec. Richard B. Gray. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.>, XLIII, núm. 3 (1963), 470-471. Selección de textos entresacados 
de la obra poética, literaria, filosófica, estética, social y política del héroe de la 
independencia cubana, y que tratan de ser un breviario o antología más de 
su pensamiento y escritos. Con introducción y notas de un buen conocedor del 
tema, que no se libra de cierta actitud apologética. - G. C. C. 
51582. GONZÁLEZ, MANUEL PEDRO: Indagaciones martianas. - Universidad Cen-
tral de las Villas. Dirección de Publicaciones. - [La Habana], 1!}6!.-
273 p. (20 x 14). 
Agrupa cinco ensayos sobre el prócer cubano José Martí a través de los cua-
les se pone de relieve una doble tesis: a) la extraordinaria jerarquía artistica 
de Martí, no valorada aún suficientemente y casi siempre relegada a un se-
gundo plano, al considerar de manera preferente su personalidad moral y 
política; b) la afirmación, mediante abundantes testimonios, de que Marti 
es el verdadero creador de la prosa modernista. Junto con el desarrollo de ta-
les tesis, eS,tudia el ambiente que vivió Martí y las influencias de su prosa en 
la de Rubén Darío'. - D. B. ' ' 
51'583. MARINELLO, JUAN: Ensayos martianos. - Universidad Central de las 
Villas. Departamento de Relaciones Culturales. - [La Habana], lOO!. 
216 p. (20 x 14). 
Reúne siete trabajos, entre ensayos y conferencias, que exaltan la figura y obra 
del prócer de la independencia cubana José Martí. En ellos estudia el pen-
samiento político del citado (en especial su antiimperialismo), visto en general 
a' través del prisma propio de la filiación política del autor; analiza la perso-
nalidad literaria de Martí (influencias, estilo, pureza de lenguaje, etc.>, y en 
polémica con la opinión de Manuel Pedro González, afirma la total desvincu-
lación de Martí respecto del Modernismo, movimiento literario que valora crí-
ticamente, así como a sus figuras más representativas. - D. B. 
51584. BAR-LEWAW, ITZHAK: Temas literarios iberoamericanos. Modernismo 
e impresionismo. La prosa de José Martí 11 de Julián Casal. José Asun-
ción Silva: apuntes sobre su obra. El patrimonio literario de Alfonso 
Reyes. Notas en torno al periodismo de César Vatlejo.-Prólogo de 
PEDRO GRINGOlRE. - México, 1961. - 153 p., 20 pesos. 
Ref. «Boletín de Novedades y Reposiciones. Antigua Librería Robredo». (Mé-
xico), octubre-diciembre (1961), 1. 
51585. GONZÁLEZ, JoSÉ ELEUTERIO: Biografía del benemérito mexicano don 
fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. - «Armas y Letras» 
(Monterrey), VI, núm. 3 (1963), 11-64. 
Reedición de la obra del mismo título (Monterrey, 1897). Biografía del citado 
prócer de la independencia mejicana 0763-1827) constituida, en su mayor par-
te, por la transcripción intercalada en el texto de sus discursos, su Apología 
y sus ,cartas" algunas procedentes del archivo del autor. - D. B. 
51586. ROEL, SANTIAGo: Fray Servando Teresa de Mier (Apuntes biográficos). 
«Armas y Letras» (Monterrey), VI, núm. 3 (1963), 117-121. 
Esboza brevemente la personalidad del citado prócer de la independencia me-
jicana. - D. B. 
51587. REYES, ALFONSO: Fray Servando Teresa de Mier. - «Armas y Letras» 
(Monterrey), VI, núm. 3 (963), 65-75. 
Reedición de un capítulo de la, obra Retratos reales e imaginarios (México, 
1920). Breve esbozo biográfico del citado prócer de la emancipación mejica-
na.-D. B. 
51588. R[EYEs] A [URRECOECHEA) , A[LFONSO]: Retrato desconocido de fray 
Servando Teresa de Mier. - «Armas y Letras» (Monterrey), VI, nú-
mero 3 (1003~, 9-10. 
Reproduce y describe un retrato anónimo del siglo XIX del citado. - D. B. 
51589. ARTEAGA SANTOYO, ARMANDO: Presencia del padre Mier. - ({Armas y 
Letras» (Monterrey), VI, núm. 3 (1963), 76-82. 
Reedición de «Universidad» (Monterrey), núm. 1 (1942). Exalta la personalidad 
y obra de esta destacada figura de la independencia mejicana 0763-1827).-
D. B. 
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51590. Cossio, DAVID ALBERTO: El padre Mier y la bandera nacional. - «Ar-
mas y Letras» (Monterrey), VI, núm. 3 (963), 88-116., 
Comentarios sobre la personalidad y actuación de dicha figura'de la emancipa-
ción mejicana (1763-1827). - D. B. ' 
51591. ARTEAGA SANTOYO, ARMANDO: Fray Servando Teresa de Mier jamás fue 
apologista de Iturbide. - «Armas y Letras» (Monterrey), VI, núm. 3 
0963,), 83-87. 
Reedición del trabajo publicado en «Armas y Letras» (Monterrey), IIl, núm. 9 
(1945). Se refiere a la obra de José María Miguel Escritos inéditos de fray Ser-
vando Teresa de Mier (944). No comparte la opinión de éste en cuanto a la 
inclusión entre la producción de Mier del manuscrito «Exposición a Iturbide 
en su exaltación al trono», por no existir, a su juicio, motivo alguno para atri-
buir este escrito al citado prócer de la independencia mejicana. Incluye algunos 
fragmentos del mismo y señala que las ideas de Mier eran absolutamente 
opuestas. - D. B. 
51592. VINAVER, VUK: Studien zur' Jilterengeschichte Osteuropas, II Teil, 
Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas, III: 
Graz-Koln, 1959, 200. - «lstorijski Casopis» (Belgrado), XI (960), 309-
310. 
Nota bibliográfica de los artículos publicados en esa revista con ocasión del 
50 aniversario del Instituto de Historia de Europa oriental y estudios del Sud-
este de la Universidad de Viena. Cita el de H. Benedikt sobre la vida y ex-
perienci~ del libertador Miranda durante su estancia en el sur de Rusia 
como protegido de la emperatriz y de Potemkin (17817). Miranda tomó parte, 
como general francés, en las guerras revolucionarias y tiene su nombre, gra-
bado en el Arco de Triunfo de París. - S. Gc. 
51593. IRmARREN-CELIS, LINO: Vida militar de Domingo Montes, ilustre pró-
cer de la Independencia. - Ediciones «Paraguachoa», S. A. - Cara-
ca~ 1961.' . . 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (México); 
núm. 52 (961), 687-688. - A. S. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
. zuela» (Caracas), XX, núm. 67 (1961), 441-442. Destaca la personalidad militar 
del citado prócer venezolano. - D. B. 
51594. BUSTAMANTE, CARLOS MARiA: Tres estudios sobre don José María More-
los y Pavón. - Nota preliminar por MANUEL ALCALÁ. - El licenciado 
don Carlos María de Bustamante y don José María Morelos y Pavón, 
por ANTONIO MARriNEz BÁEZ. - Reseña bibliográfica, por JosÉ IGNACIO 
MANTECÓN. - Biblioteca Nacional de México (Instituto Bibliográfico 
Mexicano, vol. 9). - México, 1963. -125 p., 4 láms. (23 x 16,5). 
Edidón facsimilar de tres folletos raros, debidos a Carlos María de Busta-
mante, sobre José María Morelos. Proceden de la colección Lafragua de la 
Biblioteca Nacional de México: Elogio' histórico del general don José María 
Morelos y Pavón (México, 1822). El Centzontli. Análisis de los cargos hechos 
por 'la Inquisición de México al señor general don José María More los, y mo-
numentos de su inculpabilidad en su conducta religiosa para memoria de su 
historia (México, 1822). Historia militar 'del general don José María Morelos 
sacada en lo conducente a ella de sus declaraciones recibidas ,de orden del 
Virrey de México, cuando estuvo arrestado en la ciudadela de esta capital 
(México, 1825). Precede estudio sobre el licenciado Bustamante y' su obra en 
relación con Morelos. - C. cto. } 
51596. ROMERA CERVANTES, ARTURO: José María More los, el siervo de la na-
ción. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 285 (1963), 3-4. 
Breve semblanza del citado prócer de la independencia mejicana. - D. B. 
51596. DORCAS BERRO, ROLANDO: «Delenda est Moreno?». - Impresor J. Héc-
tor Matera. - Buenos Aires, 1961. - 31 p. 
Rec. T[omás] D[iego] B[enard], [hijo]. «Historia» (Buenos Aires), VIII, 
núm. 29 (1962), 141. Aporta documentos' del Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, al esclarecimiento de algunos episodios de la vida de ·Mariano 
. Moreno, el secretario de la primera Junta independizante argentina: su for-
tuna personal, su intervención en el decreto de abrogación de honores.-:-
.G. C. C. 
51597. PIMENTEL CAREÓ, JULIO: Don Antonio Nariño estuvo preso en Guaya.-
quil. - «Revista de la Universidad de Guayaqui:l» (Guayaquil), 1, 
núm. 1(1958), 79-89. 
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Datos sobre la remlSlOn de Nariño prisionero en Pasto' (1814) a Guayaquil 
(¿julio?, ¿agosto?, 1815) camino de Lima y posteriormente de la Península. 
Transcripción de documentación relativa al hecho. En apéndice se transcriben 
los oficios insertos en la «correspondencia reservada» del general Toribio 
Montes, en los que se cita a Nariño (1814-1815). - C. Cto. 
51598. PERAzzO, NIcoLÁs: Discurso de orden. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 77 (1003), 741-750. 
Homenaje a la memoria del general Bartolomé Salom (1780-1863). Resume su 
participación en la Independencia y vida pública de Nueva Granada y Vene-
zuela, incluyendo fragmentos de escritos del Libertador con elogiosas refe-
rencias a él. - B. T. 
51599. General José de San Martín: material para uso de educadores y estu-
diantes existente en la Biblioteca «Domingo F. Sarmiento» de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal: homenaje al libertador 1850-1961. -
Caja General de Ahorro Postal. Biblioteca. - Buenos Aires, 1001.-
15 hojas. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XlI núm. 3 (1962), 
325. 
51600. ROJAS, RICARDO: El Santo de la Espada. - Editorial Kraft. - Buenos 
Aires, 1961. - 426 p. 
Rec. Robert W. Delaney. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ., XLIII, núm. 3 (1963), 476. Nueva edición de esta clásica biografía 
literaria del prócer de la Independencia José de San Martín. - G. C. C. 
51601. FINAT y ESCRIVÁ DE ROMANÍ, JOSÉ: Discurso pronunciado por el conde 
de Mayalde, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid en la 
ceremonia de inauguración del monumento al general San Martín ante 
el Excmo. Sr. don Alfredo R. Vitola, Ministro 'del Interior de la Na-
ción Argentina, el día 25 de mayo de 1961. - Artes Gráficas Municipa-
les. - Madrid, 1961. -16 p. 24 cm. 
Ref. «Libros del Mes» (Madrid), julio-agosto (1OO!), 359. 
51602. CoSTA DE LA TORRE, ARTURO: Romance y descendencia del gran maris-
cal de Ayacucho en la ciudad de La Paz. - Empresa Editora Univer-
sO.-La Paz, 1961.-v+100 p. 
Rec. I[saac] B[arrera]. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Quito), XLIII, núm. 98 (1961), 268-269. - Hernando Sanabria Fernández. «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham, N. C.) XLiII, núm. 2 (1963), 
329-330. Relato del idilio entre el héroe de la Independencia Antonio José de 
Sucre y la dama paceña Rosalía Cortés y Silva, seguido de un estudio genea-
lógico de su descendencia, documentado. - G. C. C. 
51603. CHÁVEZ GUERRERO, HERMlNIO: Valerio Trujano, el insurgente olvidado, 
héroe de los ciento-once días. - Prólogo de MOISÉS OCHOA CAMPOS.-
Editorial F. Trillas, S. A. - México, 1961. -172 p., Hs. 28 pesos meji-
canos. 
Rec. Luis González y González. «Handbook of Latin American Studies» (Gai-
nesville), núm. 25 (1003), 219. Biografía, destinada al gran público de este 
lugarteniente' de Morelos. - E. Rz. 
51604. BRICE, ÁNGEL FRANcISco: Urdaneta y la Campaña Admirable. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII., 
núm. 77 (1963), 763-775. 
Discurso con motivo de la entrega de un busto del citado prócer del Zulia al 
Centro Bolivariano de Maracaibo en la conmemoración de su nacimiento y 
onomástica. Expone su brillante, certera y concluyente actuación en dicha 
campaña (1813). - B. T. 
51605. VALENCIA AVARIA, LUIS: Un activador olvidado del Cabildo abierto de 
1810. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXIX, núm. 67 <19(2), 99-103, 1 lám. 
Noticias biográficas de fray Marcos Vázquez, dominico chileno <1748-1832), 
referidas especialmente a su participación en algunos sucesos de la indepen-
dencia del país. - R. C. 
51&06. Jos, MERCEDES: Manuel Lorenzo Vidaurre, reformista peruano. -
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVIII (1961), 443-545. 
Monografía que constituye un estudio del proceso de independencia peruano 
a través de uno de los personajes que la vivieron: Manuel Lorenzo Vidaurre 
<1773-1841). En primer lugar se alude a su ambiente familiar y formación 
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intelectual. Seguidamente se examina su vida pública, en particular su actua-
ción como oidor del Cuzco. La actitud de Vidaurre y su posición ante los pri-
meros intentos emancipadores (revolución d€l Cuzco d€ 1814), son objeto de 
un detenido análisis. Posteriormente se estudia su destitución como oidor y 
sus gestiones ante las autoridades españolas para reivindicar su postura fide-
lista. Especial referencia a los remedios por él propuestos para terminar la 
lucha entre España y sus dominios. La restitución al cargo de oidor, pero en 
Puerto Príncipe, inicia otra etapa en la vida de Vidaurre, caracterizada por 
sus ideas de reforma, etapa muy corta, pues al recibir orden de pasar a ocu-
par cargo análogo en La Coruña, optó por quedarse en Estados Unidos y desde 
allí volver a Sudamérica a engrosar las filas de los patriotas. El trabajo ter~ 
mina con unas consideraciones sobre la evolución de la ideología política del 
peruano. Bibliografía. Docum€ntación publicada e inédita del Archivo Gene-
ral de Indias. - E. Rz. • 
51·607. Jos, MERCEDES: Manuel Lorenzo Vidaurre, reformista peruano. - Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos. - Sevilla, 1961. - 104 p. 
(24 x 17). 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 51606. - E. Hz. 
Argentina. 
51608. HALPERIN DONGHI, TuLIO: Tradición política española e ideología revo-
luCionaria de Mayo. - Editorial Universitaria de Buenos Aires (Bi-
blioteca de América). - Buenos Aires, 1961. - 226 p. 
Rec. Eugene M. Wait. «The Hispanic American Historical Review» . (Durham, 
N. CJ, XLTII, núm. 2 (963), 278-279. Estudio ·de las ideas políticas de filósofos 
y pensadores españoles desde Vitoria a Jovellanos (especialmente del primero 
y de Suárez y Solórzano Pereyra) y de la continuidad que a jUicio del autor 
existe entre ellas y las que informaron a los realizadores de la independencia 
argentina. En la línea de los trabajos de Manuel Giménez Fernández, sUbraya 
el 'carácter tradicional español de la ideología independizante. De interés 
'para el especialista. - G. C. C. 
51609. LOUSTEAU HEGUY, GUILLERMO: Argentina. - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XVTII (1961), 653-699. 
Repertorio que en cierto modo complementa la obra ·del'P. FURLONG: . Biblio-
grafía de la Revolución de Mayo 1810-1828 (Cf. IHE n.O 47408), ya que recoge 
referencias omitidas en ella, publicaciones aparecidas en 1961 y sobre todo la 
bibliografía aparecida en 1960 con motivo del Sesquicentenario de la Indepen-
dencia. La obra, que no pretende ser exhaustiva, comprende los sigUientes 
apartados :1) la Revolución de Mayo en general; 2) antecedentes: a) ideolo-
gía e influencias; y b) los precursores; 3) las ideas y la naturaleza de la Re-
vOlución; 4) los hombres de la Revolución; 5) la Revolución y las provincias 
y 6) efectos y acción de la Revolución. Se citan libros, folletos y artículos 
aparecidos en Argentina y en el extranjero. - E. Rz. ) 
5i610 .. LoUSTEAU HEGUY, GUILLERMO: Argentina. - Escuela de Estudios His-
, pano-Americarios. - Sevilla, 1961. - 48 p. (24 x 17). 
Edición Separada del trabajo reseñado en !HE n.O 51609. - E. Hz. 
51611. RERAS, CARLOS: Mitre historiador de la Revolución de Mayo. - «Bue-
nos Aires. Revista de Humanidades» (Buenos Aires), n, núm. 2 (1962), 
103-110. . 
Destaca y comenta la labor como historiador del citado, deteniéndose en su 
biografía de Belgrano, por ser también la historia del desarrollo de la idea 
de independencia argentina desde sus orígenes hasta 1820. - B. T. 
51612. ALZAGA, ENRIQUE WILLIAMS: Notable y olvidado documento: «Memo-
rial» presentado al ex-rey Carlos IV en 1815. - «Historia» (Buenos 
Aires), VIII. núm. 32 (1963), 5-41. 
.Comentario y transcripción de los párrafos más significativos de dicho Memo-
rial en el cual Belgrano y Rivadavia piden a Carlos. IV la coronación del.in-
fante don Francisco de Paula en las provincias del Río de la Plata. Se estudia 
la situación histórica U805-1810) y las causas que lo inspiraron. Reproduc-
'ción facsímil de la primera y última página (Archivo General de la Nación 
y de Indias, de Sevilla). Bibliografía. - C. Bna. 
'51613 .. GOÑI DEMARCHI, CARLOS A.; Y SCALA, JOSÉ NICOLÁS: La diplomacia de 
la Revolución de Mayo. - Buenos Aires, 1960. - 244 p. 
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Rec. Armando Alonso Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 23 (1961), 
183. Estudio general del período de la Emancipación argentina, centrado en 
el aspecto diplomático del mismo; útil como tal obra panorámica, aunque 
suele seguir versiones tradicionales de muchos problemas e ignorar las apor-
taciones historiográficas más recientes. - G. C. C. 
51614. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Política luso-rioplatense, 1810-1812. - Bue-
nos Aires, 1961. - (Sin más datos). 
Rec. A[rmando] A[lonso] P[iñeiro]. «Historia» (Buenos Aires), VIII, núm. 29 
(1962), 138. Discurso de ingreso en la Academia Nacional de la Historia, se-
guidO de transcripciones de documentos de los archivos nacionales de Buenos 
Aires y Río de Janeiro. Versa sobre la misión de Guezzi a Buenos Aires, sus 
incidencias y.el fracaso final de las pretensiones de la infanta Carlota Joa-
quina a desempeñar la regencia en el Río de la Plata. Obra de un especia-
lista en la materia, revela los objetivos lusitanos y la habilidad diplomática 
de los argentinos frente a ellos. - G. C. C. 
51615. CRAINE, EUGENE R.: The United States and the Independence of Bue-
nos Aires. -Fort Hays Kansas State CoIlege (Fort Hays Studies, New 
Series: History, 2). - Hays, Kansas, 1001. -145 p. 
Rec. Arthur P. Whitaker. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 1 (1963)" 166. Resumen sobre el tema que indica el 
título, y que abarca desde 1810 hasta el reconocimiento de la independencia 
argentina por Estados Unidos en 1825. Sin apenas indicaciones bibliográficas, 
nada nuevo añade al tema, salvo alguna conclusión que el autor de la reseña 
juzga injustificada. - G. C. C. 
51616. LóPEZ ROSAS, JosÉ RAFAEL: Santa Fe, precursora de Mayo. - Santa Fe 
(Argentina), 1961. -108 p. 
Rec. anónima. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 49 (1961), 290. - F. T. 
«Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 26 (1962), 156-158. Monografía basada en 
investigaciones de primera mano en los archivos de Buenos Aires y Santa Fe, 
que demuestra cómo en esta ciudad se desarrolló una profunda agitación 
política que culminó en el alzamiento revolucionario de 1 enero 1809, ocurrido 
el mismo día que el encabezado por Alzaga en Buenos Aires. Para el autor de 
la reseña, la tesis de Santa Fe precursora de la Revolución de Mayo exige de-
mostración más fundada, pero el libro supone una aportación nueva para la 
historia local. - G. C. C. 
51617. FERNÁNDEz DÍAz, AUGUSTO: La fórmula de Mayo. - Santa Fe, Argen-
tina, 1961. - 95 p. (sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 238. 
51618. BINAYAN, NARCISO: La Revolución de Mayo y la verdad histórica. - Ins-
tituto de Investigaciones Históricas. - Rosario, 1961. - 27 p. 23 cm. 
Ref. «Boletín Bibliográfico. Universidad Nacional de Cuyo. Biblioteca Central» 
(Mendoza), núm. 33 (1963), 67. 
51619. MARFANY, ROBERTO H.: El cabildo de Mayo. - Ediciones Theoria. -
Buenos Aires, 1961. -116 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(1963), 329. 
51620. MARTÍN, ELVIRA LUISA: Saavedrismo y morenismo en Mendoza. 1811.-
«Historia» (Buenos Aires), VIII, núm. 32 (1963), 42-66. 
Examina la acción de estos dos grupos políticos antagónicos que tanto influye-
ron en la Historia mendocina a lo largo de 1811: alos morenistas» o (Iliberales» 
y saavedristas o tradicionales. Documentación inédita de los Archivos, General 
de la Nación e Histórico de Mendoza. Bibliografía. - C. Bna. 
51621. BOSCH, BEATRIZ: Una expresión de soberanía. - «Publicación del Ins-
tituto de Derecho Constitucional» (Santa Fe - RepÚblica Argentina), 
VII, núm. 2 (1963), 19-25. 
Detalla a grandes rasgos los aportes positivos de la Asamblea General Cons-
tituyente de 1813 en Buenos Aires al desarrollo institucional argentino. Biblio-
grafía y prensa de la época, inserta en fragmentos. - B. T. 
51622. IBARGUREN. FEDERICO: Mayo en ascuas, desde 1814. - Ediciones Theoria 
(Biblioteca de Estudios históricos). - S. 1.. 1961. -159 p. 
Rec. Esteban Fontana. «Revista de Historia Americana y Argentina» (Men-
doza), 111, núm. 5 y 6 (1960-1961), 346-347. - Rec. anónima. «Handbook of La-
tín American Studies» (Gainesville), núm. 25 (1963), 251. Sobre documentación 
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sélecc¡oIiá<iíf; se apa.Iiza,Ii los lfécho's" ocutridos en Buenos: A:ires entré 1814' ~ .. 
lln~' Y' s'é' 6frece una iIiter¡)r"'etación reVisionista' y antiliberal dé"los misIlios. ~ 
K ,Rz.' ' , , , 
51623. ARCE;, FACUNDO 4., L,as lucha-s fecterales, y el Supremo Ent'rerriano,-' 
,«Buenos' Aires. Revista 4e' Huniáo!CJ.a4ésJl (~"uenos ,Aires), ll, n*"m.'~' 
(1962), 133~146. ' ' '. , 
Síntesis, que reconstruye esta E}~apa de la historia argenHna, desde anfes de 
la' piz ,firma-da: en Benegas' (182'0)' entre Santa Fe y Buéños Aires, liasta",la, 
derrota y muerté' (1821)' de Franéisc'o Ramir'ez, 'caudillo entrerriano y adalid 
del f€deralismo. Bibliografía y documentaCión p'üolicada', éoli ',fragmentos in-
sertós. = B. T,:' , , 
51624. Algunos aspectos de, la cultura .literaria de ,May.o. -:Universidad Nil-
ciorial de La Pláta. ~ Buenos Aires" 19tH. -:- 312, p., ' , ' 
Rec. A[ndrés] Hduarte]. ,«Revista His}>ániéa' 'Moderna» JIltueva, York:>, ~tx, 
núm. 1 (1963), ,79. - Armando Alonso Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), 
Vn,ñúm. 26 Ü9(2),1fli.='l\,tátía,Amalia, SQria.' (iRevista de hi Junta' d€ ,Es-
tudios .I1;istóriC;os .. c;le Mend'c;>záii, ,(M,endoúü, 11, l'fúdj.:2 (1962), 2ú9-21-1l.-'-' Anóni~ 
niá. ccUnWétsidad)~ '(Santa Fe, AtgJi 'núm. '48 0.96l);3M:~«Ev6Caáspe'CtbSt:~­
lacionados con las manifestaciones culturales en los días de la independenc:ia: 
1u:genJina: ~l,cie¡o,de .cc;mfer:€!il:cias que aquí se:rec9geJogr~ 1;lll anjÍlisis d~'~a 
literatura de' la" época y 'de, S1,l posterior ~(les;arrpllo».-:- R, Có ' :. ~, ' 
5i625. PÁLAcIÓO. M., ÉÜDó"xtÓ DE JESÚS: L6s diecisietemefcédWi'ioS dé Mayó. ~ 
Prólogo de RUBÉN C. GONZÁLEZ O. P. - Buenos AireS:'I96i.~'84 "p. ',' 
Rec. Héctor José Tanzi. «Historia» (Buenos Aires), VIII, núm. 28 (1962,), 140-
141. Resume los aspectos fundamentales de la vida y obra de los frailes m,er~ 
cedarios que figuraron entre los firmantes del manifiesto de 25 de mayo de 
1-8-10.-Ré'pertorio de' fuentes ,y 'cróiüca de un acto 'cónmcemóratÍVo. Eñ el.,prÓ'-' 
lo'go s'eoompend,ia ,la historia, d€ la :Orden 'de la Me'rced én tiérrasargentinas 
durante la época colonial. -G. C. C. ' , ' , 
51626. AZOPARDO, MERCEDES G.: Coronei de marina Juan Bautista Azopardo.'~ 
Buenos Aires, 1961. -:-100 p. ,,' , 
Réc: ArfuáfiCÍp Aloíjs6 Pifieiró. :<cHislórh"l» (Búe~os Aires.); yIn. nihn: :28 (1962.)'-
137;' ·Estudió ,biogfáfié{)' de esté :maltés :al s'erviC"io 'efe lós insurgentes Mnaeren-
ses, que es figura de importancia para -la 'historia ~naval :del' 'P,latá' :en el año 
1810. ,Obra de :üna 'désc'ertdíente, aporta datos'pata los c'ómiétiws Idé ·ia'historla 
Iiával atgentiñ'a. Dada: -la' fiquéza 'de dócümétítaCÍóñ famUiar,'qtie ,eXhümti, ,és 
más ·inipórtáritépor lós datós <luí:! contiene que por su.-elab&Í'aciófi :fiistófÍográ-
fica. - G. C. C. ',: . 
51627. RATTO, HÉCTOR R.: Capitán de navío Hip6lito Bouchard. - Departa-
mento de Estudios Históricos Navales.-Buenos Aires, 1961.-12 'p. 
Rec. Donald C. Cutter. «The Hispanic American ,Historieal Reviewll (Durham, 
N,' é),Xí,.,nt 'nÍlm.? O'9,63);'$Ü; :~u.e'va: ~-edteióÍl (áMd€álgtlnós ágtos y 'una 
ñota: por Humbér'toF. Buttió) de 'está 1iiografíá del' !'!ita-dó ,mátlrto'de origen 
francés, que luch~ ,en el.ej~rcit9 de ,San Mattín y,' 'ttas~a',IIióvida 'carrera 
I!ával, murió'~ .~83:7.':"'"G. '~. :C.' ", " ':, ' , ' 
51628. 'GALLARDO; :Gü.tr,1;E¡itdo':;!ua1i Pea1'6 Esnaola y 'el 'Hfm'rio NáCionál,'~ 
" ·«Buenos '~iré's:RéVii;ta ¡de Humanidiides» '(Buenos AH'es), H, rtülñ. ',2 
,((1962),U5:132. .. , " ," - " , , . 
Estudio 'que 6frei!é datos 'oió'gráficos 'del'Cit!ldocómpósitót y ascendientes, re-
construyendo en lo posible de5de sus orígenes y comentando 'la historia de 
dicho himno argentino, que se debió a Esnaola en su versión definitiva (.1860L 
Bibliog.rafía y documentación inédita del Archivo de los Tribunales, Genera'l 
de .la ,NacJón .y de la: 'Pro'lincia de la 'Orden de Predicadores ·de ,Buenos -Ai~ res. _ B. '1'. .. " " , ,,' J .. - , 
Colombia. 
5f629. ~RIVAS, 'RAfMUNIÍO: Historia 'diplomática 'ae :Colómbia, 181'0,':1934. -lIm" 
_ " 'prenfa :N aéió~~i.·~ B:og6fá, ~f!la1. :--'812 ''p. ',,":" ,) ;, ',' " 
Ret:. 'añohifiíá. 'ccHárí'dbook'<if 'Latih'AmerÍCañ Stildies'¡ (Gainesville), 'nÚIil.-'25 
(1963), 265. ·Re~dilif6Idl.e 'está ciMa, la :triásébmplétií'sóbre 'el ltenfa:....,.:E. 'RZ; 
Si630" 'RES~~~O rU~~BE, F~RN~~~.t~i~o ;fadsím1.!'del'~cta,aé¡ cabl!do'Útr.aor-
llintirio_·d~120de 'julio' lie',1:81O. ~IEditol'ial ,Kelly y :Uto-Lúeros. "':"';.Bo-
gotá, 1961. - 20 p. s. rí. + i2 'p. ' " .. , , ' " , 
35 ' IHE ' IX (1963) 
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Rec. J. León Helguera. «The Hispanic American Historical Reviewll' (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 3 (1963), 465-466. El original del acta que significa el 
primer momento de rebeldía en Bogotá contra el domini{) español, fue des-
truida por el fuego en 1900. Conocido el documento por copias y pUblicación 
(1848, 1872, 1894), se reconstruye aquí ingeniosamente su original, imitand{) 
las materias escriptorias de la época, letras y firmas, con propósitos conme-
morativos. - G. C. C. 
Mu31. RODRÍGUEZ MIRA, PEDRO: Anotaciones históTicas. Julio el mes de la li-
beTtad. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Cali), XXX, núm. 132 (1963), 156-165. 
Reseña brevemente algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar en dicho 
mes y que justifican el calificativo de mes de la libertad: toma de la Bastilla 
(1789)-; levantamientos insurgentes (1810) en las ciudades colombianas de Cali, 
Pamplona y Santa Fe de Bogotá; y p,roclamación de la independencia en Cara-
cas (1811) y Lima (182D. Notas bibliográficas. - D. B. 
51632. ZAPATA OUVELLA, .lUAN: El gTito de independencia de CaTtagena. - Im-
prenta Departamental. - Bolívar, 1961. - (Sin más datos). 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 570-572 (1002), 
282. 
51633. SENDOYA M., MARIO: DiscuTso. - «Boletín de la Academia de Historia 
del Valle del Cauca» (CalD, XXX, núm. 132 (1963.), l{i9-173. 
Evoca la batalla de Palo o Pilamo durante la lucha por la independencia en 
Colombia. - D. B. 
Cuba 
51634. MERCHAN, RAFAEL MARÍA: Cuba, justificación de sus gueTTas de inde-
pendencia. - Ministerio de Educación. - Imprenta Nacional de Cuba. 
La Habana, 1961. - 181 p. - 24 cm. 
Ref. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), XXV, núm. 88-89 (1ooD, 
163. . 
51635. RODRÍGUEZ ExpóSITO, CÉSAR: DT. Ramón L. MiTanda (médico de MaT-
tí). - «Cuadernos de Historia de la Salud Pública» (La Habana), 
núm. 22 (1963), 117 p. (23 x 15,5). 
Biografía bien documentada sobre este ilustre médico cubano 0836-1910) que 
contribuyó con su esfuerzo a la independencia de Cuba. Se publican (p. 55 Y ss.) 
distintos trabajos de Miranda, entre ellos el titulado últimos días de José MaTtí 
en Nueva YOTk.-J. V. . 
Chile 
51636. CARRASCO DOMÍNGUEZ, SELIM: El Teconocimiento de la independencia de 
Chile pOT España. La misión BOTgoño. - Editorial Andrés Bello. - San-
tiago de Chile, 1961. - 139 p. 
Rec. Julio C. González Avendaño. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 (1962-
1003), 301-303. En primer lugar ofrece una visión de la política europea y nor-
teamericana frente a la actitud española respecto de la emancipación de His-
panoamérica. Estudia especialmente la misión diplomática del general José 
Manuel Borgoño en España para conseguir el reconocimiento de la indepen-
dencia de Chile. Documentación de archivos chilenos. Bibliografía. - R. C. 
Ecuador 
51637. GRISANTI, ÁNGEL: EcuadoT y Venezuela. - «El Libertadorll (Quito), 
núm. 129 (1963), 23-26. 
Conferencia pr{)nunciada por el autor en la Casa Ecuatoriana de Caracas (y 
aparecida en «El Universal», Caracas, 16 agosto 1963?} como contribución al 
homenaje de Independencia. Se refiere al períOdo de liberación evocando las 
relaciones patrióticas del precursor Miranda y el guayaquileño José de Ante-
para a través de la organización y edición por el segundo de dos obras de 
aquél (el periódico «El Col{)mbiano» [Londres, 1810] y una obra escrita sobre 
documentación inédita de su archivo). Hace destacar la actuación de Miranda 
en relación a la Independencia; la simultaneid.ad de los movimientos revolu-
cionarios en Caracas y Quito; la mutua colaboración (1820-1&2D Y la reper-
cusión en Caracas de los sucesos quiteño s del Cuartel Real (2 agosto 1810).-
C. Cta. 
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Méjico 
51638. BUSTAMANTE, CARLOS MARÍA DE: Cuadro histórico de la Revolución Me-
xicana iniciada el 15 de septiembre de 1810 por el C. Miguel Hidalgo 
y Costilla. Vol. 1. - Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana. - México D.· F., 1961. - 662 p., mapas. 
Rec. Hugh M. Hamill .Ir. «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ham, N. Col, XLIlI, núm. 1 (1963), 122-123. Reedición de este clásico de la his-
toriografía mexicana, basada en la segunda, de 1843-1844. - En «Historia Me-
xicana» (México, D. Fol, núm. 47 (1963), 485, se hace referencia a una edición 
de los tres tomos (Ediciones de la Comisión Nacional para la celebración del 
Sesquicentenario de la proclamación de la Independencia, México D. F., 1961); 
no hemos podido comprobar si se trata de la misma a que aquí nos referi-
mos. - G. C. C. 
51639. GURRÍA LACROIX, JORGE: Juan Bautista de Arrechederreta y Escala-
da. - «Boletín INAHll (México), núm. 14 (1963), 16. 
Nota biográfica sobre el citado canónigo mejicano (1771-1836} autor de un ma-
nuscrito, cuyo paradero se desconoce, titulado «Apuntés históricos de la revo-
lución del reino de Nueva España)). Reproduce un retrato del citado. -D. B. 
51640. RODRÍGUEZ FRAUSTO, JESÚS: Orígenes de la imprenta y el periodismo 
en Guanajuato. - Universidad de Guanajuato, Archivo Histórico.-
Guanajuato, .México, 1001. -109 p., 16 facs. (23,5 x 17). 
Estudio sobre un tema de historia local, basado en bibHografía y datos proce-
dentes del citado archivo. Se refiere a la aparición del primer período y la ins-
talación de la primera imprenta locales en 1812, con datos posteriores hasta 
1815. Catálogo de impresos .guanajuatenses del año 1824. Método erudito y 
matiz apologético localista. - G. C. C. 
51641. ALTAMIRANO, IGNACIO MANUEL: El veintisiete de abril en Querétaro.-
Talleres de la Editorial «Luz)). - México, 1961. - 20 p. 
Ref. «Historia Mexicana)) (México). núm. 48 (1963), 639. 
51642. RODRíCiUEZ, LUIS 1.: Lumbre brava de mi pueblo. - E'ditorial Arana.-
México, 1961.-420 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico MexicanQ)) (México), XXI, núm. 235 (1961), 38. Bio-
grafía de la ciudad mejicana de Silao. Estudio de la gestación y desarrollo del 
movimiento de emancipación en. Méjico. - D. B. 
Panamá 
51643. NICOLAU, ERNESTO J.: «El grito de la Villa)) (10 noviembre, 1821). Ca-
pítulo de historia de Panamá. - Imprenta Nacional. - Panamá, 1961.-
167 p. 
Ref. «Lotería)) (Panamá), VII, núm. 74 (1962), 93. 
Paraguay 
51644. CHAVES, JULIO CÉSAR: En Cartagena de Indias ... -Instituto Paraguayo 
de Investigaciones Históricas. - La Asunción; 1962. -16 p. <19,5 x 14,5). 
Discurso pronunciado por el presidente del Instituto Paraguayo de Investiga-
ciones Históricas, en el acto inaugural del III Congreso Hispanoamericano de 
Historia y TI de Cartagena de Indias (10 noviembre W61). Tras aludir a la 
intervención de dicha ciudad en el proceso emancipador americano, examina 
las causas de dicho movimiento y las líneas básicas de la actitud de sus cau-
dillos. Aquéllas tienen como causa primera el afán de crear una nueva na-
ción. Éstas pueden reducirse a tres: rechazar cualquier dominio extranjero 
o continental; mantener la unidad continental mediante amplia confedera-
ción; evitar la fragmentación hispánica. Se incluye una relación de 22 tra-
bajos presentados por el Instituto Paraguayo de 'Investigaciones Históricas al 
111 Congreso Hispanoamericano de Historia y 11 de Cartagena de Indias.-
C. Cto. 
Puerto Rico 
51645. MELÉNDEZ MUÑoz, MIGUEL: Los macheteros en la guerra hispanoameri-
cana. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña)) (San Juan 
de Puerto Rico), V, núm. 14 (196,2), 42-44. 
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Capítulo del ensayo El Jíbaro en el siglo XIX. Exalta la actuación de los ma-
cheteros de Puerto Rico en defensa de la soberanía española de la isla dp'r?,ntll 
la guerra entre Estados Unidos y España. - D. B. 
~Jt~guay 
51646. .I)rirE~ DEVp1:0, Ju~ E.: La J:unta MO'l1itevideana de GóbJern9 de l.1J.08.-
, «I:Uivista H.istórica» {Montevideo), ~III,l)úm. 97-;99 (1962), l!73-448. 
~recediendo llII].plio co¡;rÍ.eÍlti¡i-io, ,hii?~!ico en el que in¡;:luye. la apor:taéi~n .¡rl 
~$\m¡¡, de yano~ aJ,ltpores, cpntemporaneos ¡l'lgúnos, se publ;lca eIexpedIente 
P.rompyjdo:en ,18Q8 por .la -R,ea! Audiencia ,qe BUenos Aires contra :la Jlmta d~ 
GO,bierno de Montevideo (Museo HistóÍ'ico Nacional de Montevideo). Docu-
nJenla¡:ió.ll Pllbliéáda Sr ·bibliografía. 'Ínserta fragmentos. - É. T. l 
V:.eD~:¡:ue~a 
51647. DÍAz SÁNC¡iE,Z, lii-M9N:, FormaCió7l- f!.e ,une; coneiencia nacio.nal., F;l E$-
tado -vim~olano. - «Bo'leti;n de la Academia Nacional de ·la Historia-lI 
o. . o (Caracás),XlNI,núm~ 182 (1968) .. 197-212" ' 
Conferencia. 'Define el ebncépto de Estado ,y -su ·func-ión, para desc,ribk su -tra-
Yoe,ctQrJa, ~ AII:lérJcª -a,Jo lll,rgc?de l,a ,~o!9nill y ,~ iMepe.nP,enc.Íl\;; ~eñala51p.e 
con J¡¡, c.ons,titu<;'i9.n :c:l~ Hl;l}, q;W!~¡¡, ,CQ;!,lsÍlmada '!l,e ,~ mo,c;lo ,!iefl.nitjyo l¡¡. trans-
formación del Estado y.ejí,ez.ol~~o., que .:S:e; Ya~s~rllc~w;¡¡,ndQ ~Pro,~res~~amente 
h,l;I§ta,,181:1l;, :"cqn¡;,~d~ra ,ell~:q~f,lmI~,~to po.lr.t1co ,bo.~¡yar.H,t:n9 y s~ ,eV91u,C¡OP, ,parll 
cpp.~lÚir r,ep..ri~~,do.l'.e ,al l':s~a¡i.o ,yene?ioAar¡.p ,de~pl,ié{; de BÓ!íYar. """" 1;). ,B. " 
5i648. :Plc6~-S;\4s,)W-l\'n~o; l\t1IJARES; Kl!GUSfrO'; DíAZ SÁNC~Z, 'RAMÓN; AR-
CH.A:'FARÍAS, ·E!JU-AROO'; y LISCANo, '¡J.u~,:Y;enezú~'la :independiente. 1810-
1960. - Fundación Eugenio Mendbza. ~,eaI'Eiéas, 1962.,';;' 1,44 p., 'láms. 
,'" !;¿3~;16,5). " ,. " 
Precedido de iuW ;il}troo,d~¡:ciór-.>9u.e ).Ílcl~;y:e ~pterpretaciQlles ,sqbr.e].!l historia 
de .Venezuela por Mar<!l!-_IJ.~,~.,I;fpp.,~al¡i~, s~ .. rec,ocgen ~!1 ~a 'pr~s~!,lt,e tÓl:>~~';U:lji 
serIe de enSI;IYo,s q1,le ofrecen una sIntesIs sobre la evolucIón pohtlca (MIJares), 
socia:! ,«(@íaz 'Sánohez), econ6mica .(AreHa ·FatíáS)y cultural (,LiscarlO) del.Cita;' 
do .pais en su vi,qa ill,dep,enflJente. r¡¡.} vez el más :lbg.radb sea .el 'de Arcila 
Fa,roias; ;per.o-éil -oon}ul'Iij;o ,}a-ebFá es una sín:tesis fimda,mental ·s0b¡:e la il,istór.ia 
coo.temporánea.de ·'~eRezue'la. ;rsi!¡j~i{)g,iafía ;C>Í'tacia en -ei '.textó. 'La ob~a se ,com-
pleta con una biobibliografia ,3eiós a-ut0res y un ,indill'ede ,per.sonas, ';].Ug:Hles, 
titulo s y materias. - E. Rz. • 
51649. CARRERA DAM.qS, GERMÁN (editor).: Historia de la historioyraff.a.:.'PJ.ene: 
zolana. -l,Jniversidad ,{::~ntral de Vengzuel~ (Ediciones de la, Biblio-
'>teca, '5,: ·0o>l~(!ci{>1l Gienciás Sociales, .4~.,-.C::ar'a(!as, :196'1.-~'fl50 p. 
Rec.'Oha'r.}esJE).Ame·r,ihger .. «~he'H!ispanie A'mé-rica'll N~stor·iéa'¡~Rev,iew:» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 1 (1003), 133-135, re'p'roducida en «Universiíl'ad Cen-
tral» (Caracas), VI, núm. 141.{,f<9ág.),;(j. Sélecc'10h~ñtol6'g,ica'de 'esoritós .i'le his-
toriadores venezolanos de los siglQS XIX Y xx, seleccionados con equilibrio y 
buen criterio ,por el editor, que añade índice, notas y una introduCf;.i!ÍR, ~s:ta 
pone de relieve la relativa pobreza de la historiografía nacional, sus -deb'Hida~ 
~~s, ,y .d.!'!Ject.QsPlá$ge_ner,~~¡i~qs. ,y" c..<l¡u.&.ª;;,d!:! Jqs .1ll~sJP!Q.s,. sP.. ~ol1~:p.tr~ ciqn ,!jn 
Ij\é p:er.i 9ªd .• ~~ ~a 'I~~!lP}:!n~~I\c;j!,>, Isópretqqp :~lll)..!,~,SW,;y, .:.!!:q ,!ts:p~cjal en' s.u 
a$.p~t;~:mrl~al' ,Y ~lqgr:~fi~.9; 'Grrt!~ax:i~o elAc,4l,to,~; to_s..:h~.rO!!..?}).cle :I.~ ~I.!HlJ!Cl.­
~c1.<W,. $~ ~j:t~W.r. y "a~gJ;.n.$)' ~l:I-ed' 'loji ;I.1istó.ri¡i,í;Io.tej! ·~llgtu~\lÓ¡;. elJ.'gs:t!l 'aI:\tql:o.~ía; 
p'rop4'g~W., una. ,¡iP\!r~ur.a ~t~ll,.rAij¡n,~es 1:,I\l~:t,itll:ljdªq;:.p.9.r'jQrtJl,na Y.a P!l,ro~~al­
mll~te :¡¡nc);¡tla.e.n 'l¡¡, )ns.tO,rJO.gr~tía y.e.:p~~olªnª. -.... ~.~. '-g:,. 
5.i6.5.0.,Doctt~~ ,de ,,(::ancit~~ias ,~itr~llC~ ,s~re .. iá¡);ndep:eon:d~mQijJ~e~e" 
-.z.aZana:r- Estudio preliminar .de <;;ARl\W¡OLe, J)1IRR>\~ptnE!z .. ';"'-',():Wbliate-
'.ca. dé, ,la hcaden;l'Ía. oiN aoiomil Jde ,la, Mistoria, ,4ó); ~~-a,racas; ',1'962,.:"-
.. ".;2,1;omos:: !1-320, i'.Bl!d-628'lP: ¡f22ó5x?16;5¡);; ,,', ,,_, . . ' , 
RecoptlaCióni¡de ,documentt)s :('inédiUos ;0,'¡:t~bHcadosi) ·Irela.~i.v.os.a 'la' :Ind~pen­
I!encia ·.-G:e .• Wene21uela; :en,nélación,: .c0!.l.pruseseUi1opéos (,:¡'808~)181>3)l~ .p!re~dé 
estudIo.sobre Ilos '$ucesos .de I1nd;ep:éndeil'éIa en Jaquel pa:is ,y -'F1ils' l'ep'eILQus.loñes 
en España y en gobiernos extranjeros, SQbre todo Francia, Inglaterra y::Esta-
dos Unidos. Índices de documentos (tomQ 11) y de fuentes utilizadas. Biblio-
grafia. Documentación publicada e inédtta del Archivo General de la Np.ción 
(Buenos Aires). - C. Cto. ' ';,) 
5iHl5;1. lSíniásis lhist,Ó1iica deU:9 ,de /aQl'iI ,de\l810; ........ Consulad'o ~de ·i.Vielietuela.,+-
n;;!, :.dilbstonill~.,-,-,'8,p,,1I¡,om: ' " , , too ' ... h.. ',;.J 
Ref. «Revista Nacional de Cu.uuta» \t.6áraca-s) , K*IY, ~úm::H8~l~9:(·19.61), 294. 
51652. TABLANTE GARRIDO. P. N.: La ,Ca~paña AdmirabLe. -o-¡«&letín de, la 
:~ .•. Acáderñía ~~5iio}j.P.l' d~ ).a' H!it~,!"j31¡) (~~.rª~~s): ~~yl! ~,*.~. ~.!l.2·~1~l. 
250-259:-' 
Notkia sobre los actos celebrados en la Universidad de los Andes (Mérida, 
Venezuela) en 1913 con motivo del centenario de dicha campaña, una de las 
más destacadas de la independencia venezolana. - D. B. 
5!~53. E:IGU.E~OA. M<\~co: .L~Camp!lñ~ A~:mir,(Me en el, T,á,ch.ira. -:-:-!',Bo.l!!J,ín 
: d( ~ la i\C!iqeIllHl 1':fac~o~al d,e l¡i HIS~OrI:¡ll) .(Garilc~s), ~YJ,~um. 182 
, ' 1963}, 2;l3c237. , 
Discúrsó·. 'Considéraciones sobre los hechos desarrol1adó~ en .dicho territorio 
vene¡\9,~an~'4ur;mt~ l?"paIIl1!-diÍ 'Cal!lpañaAdm~rab~e(Í~lªL_ ¡;>; 13:' '. 
5J~5~. Ngf:!,,!~-SAR]lI, J~~.: Lq. e.q.11}pañfl Admi:rab:l~y"s:u:s pr~ye~.cione~ mi!~­
tar~,s. 'po!í.tic!ls. econQmj.~.q.§ y $ocja!es. - .« .. ~oJe~m ge' la Acade~I1l8; ~;:t­
dona'l de la Historial) (Caracas), XLVI, numo -[82 <-(963), ·219-232. 
Cp,I.l..f~.re.ñc.iª;)!:V9C~ l,~ cft.a~ .,??¡P~fi~ (J.il}.3)' p.fl~··tl}d~IÍ~n?eÍÍcla' ieñeiol~na 
Éxammil. los aspectos 'bélico, social, cultúral y economlco ~n relación CQ!1 la 
misma;ia' toma' de Mérida por'lós 'pa'tdo'tas emeritenses y la 'entráda de ~olí~ 
v.~t'~~ .d.ic.!l.ii'.~~.fla<;l.;' AOl1.d~ rE,'~i!lJó '.Por p.rAfuer~ v.ez·:,~~ 'tit~!9 ,~é~ibert¡¡~or¡ 
~r.oll.o,g!1I11ª. """" J? .. ,~f 
5i.fii>5: :VILLALBA GtJ·TIÉRREZ, SALVADOR: La expedición de Chachacar~ y sus 
,pT.oj¡.eccion~s ~n !a Jj!.cJt.a ~OT ~a :i.ndepéndeñcia . ..c.. «Bol~tín de .la Aca-
'demla NaCIonal de ·la Historia» ,(Caracas), 'XLV!, numo 182 .(1963), 
,238-249: .. , .. "..., 
DivágaCionés 'en torno a la trascendencia .y ,el á-rea ·alcanzada -por ,las activoi-
dildés de 'Ía ,citada expedición USi3} ,en 'lá ·ludía ¡x}r la emancipaci6n .vine" 
wl¡i~a>""':p.~. . ".. ...,' , , . '. .. 
5·1656. 'P..!an ,de gobillr,no de ;la,Junta Super.ior.y Tr,ibuna! 'Especial.¡ie Secues-
~ tros de Caracas. promu.!gado en 1815 . ..,...(<Revista .de' 'Historia» (Gara-
'Ocas), I!.I. núm. 16 U963}, :75-88. 
Pi'e~.eqi~o·d~ lW :c·o,rri~}it~rio. ~so,J:i.i~ X~ J1Dpo,rtancja 9V.e. ,e.n las ·lu.cp.!l.s de -inde-
pendenCIa tuvo la 'confiscaclOn de 'blenes a los ,enemigos, -Ildefonso 'Leal ~os 
i#fe,ci é~t~}!i,S\1.iñ~ntº:-~itY,~ ,éi~p.íi 'i~i>ii!i~ se~a..lla :e,!i~J..¡iJ3iplfQt'é:(!i ~_e~a'p~§~-
~TaI';}~;hrit~~J &: ~6~I!€~{~,ririt~·~t~tü~ÜÓ'lr~~lm~qf1oi1J~~:~ .~: ~i~I~~~? P ... , .. ", ' .. !ji _ , _,' ", .. _" _ ...... ' •. " ..... , " ..... '," ", o,. 
5100'1, 'GR!SANTI, ÁNGEL: r~n ,vuelvq,n ¡cq.ras Ale ,Q.u.ito. :-;-.«El Lfbertado.t» ,{Q.!li-
, .to~. ,núm. 129#963},i21. . . 
Breve comentario a una táctica guerrer.a .. veri.ezolana, ~mpleada -en -¡a .guerra 
'de II.l.c;\~p~d~1~!i.;Y utU~_a.~~ ,llor J~Jl:~,I.l.er~ c9mo ,~ivers.ió.z;t. ,(Ar~~~~o p~]>li: 
cado 'por' «El -universal», "-.!l.f.a"as.) a~ost9 } 963?) .. -:-: ,9. CJo.· " 
51658. ALEGRfA, CEFERINO: .Los 'médicos .E?,n'!a ,gesta .emancipador.a ,de Vene-' 
, zuela. -1 vol. mi~eografiado. - Carac'!$, 1961. -181 p. (27?<.21). 
Rec. 'R.':A. «Revista de la SoéiMad -Bolivariana de Venezuela» (Garacas)"XXI. 
iíúm."¡·H-l962); 424-428: serie de biógráfíaséié mér;iicos qú"é partiCipaRm en la 
~~hCipaC1~il yeyú~~or~w.a::Ga,r.éce ,cré·1n(,ii~!i'.Y ;b.i,b:liq~r~a~í~:~I>: ;f:J: .. ," 
. '. . 
ComUnidades delsefardíes' 
51659. BEsSO, HENR:Y ¡V.: Situación .actua! .del ju'dea,espqñoL-,«Arbój:» :<Ma, 
, .drilf);'I.iV, nú~:2¡'V212'(-1963,};f155:-172.. " 
Comuhicáción:lpresentada al '1 ,Congreso der:F:ilología: Estudio "sobre .el.9rigen, 
conservación y desarrollo del judeo-español. haciendo hincapié ~en· su ,áctlia1 
~~caq!!nc.ia. -:- R. .q. . 
51:660. 'HAs~,.' :!AboB. 1M.: .\P,er.spectivas. ~de! ,judeo,-españoi . ..:..,«Atb(lx» (Ma-
'-' -- dr.id};:'::LV: .ñúnL·2H~212 ,(,19&3). 1.~5,'¡8~. ... .., -, 
Comunicación presentada al I Congreso de Filología. "~éStuilen -de IloS:)trabajos 
presentinios ;pM la. ciJIñisión' :dedicádli. aLestud,io ,de ,los. ,problemas ,del dudeo.'" 
españoL::"".R. ~O;' ,. . , . '" . 
;'l~: .. MqL~9;: la~c t= :,NlZ~h(m' BjW~t~~y. ¡t:rqª'!t~tQ"= ~ru 1:Qyijgtj3' '~n!~T¡~.9; 
: .. ' .. ~lAd)pJt»:(i.,:;:¡ lj¡~,;~Q{,,!l41iP:.: ~JI~.~~1I.6l¡).¡6~,IM~. : . . .. 
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Breve conferencia en judeo-español sobre la vida de" esta lengua y cultura 
en la actualidad, con referencia especial a la figura del traductor del Quijote 
al hebreo. - R. S. 
Asia y Ocea.nÍa 
51662. BEAGLEHOLE, J. C. (editor): The Journals oi Captain James Cook on 
his voyages oi discovery. Vol. II: The voyage oi the «Resolution» and 
«Adventure», 1772-1775. - Hakluyt Society-Cambridge University Press 
(Hakluyt Society Extra Series, n.O XXXV). -Cambridge, Eng:and, 
1961. - CLXX+ 1021 p., 8~ ils. y mapas. (24,5x 16).6 libras esterlinas. 
Segundo tomo de la edición critica de los diarios del gran navegante ing:és, 
que "comenzó a publicarse en 1953 (cí. lHE n.O 21965 para el primer tomo) y que 
parece debe considerarse como edición definitiva, por su rigor técnico y crítico. 
La extensa introducción del editor es un trabajo importante, que analiza el 
desarrollo histórico de las exploraciones y descubrimientos de ambos navíos 
(el Resolution en 17-72-1775, el Adventure en 1773-1774) por el Pacífico yel 
Atlántico meridionales y en aguas antárticas; el estudio incluye los p:anes 
de viaje, los buques que lo realizaron, las tripuladones y los derroteros, así 
como la presentación crítica de las fuentes éd'itas e inéditas empleadas. Se 
transcriben las instrucciones para el viaje y los diarios de navegación origi-
nales, mejorando la versión de Cook con variantes proporcionadas por sus 
diversos textos y adiciones procedentes de hasta 25 cuadernos de bitácora de 
sus oficiales (extractos de algunos de ellos, en apéndice). Se añaden cartas de 
Cook, otros diarios y documentos referentes a estos viajes, y un repertorio 
de fuentes extenso y valioso. La parte gráfica se basa en dibujos del natural 
hechos por miembros de la expedición (William Hodges, George Forster), y 
mapas de derroteros que sirven de complemento a la parte cartográfica de la 
edición (aparecida en 1955). Excelentes índices que complementan una obra 
modélica en su género.-G. C. C. • 
51663. SCHUMACHER, JOHN N.: Recent historieal writing on the Philippines 
abroad. - «Philippine Studies» (Manila), XI, núm. 4 <19'63),557-572. 
Información crítica sobre trabajos publicados en revistas extranjeras y que 
versan a~erca de la historia de Filipinas desde comienzos del dominio español 
hasta 1939; continúa y comp:eta un panorama análogo del mismo autor (cf. 
IHE n.OS 44546 y 50258) con publicaciones aparecidas en los años 1955-1962, 
y principalmente en 1960-1962. Subraya que las que se refieren al período 
hispano versan sobre historia de los españoles en Filipinas, y apenas se re-
fieren a pueblos aborígenes. - G. C. C. 
51664. VEYRA, JAIME C. DE: La hispanidad en Filipinas. - Circulo Filipino.-
Madrid, s. a. [19&1].-Hl6 p.+1lám. 16 cm. 
Ref. «Libros del mes» (Madrid), septiembre-octubre (1962), 377. 
51665. MORGA, ANTONIO DE: Sucesos de las islas Filipinas... Obra publicada 
en Méjico en el año 1609, nuevamente sacada a luz y anotada por 
JosÉ RIZAL y precedida de un prólogo del proi. FERNANDO BLUMENTRITT. 
Comisión Nacional del Centenario de J.osé Rizal (Escritos de José 
Rizal, VD. - Manila, 1961. - 374 p. - 21 ~m. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 24 (1962), 52. 
51666. SALAMANCA, BONIFACIO S.: Background and early beginnings of the 
encomienda in the Philippines. - «Philippine Social Sciences and Hu-
manities Review» (Quezón City, Filip), XXVI, núm. 1 (1961), 67-86. 
Resumen basado en bibliografia y fuentes éditas sobre precedentes (en espe-
cial mejicanos) e implantacióri de las encomiendas en Filipinas, desde las ins-
trucciones de 1564 que se dan al col<Jtlizador Miguel López de Legazpi hasta 
1-591 aproximadamente: unos veinte años de historia de las encomiendas en 
Filipinas. - G. ·C. C. 
51667. PHELAN, JOHN LEDDY (editor): The ordinances issued by the Audiencia 
oi Manila for the alcaldes mayores (1642, 1696 and 1739). - «Philippine 
Social Sciences and Humanities Review» (Quezón City,Filip), XXIV, 
núm. 3-4 (1959), 275-415. 
Transcribe-sobre c,Opias fotográficas de la Universidad de CalifoFnia- las 
ordenanzas ya publicadas de los gobernadores Sebastián Hurtado de Corcuera 
y Fausto Cruzat y Góngora <1642 y 1696), y las inéditas que el oidor José 
Ignacio de Arzadun dio tl.n" 1739 para la provincia de Cagayá-n (antigua Nueva 
Segovia} tras su visfta de la misma, .y que se refieren al trato a 10s indígenas 
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y a diversos asuntos de administración. El editor añade una breve introduc-' 
ción y un glosario de palabras españolas y de idiomas indígenas. índice gene-, 
ral, sucinto, en la página ao1. - G. C. C. . . 
51668. ABELLA, DOMINGO: The Bishops of Cáceres cind Jaro. - «Philippine 
Studies» (Manila), XI, núm. 4 (963), 548-556. 
último artículo de una serie de cuatro análogos sobre otras diócesis filipinas 
que, ofrece las listas completas de obispos de las diócesis de Nueva Cáceres o 
Cáceres desde su erección en 1595 hasta 1951 (más la de propuestos y no nom-
brados, 1596-1841) y de Santa Isabel de Jaro desde que fue erigida en 1865 
hasta 1951. Con adiciones y rectificaciones obtenidas en archivos vaticanos y 
españoles. - G. C. C. . 
51669. FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, R[ICARDO]; y MARCH, SUSANA: Héroes de 
Filipinas (Héroes del Desastre, lI). - Editorial Planeta (Episodios Na-
cionales Contemporáneos, 2). - Barcelona, 1963. - 630+ VIII p., 1 lám., 
4' planos, 1 mapa (21 x 13). 
Relato novelado de la lucha colonial en Filipinas haciendo resaltar la resisten-
cia del sitio de Baler. Precede introducción histórica en que se exponen en 
líneas generales el ambiente de insurrección existente en las islas (1896), esti-
mulado por el odio indígena hacia los abusos de las comunidades religiosas y 
condensado en sociedad francmasónica del tipo del Katipunan (892). Con-
sidera el fusilamiento de Rizal -cuya inculpabilidad quedó demostrada-
como un gravísimo error de Polavieja que dio un motivo de exasperación y 
odio hacia 10 español. Transcripción de documentos en el texto. - C. Cto. 
51670. RIZAL, JoSÉ: Diarios y memorias ... - Comisión Nacional del Centena-
rio de José Rizal. (Escritos de José Rizal, D. - Manila, 1961. - 339 p. 
25 cm. . 
Ref. «Boletin de la Biblioteca Nacional>~ (Lima), XVI, núm. 25 (963), 79. 
51671. RIZAL, JOSE: Escritos varios ... [1873:1892; 1893]. - Comisión Nacional 
del Centenario de José Rizal (Escritos de José Rizal, VIII). - Manila, 
1961. - 2 tomos. 25 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 25 (1963), 79. 
51672. RIZAL, JoSÉ: Escritos polítiCOS e históricos. - Comisión Nacional del 
Centenario de José Rizal (Escritos de José Rizal, VID. - Manila, 1961. 
384 p. 25,5 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 25 (l963), 79. 
51673. RIZAL, JosÉ: Cartas entre Rizal y los miembros de la familia... [1876-
1887; 1887-1896]. - Comisión Nacional del Centenario de José Rizal. 
(Escritos de José Rizal, II, correspondencia epistolar). - Manila, 191H. 
2 tomos. 25 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 25 (196a), 79. 
51674. RIZAL, JOSE: Cartas entre Rizal y el profesor Fernando Blumentritt.-
Comisión Nacional del Centenario de José Rizal (Escritos de José Ri-
zal, II, Correspondencia Epistolar). - Manila, 1961. - 3 tomos. 25 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 25 (1963), 79. 
51675. Rizal ante los ojos de sus contemporáneos. - Comisión Nacional del 
Centenario de José Rizal. (Escritos sobre José Rizal, XIII). - Manila, 
1961. - 245 p. 25,5 cm. . 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 24 (1962), 51. 
51676. VERDÍN, GUILLERMO: El español. en Filipinas. -,«Arbor» (Madrid), 
LV, núm. 211-212 (963), 147-153. 
Comunicación presentada al I Congreso de Filología. Analiza las causas de la 
progresiva desaparición de la lengua española en Filipinas. -R. O. 
51677. ARGÜELLES, BELÉN S. DE: El estado presente de la enseñanza y apren-
dizaje del idioma español en Filipinas - «Arbor» (Madrid), LV, nú-
mero 211-212 (1963), 133-145. 
Comunicación presentada al I Congreso de Filología. Datos sobre la divulga-
ción del castellano bajo el régimen español, la posterior introducción del in-
glés y la enseñanza del idioma español en la ac.tualidad. - R. O. 
51678. SANIEL, JOSEFA M.: Japan and the Philippines, 1868-1898. - <cPhilippi-
ne Social Sciences and Humanities Review» (Quezón City, Filip.), 
XXVII, núm. 1-4 (962), lII-XVI y 1-409. 
Tesis doctoral basada en extensa bibliografía española, inglesa y japonesa, en 
fuentes orales (Io que no deja de ser un poco atrevido) y en fuentes escritas 
inedifá's ~eñ fiarte filipinas; perésobré t6do jápoñesas de archivos oficiales 
ypül51i'eos: aé ,Tokio) y q:ue hace una liistoriá de las ,rélacienés Políticas y c'ó-
merciales entre Japón y Filipinas en el período iníiicado',Se re'c'ógen antece-
dentes del período, 1565-1636, fecha ésta en que el Japón se aisla, pero el ka-
Dajo sé' TiJ.iéia en 1868 con la i'eápertilra dé r'élaéi6nes coiñ,érCiales que cüliñi-
nan con la creaciQn del Consulado japoriés en Máñila, 1888. Sé sUorayan los 
grandes cámbTÓs q'ue' en estos años sé operán en Filipiftaii,eomó réiI~jo, d:e ÜÍúi 
p",!-rfe, d'e aéónteCiiriientos . políticos, en España yel envío de un ,góDérnaaór 
lib'éiál, y de citfa ~óp. el nacionalismo expáñsioñista jap,oñés, éuyO impactó éD 
~ corríé'rc"ió,coh Filipinas y éil la émigfacióñ japónésa á este' afchipiélago es 
dés'tacad6. El temor espáñól á una conquista Pói los íiipones y -lá, 'pé{iCióii a 
éstos de ayuda por parte de los rebeldes filipinos (1896), rio' córresponden 'á la 
néutra'lidád que el Japón oDserva en el conflicto' interno y a su limitado inte-
rés' por Filipinas. En apéndice, los tratados de amistad y comercio .hispano-
japónesesde 1868 y 1897, informe's ,diplomáticos y documentos mercantiles, 'ta-
rifas, balances y estadísticas de tráfico; los doc'um'enfos transcritos; salvo los 
tratádos; son ,meditos. -'- G, C. C. • 
51679. <;:ANSEécí NoíUEGA, MA;NUÉi:.: .Saij F'éíipe de,. ,fésYt.8 •• -:- I,1a.Plépsa,. ÍJJvi-
'sión Córñ"ei'cial (PópüUbrós' La: Piéñsá:J. -" MexicaD. F.; la6I. ...,....230' p., 
_, 5 pésósm~xiCil.lió·s. '. , , . '~", .. 
~~St,a~í~~~(f~~)~1~t.n~ó,:lRr;~ti~j~~~~t:~ !r'~1t~jo (~ijfc:~~6 ~i5~:l: 
1597)', que 'sufrió martirio en Nagásaki, Japon. ~ G. C. C . 
.NfrÍéa. 
51680. HAsStiuRGO, 0ho 'DÉ: Eurd:¡id y :Africa. Vínéulos ,permanentes.':";" Tta-
d.u~!!ión,Ae JWJo C9LA ALBERICH. - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 
1963.=288 'p. (21,5 x 14). 
Efefénsá á'pásiónada 'eré la persistén:ciaoe ·lasbJ:ie-fa'niii españ"oTá y P.óituguesa 
en las.pro,vincias africanas. Según su parecer,li'isif.üaci'óñ IÍlá.f!!1"ia-l y ~spiri­
tual dé estos territórios es casi ~ii'ime'jdriiDlé. Bedicailñ eaiHtiil<J¡ ,respectiva-
ii~e, a: Ceuta y MeHlla, !fni, Sahara Español, Fernand~ Poo ,y I¡.ío Muni.-
• 
51681. [P~SSlE~, RJ;;NÉ1:. Les territoi,res espg.gnols ,d'Afr1qí.t.é:-'"Seer~tariat 
gé'rle:ra'l¿[u Goiivebíeméñt (!;.á a6c'üriieñtat'iónWiri{laise~«Ndteset étu-
.. des documentairesl>, núw. 2951). -;- París, 19~~, - 40 p. (30,~ ?<.21). 
Breve ~ós'ii:ión 'de ,la ge,ogtáfía" histófiá', ,dé,riibgtá:fía y ,etnograJía de Ifni, 
sillit-''r''a Esp'añQl y. Qumé'a, Espá"ñofa,!Ísí 'c;oma de la: si'tUáC'jó'ri poUticay admi-
nistrativa, 'é'é'ónónliéá, é\t1íu'r1il ysoCiáI. lirclúye lis'tá bibliografiéa sutriaria.-
1. M. 
Mar'Tilécos 
5i1/f82. Vli~lvt. BEiüliEJ!>, JQAQÜÍN: 'Contribiición ii la1!.istO.fl(l in€4iél;al dl? Ceu-
ta 'Hcistil. la ocupacUin'alri1.óráiiide. ""- FacMtila 'de F-il6sdfíay Leti'ás. =-
,'. _ ",:MlI.drid¡ 1962,. -,=,38 P,,, ~19 ~ 12). . 
Res~men de ;tesis doctoral. Numerosos textos árabes han permitido realizar 
un'a' his'toria de ·Ceuta desde su fundación 'hasta tÜsiglo XI. ~ R. 'Ó. 
